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VOL BELEN, NEW MEXICO THURSDAY JULY 22, 1920 NO. XVII
follows :
Chairman Ledge, members of u
committee, members of na-
tional committee, ladies and genile- -IIÜI SPEECH tare of the wage-earne- r. To us hisSood fortune is of ' deepest concern,j and we seek to make that good f
i tune permanent. We do not oppose,
State of New Mexico
State Corporation Commission of
New Mexico
rtTRTTT'"' OP prtrr. FÍTSOV
Vnited Pontes nf America,
Pt.ttp of Tew Mexico '.
but approve, collective bargaining, be
ar
I aid in cr.:!t:diníf. b'fii in' revealing"
j markets and speesilr.e cargoes. I be- -i
lieve in establishing standards for ira- -'
migration, which are concerned with
the future eiu'zenshlp of the republic,)
' not with mere man-pow- in Industry'
I believe that every man who don
the garb of American citizenship and!
: walks on the light of American oprj
portunity, must become American Iu,
heart and soul.
I believe in holding fast to every;
forward in' unshackling child
laoor und elevating conditions oí.
woman's employment. I believe the.
Federal Government should stamp oub
I v iii liing and remove that stain from'
the fair name of America. I believe
the Federal Government shonld give iti
effect ive aid in solving the problem of!
ample and hecoimng housing of its!
citiz, n;;hip.
1 believe this government should!
make its Liberty and Victory Eondc
worth all that its patriotic clusters
paid iu purchasing them. I believe the
tax bunion imposed for the war
emergency must be revised to tbe!
needs of peace and in the interest of
iniquity in distribution of the hurdcu.j
I believe the negro citizens of AnwT- -,
f. . ... , .jj.tnoseii as we are, the way is very
simple. Let the failure attending as- -
sumption, obstinacy, impracticability
and lU'lay be recognized and let us find
big, practica!, unselfish way to do
our part, neiMmr covetous because of
ambition nor hesUai.t through fear, but
ready (o serve ourselves, humanity andGod. With a Semite advising as Ihe
constitution contemplates, I would
hopefully approach i;ie natione of Eu-
rope and of the earth, proposing that
understanding which makes us a wiil-iu- g
participant iu the consecration of
nations to a new relationship to com-
mit the moral ...'orces of the world,America included, to peace and inter-
national justice, still leaving America
free, independent and self reliant, but
offering friendship to all the world.It Is folly to close our eyes to out-
standing facts. Humanity' Is restive.
agents of discord and destruction have
wrought their tragedy in pathetic lius- -
r-
-
f , c 'M- A.
r S tiL s"8
WARREN.
JARDINGS
tuMOKsrott
sin, have lighted their torches among
o'.hor peoples, and hopo to see America
f a part o( t ho great red conflagra-
tion. O'ir.s is the Inutile of liberty un-der the law, and it is ours to call the
sons of opportunity to Its defense.
America must not only save herself,but ours must be the appealing voiceto sober the world.
It must be understood that toil alone
makes for accomplishment and ad-
vancement, tinJ righteous possession is
the reward of toil and its incentive.
There is no progress except in the
stimulus of competition.
The chief trouble today is that the
World War wrought the (lest ruction of
healthful competition, left our store-
houses omply, and llicre is a minimum
production v. lien our need is maximum.
Maxipittms, cot; rouiinums, is the call
of America. It isn't a new s'or.v, be-
came war never falls to leave deplet-
ed storehouses and always impairs the
efficiency of production. War also es-
tablishes iis higher standards for
wages, and they abide. I wish the
higher wage to abide, on one explicit
condition that the wage earner will
give full return for the wages re-
ceived.
I want, somehow, to appeal to the
sons and daughters of the republic, to
every producer, to Join hand and brain
in production, more production, honest
production, patriotic production, be-
cause patriotic; production is no less
a defense of our best civilization thun
Unit of armed force. Profiteering is a
crime of commission, under production
is a crime of omission. We must work
our most and host, else the destructive
reaction will come.
The menacing tendency of the pres-
ent day is not ditirgeable wholly to the
unsettled and chaotic conditions caused
by the war. The manifest weakness In
popular government lies In the tempta-
tion to nppeal to 'grouped citizenshipfor political advantage. It would be
the blindness of folly to ignore to the
activities in our own country which
are aimed to destroy our economic sys-
tem, and to commit us to the colossal
tragedy which has destroyed all free-
dom and made Itussln impotent. This
movement is not to be halted in throt-
tled liberties. We must not abridge
the freedom of speech, the freedom of
press, or the freedom of assembly,because there is no promise in re-
pression. These liberties are as sacred
as the freedom of religious belief, &
inviolable as the rights of life nnd the
pursuit of happiness. We hold to the
rigid to crush sedition, to stifle a men-
acing contempt for law, to stamp out
a peril to the safety of the republic or
ts people when emergency calls, be-
cause security and the majesty of the
hiiv are the first essentials of liberty,lie who threatens destruction of the
government by force or flaunts his
contempt for lawful authority ceases
to be a loyal citizen and forfeits his
r'rrhts to the freedom of the republic.
Ko party is inditterent to the wel- -
Chavez
Meat
Market
OF ADCEPTANCE
A NEW KEYNOTE
Republican Nominee at Notifica-
tion Ceremonies Discusses
Problems Confronting
Nation.
"HOLD HERITAGE AMERICAN
NATIONALITY UNIMPAIRED"
Advocates Party Responsibility as Dis-
tinguished from Dictatorial and Au-
tocratic Personal Rule In Referring
to League of Nations, Says, We Do
Not Mean to Shun a Single Respon-
sibility of the Republic to World
Civilization Favors Protective Tar-
iff, Merchant Marine, a Small Army,
Woman Suffrage and National Bud-ge- t.
Marion, Ohio (Special) July rren
G. Harding was officially no-
tified here of his nomination as the Re-
publican candidate for the Presidency,
lis speech of acceptance Is, in part, as
In witness whereof 1 have here-
unto set my hand and affixed my
notarial seal on this the day andyear in this certificate first above
written.
DIEGO ARAGON,(Seal) County Clerk.
AFFIDAVIT OF PRESIDENT AND
SECRETARY
State of New Mexico,
County of Valencia ss.
Fred I). Huning and H. E.nory
Davis, heing first duly sworn, upon
oath state: That they are respectively
president and secretary of Huning &Connell (no stockholders' liability), a
corporation organized under the laws
of the State of New Mexico, with its
principal office at Los Limns, Valencia
county, New Mexico; that the assent
of two-thir- in interest of all the
stockholders of said corporation was
duly given to the amendment changing
the name of said corporation to Hun
ing Mercantile Company (no stock
holders' liability), as set forth in the
foregoing and attached certificate,
bearing date the 28th day of May,
1920, and signed by affiants as pres- -
dent and secretary of said corpora
tion.
FRED D. HUNING,
H. EMORY DAVIS.
Subscribed and sworn to before me
this 29th (lay of May, 1920.
DIEGO ARAGON,
(Seal) County Clerk.
ENDORSED
No. 10600. Cor. Rec'd., Vol. 7, Page
21. Amendment to Certificate pt in-
corporation of HUNING & CONNELL,
No Stockholders' Liability, Changing
Name to Huning Mercantile Company
(No Stockholders' Liability).
Filed in office of State Corporation
Commission of New Mexico, June 1,
11120, 2 P. M.
A. L. MORRISON,
Clerk.
Compared: ICK-JJ-
State of New Mexico,
County of Valencia ss.
This instrument was filed for record
the 22nd day of June, 1920, at 1
o'clock P. M. Recorded in Vol. A-2- 0
of Records of Said County, folio 279.
DIEGO ARAGON,
County Clerk.
By TRJ.KS MI RA HAL.
(Seal) Deputy Clerk.
Read The News
Just $2.00 a year
We are ready to give satis-
factory service.
Subscribe now
to the ''Befen News" and read
the News of all the World, for a
small amount of two dollars.
We Do
LETTERHEAD
PRINTING
on
I? rfll a
uien: The message which you have
formally conveyed brings to me u real-
ization of responsibility which is not
underestimated. It is a supreme task
to interpret the covenant of a great
political party, the activities of which
are so woven into the history of this
repubHc, and a wry sacred and solemn
undertaking to utter the faith and as-
pirations of the many millions who ad-
here to that party. The party plat-
form has charred the way, yet, some-
how, we have come to expect that in-
terpretation which voices the faith of
nominees who must assume specific
tasks. Let me be understood clearly,
from the very beginning. I believe in
party sponsorship in government. I be-
lieve In party government as dis-
tinguished from personal government,
indlvlduul dictatorial, autocratic or
what not.
No mun is hige enough to run this
great republic. There never has been
one. Such doiuiuatiou was never in-
tended. Tranquillity, stability, depen-
dabilityall are assured in party spon-
sorship, and we mean to renew the as-
surances which were rended in the
eataclysmal war.
Our first committal is the restora-
tion or representative popular govern-
ment, under the constitution, through
the agency of the Republican party.
Our vision includes mure than a chief
executive, we believe in a cabinet of
highest capacity, equal to the respon-
sibilities whicli our system contem-
plates, in "whose councils the Vice
President, second official of the repub-
lic shall be asked to participate. The
same vision Includes a cordial under-
standing and activities
with a house of Congress, fresh from
the people, voicing the convictions
which members being from direct con-
tact with the electorate, and cordhi
tact with the electorate, and cordial
lions of the Senate, fitted to be the
greatest deliberative body In the
world.
It is not difficult, Chairman Lodge,
to make ourselves clear on the question
of international relationship. We Re
publicans of the Senate, conscious of
our solemn oaths and mindful of our
constitutional obligation when we saw
the structure of a world super govern-
ment taking visionary form, joined in a
becoming warning of out devotion to
this republic, if the torch of consti-
tutionalism had not been dimmed, the
delayed peace of the world and the
tragedy of disappointment nnd Eu-
rope's misunderstanding of America
easily might have been, avoided. The
Republicans of the Senate halted the
barter of independent American emi-
nence and influence, which it was pro-
posed to exchange for an obscure and
unequal place In the merged govern-
ment of the world. Our party means
to hold the heritage of American na-
tionality unimpaired and unsurrend-
ered.
The world will not misconstrue. We
do not mean to hold aloof; we do not
mean to shun a single responsibility of
this republic to world civilization.
There Is no hate in the American
heart. We have no envy, no suspicion,
no aversion for any people in the
world. We hold to our rights and
mean to defend, aye, we mean to sus-
tain the rights oí this nation and our
citizens alike, everywhere under the
shining sun. Yet there is the concord
of amity and sympathy and fraternity
In every resolution. There is a genu-
ine aspiration in every American
breast for a tranquil friendship with
all the world.
One may readily sense the conscience
f our America. I am sure I under-
stand the purpose of the dominant
group of the Semite. We were not
seeking to defeat a world aspiration,
we were resolved to safeguard Amer-
ica. We were resolved then, even as
we are today and will be tomorrow, to
preserve (his free and independent re-
public.
In the call of the conscience of
America Is peace, peace that closes the
gaping wound of world war, and si-
lences the impassioned voices of inter-
national envy and distrust. Heeding
this call and knowing as I do the dis-
position of the Congress, I promise you
formal and effective peace so quickly
as a Republican Congress can pass its
declaration for a ltepulican execu-
tive to sign.
It Is better to be the free nnd disin-
terested agent of International justice
and advancing civilization with the
covenant of conscience, than be shack-
led by a written compact which sur-
renders our freedom of action and
gives to a military alliance the right
to proclaim America's duty to t he
world. No surrender of rights to a
world council or Its military alliance,
no nsstimed mandatory however ap-
pealing, ever shall summon the sons
of this republic to war. Their supreme
sacrifice shall only be asked for Amer-
ica and Us call of honor. There Is a
sanctity iu that right we will not de-
legate .it-,- , i
cause that is au outstanding right, but
we ero unalterably insistent that its
exorcise must not desi.vy the equally
sacred right of the Individual in his
Deccssrii-- pnrs,:iL ) i ri:! od. Any
American has the right t, ;uit his em-
ployment; so has eveiy American the
right to seek employment. Tin-- gruu:
must not endanger tin; individual and
we must discourage groims preying
upon one another, and noi.e shall be
allowed to forget that the govern-
ment's obligations are alike to all the
people.
We are so confident that ranch of
the withering hand of government op-
eration that we emiihaslze anew our
i opposition to government ownership
We want to expedite the reparation
and make sure the mistake is not re-
peated.
A state of inadequate transporta-
tion facilities, mainly chargeable to
the failure of jrovornmental experi-
ment, Is losing mHlioiLS lo agrlouinire ;it is hindering industry; it is menac-
ing the American people with a fuel
shortage little less than a peril. It.
emphasizes the proscni-du- y problem
and suggests that spirit of encourage-
ment and assistance which commits all
America to relieve such an emergency.
Gross expansion of currency and
credit have depreciated the dollar Jitst
as expansion and inflation have dis-
credited the coins of the world. We
li. fluted in haste; we must deflate in
deliberation. We debased the dollar
iu reckless finance; we mftst restore
in honesty.
In all sincerity we promise the pre
vention of unreasonable profits; we
challenge profiteering with all the
moral force and '.he legal powers of
government and people, but it is fair
aye, it is timely to give reminder
that law is not the sole corrective of
our economic ills.
Let uw call to all the people fer
thrift and economy, for denial and sac-
rifice if need be, for simplicity of liv-
ing to that prudent and normal plan
ol life which is the health of the re-
public,
New conditions which attend amaz-
ing growth and extraordinary indus-
trial development call for a new and
forward-lookin- g program.
The American farmer had a hun-
dred and twenty millions to feed in the
home market, and heard the cry of the
world for food and answered it, though
he faced an appalling task amid handi
caps never encountered before.
Contemplating the defenselessness
of the Individua! fartner to meet the
organized bu.yo't of bis products am!
the distributors of the things the; farmer
buys, 1 ho'd that farmers should not
only be r.erniitted hut encouraged to
join in association to reap
the just measure of reward merited
by their arduous toll.
Our platform is un earnest pledge
of renewed concern for this most es-
sential and elemental industry and In
both appreciation and interest we
pledge effective expression in law and
practice. We' will hail that
which again will make profitable and
desirable the ownership and operation
of comparatively small farms inten-
sively cultivated and which will facili-
tate the caring for the products of
farm and orchard without the lament-
able waste under present conditions.
America would look with anxiety on
the discouragement of funning act-
ivity either through the government's
neglect or its paralysis by Socialistic
practices. A Republican administra-
tion will be committed to renewed re-
gard for agriculture and seek the par-
ticipation of farmers in curing the ills
Justljr'coniphuned of and aim to place
the American farm where it ought to
be, highly ranked in American activi-
ties and fully sharing the highest good
fortunes of American life.
Becomingly associated with this sub-
ject are the policies of irrigation and
reclamation so essential to agricultural
expansion and the continued develop-
ment of the great and wonderful west.
It Is our purpose to continue and en-
large federal aid not In sectional par-
tiality but for the good of all America.
I believe the budget system will ef-
fect a necessary helpful reformation
and reveal business methods to govern-
ment business.
I believe Federal Departments
should be made more business-lik- e and
send back to productive effort thou-
sands of federal employes who me
either duplicating work or not essen-
tial at all.
I believe in the protective tariff
policy and know we will be calling for
its saving Americanism again. i
I believe in a great Merchant Mar
ine, i would nave mis repumic trie
leading maritime nation of the world.
I believe in a navy ample to protect
il arid able to assure us dependable
I believe in a small army, but
the best in the world, worth a mind-
fulness for preparedness Which will
avoid the unutterable cost of our pre-
vious neglect.
I believe in our eminence in trade
uLroad. which the government, shoebi
Apr 15 192
At
The
Chavez
Block.
Satisfaction guaranteed.
Tt Ts Iteren Certified, that the n.
ppxod is a full, true anil complete
transcript or the
AW'RVTVM'EVr TO
.T'T?TTFTCATF OF
TTrOTPOT!ATTOV OF
HTTTVO rowm.T,
No. frod-holder- s T.iahility
ChnnKintr Namo tn
IfUKrVO MKnCANTIT.R COM PA XT
No Stockholders' Liability.
No. 10rt0
with the endorsements thereon. ?
same anpenrs on file find of record
In the office of the State Corporntir
Commission.
In Testimony whereof, the State
Corporation Commission of the Ptdte
of New Mexico has caused this cer-
tificate to be atened, bv Its Chairman
and the seal of said Commission, to
be affixed at the City of Santa Fe or
this first day of June, A. T. 1920.
(Seal) HUGH H. WILT JAMS.
Attest: Chairman.
A. L. .MORRISON. Cleric.
Certificate of Amendment to the
Articles of Incorporation of "Hunins
& Connell" (No Stockholders' Liabil-
ity), a corporation organized and ex-
isting under the laws of the State of
New Mexico:
Huning & Connell (No Stockhold-
ers' Liability), a corporation organized
and existing under and by virtue of
the laws of the Stafe of New Mexico,
by Fred D. Huning, its President, and
H. Emory Davis, its Secretary, does
hereby certify:
1. That the principal office of said
Huning & Connell (no stockholders'
liability) in the State of New Mexico
is at Los Lunas, County of Valencia,
State of New Mexico, and that the
name of the agent therein and in
charge thereof, and upon whom
process against the corporation may
be served is Fred D. Huning, whose
postoffice uddress is Los Lunas, New
Mexico.
2. That the Board of Directors of
said corporation at a meeting duly
convened and held at the office of said
company in Los Lunas, County of Va-
lencia, State of New Mexico, on the
20th day of May, 1920, passed a res-
olution declaring that it is advisable
to change the name of said corpora-
tion, as In said resolution referred to,
and calling a meeting of the stock-
holders to take action thereon, which
said resolution was In words and fig-
ures as follows:
"Whereas It has been deemed ad-
visable by the Board of Directors of
Huning & Connell (no stockholders'
liability) that the articles of incor-
poration of said company be amended
so as to change the name of said
company from its present name of
'Huning & Connell' to 'Huning Mer-
cantile Company' (no stockholders'
liability):
"Now therefore be it resolved that
a special meetihg of the? stockholders
of Huning & Connell be called for the
21st day of May, 1920, pursuant to
the s, at the hour of 9 o'clock
A. M. of said day at the office of 'said
company at Los Lunas, New Mexico,
to take action on said proposed
amendment."
3. That pursuant to said resolution,
and uppn due notice as the by-la-
of said corporation provide, as pro-
vided by section 914 of the New Mex-
ico Statutes Annotated, 1915, and on
said 21st day of May, 1920, at the
fcour of 9 o'clock A. M. of said day,
pursuant to call, a special meeting of
the stockholders of said company was
held, at which meeting all of the
stockholders were present in person
or by proxy and that all of said stock-
holders having, voting powers voted
In favor of such resolution and amend-
ment by resolution of said stockhold-
ers In words and figures as follows:
"Whereas it has been considered ad
visable by the Board of Directors of
Huning & Connell (no stockholders'
liability) and Is now considered ad-
visable by the stockholders thereof in
meeting assembled that the articles of
inrornnrntinn . of aald comnany be
amended so as to change the name of
said company from 'HuninK & Con-
ned' to 'Huning Mercantile Company'
(no stockholders' liability);
"Now, therefore, be It resolved that
the articles of incorporation of said
company of 'Huning & Connell' be
amended so as to change the name of
said company from 'Huning & Connell'
to
'Huning Mercantile Company,' (no
stockholders' liability).
"And be it further resolved, that the
officers of this corporation be and
they are hereby authorized to make
lid execute any and all certificates
in the premises."
In Witness Whereof, the said Hun-
ing & ConnelJ (no stockholders' liabil-ItyVfv-
caused this certificate to be
signed by its president and secretary
and its corporate seal to be hereto
affixed, on this tha 28th day of May,
1920.
HUNING CONNFLL.
(No Stockholders' Liability).
By. FVRED D. HUNING,
Attest: J President.
11. K1IOHY DAVIS, Secretary.
(Seal) (C'o'rporate Seal.)
State of New Mexico,
County of Valencia ss.
On this 28th day of May, 1920, be-
fore. mejer8onally appeare'd Fred I.
Huning, to me personally known and
who being by me duly sworn did say-th-
he isv the president of Huning
& Connell (no Btqckholders' liability),
corporation, and that the seal affixed
to the foregoing instrument is the
corporate seat of said corporation, and
that the said instrument was signed
and sealed on behalf of the said cor-
poration by authority of Its board or
directors, and by authority of the
stockholders thereof in special meet-
ly ... - .L. .... I PpAll 1 ).
ussemDiea, ana me
Huning did acknowledge said instru- -
mnt to be the free act and deed ot
lea should be guaranteed the enjoy- -'
tl,A- -, ..11 Oni- - l.n .l..l
";uL Ul till llinil IIKIIUI UJUL
have earned the full measure ef citl-zens-hi
bestowed, that their sacrif teen
in blood on the battlefields of Die r
public have entitled them to all
freedom and opportunity, all of sympa-
thy and aid that the Auterlcau spirit
oí fairuess and justice demands. I
believo there Is an easy and open paifi
lo righteous relationship with Mexico.
It has seemed to me that our undevel-
oped, uncertain and infirm policy has
made us a culpable party to the gov-
ernmental misfortunes in that land.
Our relations ought to be both friendly
and sympathetic. We wonld like to f.cj
claim a stable government there ni
offer a neighboj ly hand in pointing ot
the way to gieater progress. J believe
in law enforcement, it elected I mean
to be a constitutional President, and It
is impossible to Ignore the constitution,
unthinkable to evade the law, when
our every committal Is to orderly jiev- -
eminent. '
The. four million defenders on land
and sea were worthy of the best tra-
ditions of a people never warlike Ini
peace nnd never paiflst in war. They
commanded our pride, they, have our
gratitude which must have genuine ex-
pression. It is not only a duty, it is a
privilege to see that the sacrifices
made shall be requited- and that those
still suffering from casualties and dis-
abilities shall be abundantly aided and
restored to the highest capabilities olj
citizenship and Its enjoyment.
The womanhood of America, alwaysits glory, its inspiration and potent up-
lifting force in its social and spiritual
development is about to be anfratw
chised. Insofar as Congress can gO
the fact is already accomplished bu
party edict, by Iny recorded vote, bs
personal conviction I am committed t(Uiis measure. of justice. It is my ear
est hope, my sincere desire thai thm
one needed state vote be quickly re-
corded in the affirmation of the right
of equal suffrage and that the vote of
every citizen shall be cast and counted
iu the approaching election.
And to the great number of noble
women who have opposed iu conviction
this tremendous change in the ancient
relation of the sexes as applied to gov-
ernment 1 venture to plead that they
will accept the full responsibility of
enlarged citizenship and give to the
best in the republic their suffrage and
support Ours is not only a fortunate
people but. a very common sense peo-
ple with vision high, but. their feet on
the earth, with belief in themselves
and faith in !od. Whether enemies
threaten from without or menaces
arise from within, there is some inde-
finable voice saying, "Have Confidence
in the republic; America will, go on."
Lion Attacks Trainer.
Sioux City, Iowa Fred Delmar,
owner of a wild animal act, suffered
a badly lacerated arm ard other in-
juries when attacked by a lion In a
cage at the fair grounds here. Th
attack was made after Delmar had
jabbed at the lion wit a fork. While
the lion was chewing D Irnar's arm
the trainer gave a mighty lunge, throw-
ing the animal off, and then ran from
the cage.
suffragists May Take Appeal.
Burlington, Vt. Tf ! suffrage
amendment is not soon 'it'lfied by the
thirty-sixt- state, Vermont suffragist
will appeal to th0 United States Sut
preme Court to declare illegal Gov
ernor Clements' veto of the presiden-
tial suffrage bill passed hy the Ver?
mont Legislature last year. This was
announced in a statement from suf
frage state headquarters.
After Rum Rynntrs.
Windsor, Ontario. IU po-- ts that nu-
merous small craft from the Aaerlca. 5
side of the Canadian river, believed tn
be engaged iu "rum running" are oper-
ating at night without lights and with-
out permission led to an order by AJ
T. Montrenil, collector of customsJ
placing a special patrol on the CanadH
an side. '
WHERE CHEIS
MISSED IT
If War Savings Stamps, which can
be gotten at all postolTices and banks.-now- ,
had been on sale back in 1492
and Christopher Columbus had boughti
Just J100 worth the day he discovered'
America, his heirs today would hava
a fortune of more than J2,000,000,0OO'
more than the entire amount of thai$rst Liberty Loan. That's what taejlKtle old compound Interest ears!
TKLEPHOSK IK
N, M.
All kinds of MEAT and GROCERIES wholesale and retail
Prices Without Compitation.t
N THE ?RCB ATE COURT ! KTX YPM MUm'ft XOJICE OF
A D! IINISTF. AT3I3C
Notice is hevebv criver.
YOUR DeEAMS 13NEW MEXICO
"In the maitter of the estate
oí
--Adoipha IM'Kér, deceased,
Nomber
NOTICE
HOPES COME TRllE?iíüat iieunl ' Gt
F. Garcia, was on the 21st day
What u your dream? Is it to own ' ol July A. D. 192.', by the Pro-jo- ur
own home ss.:aU day? u it to ,.ourt oi Valencia county
buy a farm for yourself or to set up
s,í.te o! Ntw Mexico, duly ap
n- - r ea 's administratrix of the
your own business?
Is it your (livcni to gve your child- -loti- - e is hereby given that
Hort-r.s- e !estaíe ct an,el barcia, deceas-Dllier, administratrix ! yourse-t-'t- see your boy or gn
ed. A i persons having claims
for Highest Possible Quality
at Lowest Possible Price
'f the estr oí Adoiphw Didier' iauipped,for Ufe by collegf train!n?your are you planning forhas filed her Final j he future c your litJe people?
Report a i A 'mioistrattix cf ' When U:e 3un r life u going down- -is it your dream to have accumulated
said M'í, t rather with her enovrh to Jive on in comfort without
ce.'íoi c for her cis-,íB,-:- Ul worry? Is tt yur wfah M
against the estate of the said de
cedent are hereby required to
present the same withij the ti-
me prescribed by law.
Georga
Administratrix.
1st p. Jul 22 last p. Aug' 12
ch-rc- r: the Hon. I aci J i vorn cut umbrella?
Do you want to ovn your own car?iraov Garcia, Prcbi'e-
ua?e r v aiea-.-i- a uountv. w.
To : ravel, j.ert.ap aud see something
ef tUW g:eat cc:)ii'.r.v of ours?
Waat is your dream? You have
one. Whatever it may be, you will
certainly need more money- - than you
Mexico. ha set the 3rd day
May, 1920 at the hour of 10 A. v.- -W iy y,
, j have now to malte It core tree.f' M; it th;; r.:.c-..-- t;i- - th- - Yiiiaiiij L( AVIÜ DEADMINISTRADORA
wi-ít''--"- ), y"
.viso se tía per e?ic que
A
.:': is 0:18
worth wording uuu uiias for. Start
bow to iu-- Us yftr come true.
Saving will make your dream come
true. Had you thought of the oppor-
tunity you have in War Savings
Stamps and Thrift Sian.ps to save
and make that dream real? They are
4, Georgei i a R':r 1'.'
oí i . r. i. a A frst Spinfter smoking ourKi'irv . :a .. U
co.r. i.iol- :r.t,' " 'üoverr.r.ent J 1 7t lul"olc wmuia- -bonds that rapidly turn immense or gieat
'f'r.ir Ufadcrs c(-- es- -qua '.e-- - an-- ; dollars into Cve dollar
bf"-- 'n deconiinnt'oi)?! from twenty- -
f.ví ctLTí rr. ;;p. t h;-!- i wake saving , -ac ' ;a
in any twit"? eaty, tmy tn be pot- - j T0da persona que teue
ut, t.iW
.ji.icii ci tira x
n:- - Nrw Mexico, is the ay,
tüM ; .id pb.ee for hearing ob- -j
lUMu-j-if ny there be, to said
rq.rT j.nd petition.
TacrviV,. 3 ? - --- con or per-wh- hi
g to oojeei are here-
by t fu1-;- ' t . .: o'iej-ti-
w th the Cuuli y C'.e. k. '
Vn'enci- - New Mexico,
on or V. Ve rh? date set for
said h5;i;;j.
Diego Aragón,
(SEAL) County Oerk.
By Telev Mi 'bal,
Deputy,
first pu'Ji. ation 4 8-2- 0;
you make yourTney will help
dream come true.
.it? a el estado de diho
por sra requerido do
'eser.f-u- os rnjsmus centro del
empo ri q ;tnco por la iey.
. Gecrga F. Garcia
Administradora.
Ira p. Jul 22 ultima Ag 12
MANY ARE INVESTING !N
..
NEW $100 CERTIFICATES
AT THE POSTOFFICE HERE
means the same thing. Means : "There was
room at the top í v n cigarette that can refresh
a tired and much tried tasle. And Spur's that
cigarette."
In the new Spur hhúá you find :
The richness cf ihe full-bodi- ed Oriental leaf
tempered by the mildness and fragrance of
Burley and other choice home-grow- n tobaccos.
Jt's a happy blend that brings out to the full
that good tobacco taste.
And what's more ! Satiny imported paper,
crimped, not pasted niakvs ;:i easier-drawb- g,
slower-burnin- g cigarette. A mighty neafbrown
and silver" package, with triple wrapping,
keeps Spurs fresh and fragrant. Just smoke a
Spur and see.
Paying interest at the rate of 4 per
ce:it, compounded every 90 da3,
Vnited S:ates Government War Sav-
ings Stamps make saving in large or
small amounts
.easy and absolutely
safe. There Savings Stamps- increase
lr. ale every moDth and
Hify tan ii'.v ays in: cusbtti Ht the pi.;t--ffje- e
for the purchase price plus the
inteiest they have earned, Jf the
money Is needed.
The attractive $iu0 F.agi3tred
Treasury Savings Certificates, whi h
.ADMINISTRATRIX
NOTICE
Public notice is heif y gi-
ven tliat the undersifhned was
n ihe 12th day of Jul , 1920,
IV your dealer cannot supply you,
E'T.J a C:.00, aud wc shall be
plca.vil to send you, by prepaid pared
ptul, a enrton of 200 Spur Cigarette
(10 packages). Address:
tl FIFTH AVENUE, Hi.1T YOU. ClYf
' NOTICE
N r - is hereby given to
' all 'H u rn iy oni e n:
iri.i AiMni: Toledo de
,C!iv.- - t)een duly aopoin-if- t
h ni; IVubae Court of
V I. C"ssnty, Executrix of
i.st eighty odd dollars this month, can iuly appointed administratrix'
also be gotten at the nostoffice now. , . . T '
n the esute ct f. LruQuite a number of the! have been
purchased through the local postotfice uie deceased bv the Probate
( by people who desire to invest their . . . , . -- T
Liggett Myers Tobacco Co.
money so that it will be absolutely , 'un 01 vniencin Vour.iy, in.
safe and earning good compound in- -' T. an,
..y qUyji,d as SUchterest. Like War Savings Stamps, the . .
money plus accrued interest can be I'lminlStratnX ani all perSons
AiTaii Toledo, de- -
cas- - d.
gotten cn them if needed.A ii (.' sua í having claim-- 1 having Lims against sfic es- -
schoolm an makes statement are hereby notified and re
quired to pesent 'he same to"Mo philíl whn lonvoa tho nVilirt
schools without knowing how to live 'he und' rs"gt:ed or to file
aris 1he estate ot dece ent
are rrv nre l to present sme
, wnhr ' "? time pteü'T.h.í j by
A jd'u Toledo d Ch-v.- r,
Administrataix.
the
heon less than he raaUes is thoroughly jn s.jd court wthneducated." says J. F. Kimball. Super- -
intendent at Dallas Public Schools. "Hie pr scribed by liW.
i The Dallas school children ar? tauebt
how to save their money and they j
own nearly $75.000 of Thrift Stamps
and War Savings Stamps. Their
teachers teach them thrift and saving.
E'jg nia P. Gurule,
Adm'nii-tratri- x
Los Lunas, N. M.
1st pub Juy 15 last pub 5
NOVICE OF
POlNi MENT
n.)i oi ebfet-- i iA Mi'y AN EASY WAY TO SA'VE
'
.
Five per cent of one's monthly sal N OTXE OF
ADMINISTRATOR;' L ..v.j fJi ry or wages will build up a very
. tidv sum uy the end of the vear ifhat the iinr--iish'rey ííiven regularIy investe(1 in War Savings
Sltjndi w iS on Much -t. 12), ' Stamps and Thrift. Stamps. These
, f ' Government securities can't depreci
.oii,-- s hereby given that o
) ii n: Vr-,tfT- '' f XV 'f r '! (' t'f Iv ate in v:uue ana tney yield interest
i , , at the rate of four per cent, cora-- ;
Dounded every ninety davs. Thev can
po'htr-.- i Executor ot th laSlj bought at the postoffice.
WHERE WILL YOU BE THENT
3t a regular adjourned scss on
thereof on the 12th day of July,
1920, appointed administrator
of ihf. estate of Kennith C. C.
Gunn, and all persons having
claims against said estate are
hereby requited to present the
v tar
ac
4
in
bí
J.
be
P.
ea:
TThen next January 1 rolls around
and yon count up your cash to see how
you have gotten alonjr in old 1320. are
you golurf to be ahead or behind the
game? If you salt away some of your
salary in War Savings Stamps every
will nnd testament of Mary
SichJer, deseased, and that all
prso'i having claims against
th ts' tte of do'-cd- i mi re r-fjii- irfd
to presenl thm within
the ''tn required by law in said
Pnb i'e Co'Jrr.
Andres Si' h'e
Ex-'Hi'or-
O Los Lums, N. M.
(4 8, 15; 22, and expired 29
payday, you will be ahead of the game same wiiio the tm(. aI0wed
way nheid. I', is better to save T HE BELEN NEWSthan to be sorry. . I "V 'w' '
Jchn M. Gunn, Laguná, N. M.
Administrator. j
1st. pub July 15 last pub Aug 5 Is now ready and well equipped
HOLD YOUR LIBERTY BONDS
Hold on to yoyr Liberty Bonds. Re-
member they repie-t-- nt your savings.
When you cell your Liberty Bonds you
are spending your savings. Keep them.
Clp the níere-- í cnpon:; as they fall
due and exchange them for W. S. S.
Tou will be glad you stuck to them.
NOTICE OF
ADMINISTRATOR
Estat- - of Agap'to Garcia,
Public Legal Noú-- e
hereby given the under- -
jCetterheads
Envelopes
GiveUsbur
NOTICE OF
ADMINISTRATOR
; f fstití of Aj or G'tidon
d Gar- - u.
'Pu'il'c Legal Notice
ii !i given thit oa 'er
When was the last time you got a
War Savings Stamp at the postoffice?
Kemember what happened to that last
..A rlrtlln.. Kill ..n, ll.nV0 " Ttia cOmA 15
tó turn out all kind of job work
pertaining to town or elsewhere
at very moderate prices, and to
accommodate all customers on
short notice.
thing is going to to the next , jigrt'tí W'son March Otb, lyZ",
one. Better put it in a War Savings rUl xrn-- P.-mr- t , ,f V;,pn- - Orders iorand not have to sy, "If I had-'- ; -- -U IV R on MirchS h.!929. Stamp
i eta bounty, iNew Mexico, ap- -, i r , 'the money- Planting: ttt poinied aiministratcr of theWhan io ort n that VMr nnm:i H t:nic ur( oí V üen
v cuty, New Mexico, ap- -' 1 and they look back over 1920 and see i estate of AgaitO Garcia, de- -
how they have spent their money,
a lot of people are Roint; to wish that
they had put yome of it in War Sa
ceased, and that all persons ha-
ving claims against the estate
p'i. '. a iministraior of the
i si Aurora G baldón de
Gin:
',
deceased, and that all
r,srT having lúms against pniet1
fUr Pe" Cent' COmi decedent are required to pre- -
-- r t them w.thiu Jhr time re- -
hí
:
' c
C!
2'
w
ta
to
E .
'8.
b!
.
ct
B
-- J:
s.
, M
'In ;
,1 3tfeJN
rquired by law in said Prolate lead The Belen PlewsIt is a wise person who saves hisdollars these days. He is also a wiseman who salti away a few dollars in
War Saving Stamps every payday. IIVLIN YOUR
tí); e.stt of decedent are re-,,,,- --.
i tn present th im within
th" t'iiT required by lw in said
roote Court.
Patrociñio Gabaldon.
Administrator,
P. O. Belcn, N. M.
Court.
Patrociñio Gabaldon,
Administrator.
P. O. Belén, N. M.
wat first publication.'
The fellow who is holding on to his
Liberty Bonds and buylne more War
Savinirs Stamps is not worrying about
future.
. ..... 1
V V
.;,rfS- - - V
5Í1
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taxes $548.29, int., costs, penaltyMark Pulliam, personal propertyPUBLIO NOTICE RELATING
TO DELINQUENT TAXES J
Maestas, W. F. Huning, 2 acres,
land bd. N Jose G. Chaves, E publ.
road, S. B. Romero, W. J. Maestas,
3 acres; one adobe house,
corral and fences, taxes $12.38, int.,
costs, penalty $2.95, total $15.33.
Culver J. Babbitt, lot No. 49, sub-
division of the S. W. I L & P. Co.,
10 acres, taxes $10.27, int., costs,
penalty $1.52, total $11.79.
Eligió Chaves, NV4 SEU. NEVi,
Elauterio Chaves; land bd. N., E. &
W. by public land, S. J. Carillo, 6
acres, taxes $42.64, int., costs, penalty$7.46, total $50.10.
Prej'iano Chaves, farming land,boundaries unknown, 2 acres,
house, taxes $54.94, Int., costs, penalty$9.25, total $64.19.
Valentin DeArmond, land bd. Ni &
S. by public land, E., E. Jaramillo, W.
road, 90 acres, land bd N.-- by F. Otero,S. road, E., C. P. Duran, W., F. Otero.
28 acres, house, store building,
corrals, taxes $58.02, int., costs,
penalty $9.79, total $67.81.
Manuel Lucero. SE 4 Sec. 34. T 6
int., costs, penalty $16.69, total$121.61.
Juan Andres Padilla, personal prop-
erty only, taxes $80.86, int, costs,
penalty $13.13, total $93.99.Mariano Padilla, personal property
only, taxes $319.45, int., costs, penalty$4884, total $368.29.
District No. 24.
Rumaldo Chaves, improvements onGov. land, taxes $61.66, int., costs,
penalty $10.22, total $71.88.Vicente Chaves, 2 room house,
taxes $39-61- , int, costs, penalty $7.02,total $46 63.
Carolina Desmont, WÁ SWVÍ SNWVi Sec. 28, T. 8 N.. R. 16 W.. 160
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only, taxes $236.62, int., costs, penalty
$36.46, total $273.08.
Ubaldo I. Sanches, land bd. "N. by
B. Sanches, E. & W. ditches, S. road,
0.50 acres, land bd. N. by road, E. H.
Garcia, S. F. Armijo, W. road, 13
acres, land bd. N. by road, E. B.
Sanches, S. F. Aragón, W. road, 4
acres, house, corral, tence
taxes $71.64, int., costs, penalty $7.37,
total $79.01.
District No. 12.
Doroteo and Teófilo Baca, personal
property only, taxes $89.74, int., costs,
penalty $11.25, total $100.99.
Jose Maria Barela, land bd. N. by
Sanches, E. D. Baca, S. C. Barela,
W. ditch, 10 acres, land bd. N. by R.
Jaramillo, E. M. Gurule, S. & W.
ditch, 2 acres, taxes $164.40, int..
costs, penalty $25.66, total $190.06.
Frank Pru, that portion of the
Belen grant assessed in 1918 in the
name of Lee Bevins, 10633.78 acres,
corral, wells, fences, taxes $671.24, int.,
costs, penalty $79.26, total $750.50.
Stephen S. Serves, land bd. N. by
P. Romero, E. hills, W. river 120
acres, land bd. N. by J. R. Chaves, E.
hills S. J. A. Chaves, W. arroyo, 40
acres, taxes $39.83, int., costs, penalty
$5.76, total $45.69.
District No. 13.
Macario Chaves, land bd. N. by M.
Ortiz, S. J. Gurule, E. road, W. river.
11 acres, house, corral, fence,
taxes $26.63, int., costs, penalty $5.27,
total $31.90.
Estate Leroy Moore, the Casa Colo
rada Land Grant, 16296 acres, taxes
$578.18, int., costs, penalty $87.01,
total $665.19.
LeRoy Moore Estate, Bustamante
Springs, 320 acres, Victor Sals tract,
5000 acres, house, dipping
plant, taxes $289.52, Int., costs penalty
$44.38, total $333.90.
W. H. McDonald, personal property
only, taxes $240.91, int., costs, penalty
$37.00, total $277.91.
G. Powers, personal property oniy,
taxes $32.13, int., costs, penalty $5.90,
total $39.03.
Frank Pru, portion of the Belen
grant formerly owned by Lee Bevins,
27008 acres, taxes $489.33, int., costs,
penalty $74.02, total $563.35.Primitivo Sais, land bd JN. by J.
Baldonado. E. road, S. P. Chavez, W.
ditch, 4 acres, land bd. N. by P. Cor
dova, E. road, S. A Montoya, W. river.
acres, house, taxes $148.37,
int., costs, penalty $23.18, total
$171.65.
Valentin R. "Sais, land bd. jn. ny
A. Baca, S. & E. roads, W. acequia, 3
acres, land bd. N. by A. Montoya, S.
& W. P. Sais, 2 acres, house,
corral, taxes $39.11, int., costs, penalty
$4.02, total $43.13.
Eugenio Sanches y Barcelon, sec
tion land with spring 160 acre's, taxes
$65.64, int., costs, penalty $10.92, total
$76.56.
Fred Sisneros, personal property
only, taxes $28.27, int., costs, penalty
$5.32, total $33.59. ..
District No. 18.
Emma P. Allen, land in Sec. 8, T
12 N, R 11 W, 37.60 acres, taxes
$27.36, Int., costs, penalty $5.08, total
$32.44.
Hyrum Chapman, part of SW SE
Sec. 10, T 12 N, R 11 W, 40 acres.
house, corral, well, windmill, fence,
taxes $36.34, int., costs, penalty $6.03,
total $39.37.
H. E. Elkins, personal property
only, taxes $151.36, int., costs, penalty
$23.72, total $175.08. .
A. A. Fincher, personal property
only, taxes $41.32, int., costs, penalty
$6.64, total $47.86.
Richard George SW SEK, Sec.
22, T 12 N, R 11 W, 40 acres, taxes
$40.69, int., costs, penalty $7.15, total
$47.84.
S. E. Harding SWÍ4 Sec. 34, T 12
N, R 10 W, 160 acres, house, corral,
wells, fence, taxes $121.86, int., costs.
penalty $19.31, total $141.07.
O. L. Kile, WU Sec. 5, T 11 N,
R 10 W. 320 acres, house, barn, cor- -
rall. windmill, improvements on state
lajid, taxes $172.20, int., costs, penalty
$27.70, total $199.90.
L. E. Lamb, Jr., EH, SW and lots
2 and 3, Sec. 80, T 12 N. R 10 W, 152
acres, house, taxes $62.54, int.,
costs, penalty $10.44, total $72.98.
- L. L. Leseuer, land in Sec. 22 and
29 T 12 N, R 11 W 42 acres,
house, stable, fence, taxes $70.71, int.,
costs, penalty $11.26, total $81.97.Samuel E. Lewis, S SW SV4
SE, Sec. 12, T 12 N, R 11 W, 160
acres, house, corral, fence, taxes
$96.00, int., costs, penalty $15.45, total
$111.45.
James E. Moore, NH NE, NÜ
NW14, Sec. 26, T 12 N, R 11 W, 160
acres, house, taxes $72.16, int.,
costs, penalty $11.88, total $84.04.
W. H. Morris, personal property
only, taxes $50.45, int., costs, penalty
$8.36, total $58.81.
Frihoff Neilson, land in sections 9
and 22 T 12 N, R 11 W, 59 acres,
frame house, windmill, taxes $45.3,
int., costs, penalty $6.72, total $52.02.
Henry Northen, Ntt Sec. 30, T 12 N,
R 10 W, 320 acres, taxes $29.18, Int.,
costs; penalty $5.64, total $34.82.
Siephen Provencher, land in Sec. 9,
and 16, T 12 N, R 11 W, 126 acres, taxes
$26.08, int., costs, penalty $4.99, total
$31.07.
F. N. Shelton, Improvements on gov-
ernment land, 2 houses, sheds, taxes
$44.14, int., costs, penalty $7.47, total
$51.61.
C. L. Taylor, personal property
onlv, taxes $325.78, int., costs, penalty
$49.79, total $376.57.
Mrs. Alma Tietjen, land In sec 12,
T 12 N, R 10 W, 160 acres, taxes
$62.79, int.. costs, penalty $7.24, total
$60.03.
Ernest A. Tietjen, land in Sec. 9,
15, 22, T 12 N, R 11 W, 68 acres,
house, taxes $74.94, int., costs,
penalty $12.30, total $77.24.J. Ezra Thompson, land in Sec. 8,
T 12 N, R 11 W, 37.50 acres,
house, taxes $54.45, int., costs, penalty
$9.24, total $63.69. ,.J. A. Tucker, personal property
only, taxes $183.44, int., costs, penalty
$28.65, total $211.99.
A. Wittenberg, personal property
only, taxes $85.64, int., costs, penalty
$14.17, total $99.71.
District No. 17. .
Eliseo Barela, SE4 ad"E SW
lots 1, 2, 3v- -7 7, Sec. 6, T 10 N, R
9 W, 48& 'acres, SE Sec.17, T 10 N,
R 9 W ,:'l60 acres, SW SW Sec.
35, T 11 N, R 10 W, 40 acres, land
in San Rafael, 65 acres, house,
$83.09. total $631.38.
. Carr-Goddi- Co., sheep only, taxes
$494.59, int., costs, penalty $75.03,
total $569.62.
Carr-Vo- gt Land Co., Sees. 5, 7, 17,
19, 29, 31 T 10 N, R 15 W, 3840 acres,
taxes 68.12, int., costs, penalty $9.01,
total $77.03. A
Crecencio Chaves, land, boundaries
unknown, 20 acres, house,
house, taxes $31.09, int., costs,
penalty, $5.70, total $36.79.
Juan Equillares, SE Sec. 22, T 7
N, R 10 W, 160 acres, taxes $335.02,
int., costs, penalty $50.99, total
$386.01.
David Garcia, land in Sec. 4, 6, 8,
24, 12, T 7 N, R 8 W, 1120 acres, 5
lots in San Rafael, 4 houses, San
Rafael, taxes $69.37, int., costs, penalty
$9.17, total $78.54.
Demetrio Jaramillo,. S NE,WH SE, Sec. 8, T 5 N, R 10 W, 160
acres, house, taxes $41.27, int.,
costs, penalty $7.23, total $48.50.Jose R. Mirabal, land in sec 15, T
10 N, R 10, 21 acres, house,
taxes $100.90, int., costs, penalty
$12.75, total $113.65.
John T. McCabe, personal property
only, taxes $803.08, int., costs, penalty
$121.15, total $924.23.
Mrs. Redolfo Otero, land in Sec.
10, T 10 N, R 10 W, 33 acres, 6 room
house, taxes $28.58, int., cost, penalty
$5.35, total $33.93.
George Owsley, personal property
only, taxes $192.91, int., costs, penalty
$29.92, total $222.83.
Zacarías Padilla, land in Sec. 2,14,15
22, 26, 30, 32, 34, T 7, 9, 10, R 10 W,
1279, 80 acres, 6 houses, 7 lots in .San
Rafael, taxes $340.86, int, costs, pen-
alty $40.79, total $381.65.Manuel P. y Chaves, land in Sec. 1,
10, 15, 26, T 10 N. R 10 W, 747 acres,
2 houses, corrals, fence, taxes $352.86,
int., costs, penalty $42.19, total
$395.06.
F. S. Riggs, improvements on Gov.
land, taxes $508.14, int., costs, penalty
$76.52, total $584.66.
Victor Romero, land in Sec. 6, T 12
N, R 11 W, 160 acres, taxes $28.38,
int, costs, penalty $5.42, total $33.80.Severo Sanches, land in Sec. 34, T
6 N R 11 W, 160 acres, taxes $898.35,
int., costs, penalty $136.51, total
$1034.86.
Isidro Sandoval, N SEÍ4, W SW
U, Sec. 24, T 7 N, R 9 W, 160 acres,
taxes $91.78, int., cost, penalty $11.80,
total $103.68.
Zenobio Savedra, land in Sec. 18 and
22, T 10 N, R 11 W, 186 acres, 4 room
house, taxes $49.20, int., costs, penal-
ty $8.46, total $57.66.Jose A. Savedra, land in Sec. 10 and
22, T 10 N, R 10 W, 82 acres, 6
room house, 2 lots in San Rafael,
taxes $91.32, int., cost, penalty $11.73,
total $103.05.
W. T. Tolbert, improvements on land
owned by New Mexico and Arizona
Land Co., taxes $481.22, int., costs,
penalty, $73.04, total $554.26.District No. 18.
Teodocio Chaves, NÍ4 NWÜ, NWVi
SW, Sec. 10, T 9 N, R 3 W, taxes$50.98, int., costs, penalty $8.72, total
$59.70.
Lawrence L. Levy, personal proper
ty only, taxes $26.65, int., costs, pen
alty, $5.08, total $31.73.Serann Márquez, lana Da. in. Dy Ar
rovo. S. & W. Lomas, E. Arroyo, 2
acres, land bd. N. by Arroyo, S. Ojo,
E. Mesa, W. Arroya, 4 acres, 4 room
house, corral, taxes $44.52, int., costs,
penalty. $6.38, total $50.90.
Seboyeta Land Grant, that part of
the Grant in District No. 18. taxes
$66.51, int., cost, penalty $8.80, total$75.31.
District No. 19.
T. M. Davy, SV4 NW, Sec. 28, T 6
N, R 6 W, 80 acres, 80 acres, taxes
$356.28, int., costs, penalty $53.36,
total $409.64.
Jack Ward, personal property only,
taxes $172.21, int., costs, penalty
$25.75. total $197.96.
Gus. Weiss, store building, taxes
$96.13, int., costs, penalty $12.30, total
$108.43.
Mrs. Gus Weiss, personal property
only, taxes $25.70, int., costs, penalty
$4.95, total $30.65.
District No. 20.
Valentin DeArmond, land in Sec. 26
and 34, T 11 !r H--- W, 400 acres, 3
room house, taxes $73.62, int., costs,
penalty $12.07, total $85.69.Benito Lucero, personal property
only, taxes $32.13, int., costs, penalty
$5.90, total $38.03.
Wm. McFarlane. Sec. 1, 2, 11, 12,
T 11 R 7 W. 2560 acres, taxes $90.83,
Int., costs, penalty $13.57, total $104.40.
Vicente Otero, lana Da. in. ny j.
Velasquez, S. F. Vallejos, E. & W. B.
Otero, 2 acres, taxes $216.14, int.,
costs, penalty $32.32, total $248.46.John Payne, personal property only,
taxes $83.21, int., costs, penalty $13.54,
total $96.75.
Donaciano, Pino, 6 pes. land in San
Jose, 27 acres, 4 room house, taxes
$37,92, int., costs, penalty, , total
$45.26.
Demetrio Romero, land bd- by V.
Castillo, E. unknown, S. P. Tafoya,
W. arrovo, 11 acres, 4 room house,
taxes $82.78, int., costs, penalty,
ni tntnl 138.80.
Graviel Sandoval, KWVi NW and
lot 1. Sec 35, T. 11 N., K. 8 W., ee.sb
acres, taxes $25.25, int., costs, pen- -
oitv 11. sa total 130.13.
Francisco Vallejos, land bd. by N.
A Vallejos, S. by D. Vallejos, W. ditch,
E. Bmall holding, house, busi-
ness building, 6 acres, axes $221.81,
Int., costs, penalty $33.16, total
$254.97.
District No. 22.
Manuel L Aragón, land bd. N. by
V Candelaria, E. R. Vigil, S. Thomp-
son, W. C. Aragón, 20 acres, land bd.
N. by P. Vigil, E. R. Vigil, S. Gross,
Kelly, W. L. Aragón, 30 acres,
house, corral, taxes $54.32, int., costs,
penalty $8.22, total $62.54.Carlos Jaramillo, land bd. N. by Dr.
Wittwer, S. V. S. Miera, E. Road,
69 acres, 4 room house, taxes
$50.55, int., costs, penalty $8.55, to-
tal $59.10- -
Celina Jaramillo, 5 Int. In Monte
Largo Claim, 1200 acres, taxes $63.72,
int., costs, penalty $10.51, total $74.23.
Leopoldo Paramillo, land bd. by
N. P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. R.
Torres, W. road, 75 acres, 3 room
house, corral, taxes $85.12, int., costs,
penalty $13.61 total $98.73.Estate E. A. Miera, S- H. Claim No.
1076, 97.40 acres, 5 int in Monte
Largo Claim, 600 acres, taxes $88.53,
int., costs, penalty $14.32, total
$102 85.
District No. 23.
Luz B. de Padilla, SV4 SEVi Sec. 26,
T 11 N, R 10 W, 80 acres, 2
houses, store building, taxes $106.02,
The undersigned treasurer and
collector of the county of Va-lencia and state of New Mexico, here-
by gives notice that pursuant to the
provisions of chapter 80 of the laws
of New-Mexic- o, enacted at the third
regola session of the legislature of
the state of New Mexico, he shall on
the 25th flay of August, 1920, applyto the district court within and for
the county of Valencia and state of
New Mexico for judgment against any
lands, real estate and personal proD- -
erty upon which taxes are delinquent
and unpaid in the amount exceeding!
the sum of 925,- as shown by the tax
rolls for the year 1919, and for an
order to sell the same to satisfy saidjudgment, and that on the 29th day of
September, 1920, he will offer for sale
at public auction to the highest andbest bidder for cash at the front door
of the court house at Los Lunas, in said
county of Valencia, separately and in
consecutive order each parcel of prop-
erty on which any taxes are delinquent
and against which judgment has been
rendered, for the amount of the taxes,
costs and penalties due thereon, or so
much thereof as may be necessary to
realize the respective amounts due,
and that at the date fixed for the
sale of property upon which taxes in
excess of $25 are delinquent, he will
proceed and offer for sale and sell
at public auction to the highest bid-der for cash at the front door of the
court house at Los Lunas in said
county of Valencia, separately and in
consecutive order, each parcel of
property upon which taxes in the sum
of $25 or less are delinquent as shown
by the tax rolls for the year 1919, or
so much thereof as may be neces
sary to realize the respective amounts
due.
After the first publication an addi-
tional 10 per cent of all taxes, costs
and penalties shall be added for the
use of the State Tax Commission. (H,
B. No. 381, Laws 1919).
BERNARDINO SEDILLO,
Treasurer and io Collector.
By R. POHL.
Deputy.
LIST OP DELINQUENT TAXES
FOR 1919
Amounts of $25 and Over.
District No. 1.
J. W. Byrd, personal property only,
taxes $32.52, int., costs, penalty $5.94,
total $38.46.
6. A. Eckerson, personal property
only, taxes $101.07, int., costs, penalty
$16.65, total $116.72.
Luis Trujillo, St4 SE Sec. 32, T
7 N, R 2 W, 80 acres, taxes $48.79,
int., costs, penalty $8.40, total $57.19.Valentin Alonzo, W SW, Sec.
30, T 8 N, R 3 W, 80 acres, taxes
$29.73, int., costs, penalty $5.54,. total$35.27.
Gutierres & Sedillo Land Grant,
that portion of the grant in District
No. 1, 20054.14 acres, taxes S)b.l,
int., costs, penalty $135.03, total
$1030.94.
District No. 2.
Adolph A. Becker, 16 lots in Belen
townsite. 8 -- room modern house, 4- -
room frame house, sheds, corral, taxes
$32.16, int., costs, penalty $5.89, total
$38.05.
Fred Becker. 50 lots in Belen, 6- -
room modern house, adobe
hmiRp. adobe house,
frame house, sheds, taxes $65.00, int.
cnHta. nenaltv $8.70. total $73.70.
Chas. N. Cunningham, personal
property only, taxes $29.43, int., costs,
nenaltv 15.51. total $34.94.
Edear A. Goebel, 7 lots in Goebels
Add., house, house,
taxes $35.90, int., costs, penalty $5.26,
tntn.1 141 1fi. "
Oscar Goebel, land near Abo Cañón,
K00 acres. 10 lots in uoebei s aqo.
theater building, store building, m
house, house, 2
TiniiHM. taxes $107.66. int., coste
nonnltv 111.03. total $118.69.
Golden Eagle Merc. Co., personal
uroDertvl only, taxes $119.86, int.,
coats nenaltv 113.96. total $133.82.
Thna T,. Gunter. land bd. N. by E.
Baca. S. J. M. Baca, S. J. M. Tisdale, W
acequia, 2 acres, 7 -- room house, sheds,
pump, taxes $92.33, int., costs, penalty
114.90. total Í107.ZS.
M. F. Loyd, personal property taxes
onlv. taxes $236.08, int., costs, penalty
$36.39, total $272.47.Porfornol T.lve Stock and Land Co-
personal property only, taxes $177.40,int.. costs, penalty $27.64, total
$205.04.
Walter R. Ridenour. personal prop
ertv onlv. taxes $30.91, int., costs,
nonaltv IS 73 total $36.64.
W. D. Sterling, lots 19 and 20, block
25, Bélen T. S., brick house,
taxes $69.44, int., costs, penalty iu.o
total $80.92. '
stnoirmonH Guaranty & Loan CO.
E in nMiers Add.. 35 lots in
Didiers Add., taxes $63.56, int., costs,
nnitv tin a; total $73.88.
r. r. Tavlor. 2 lots in Didiers Add.,
house, taxes $25.44, int., costa,
penalty $4.90, total $30. 4
rumitit TnrrM land bd. JN. cfc lj
h maris ft J Becker. W. ditch, 10
o taA hi m hv P. Gabaldon, E
T rsaíiocn S. road. W. E. Montano,
corral, fence,i .rnnm house,bteies $35.49. int., costs, penalty $6.40
total $41.89. .
George Witzel, 2 lots in Belen T. s.
buildings, taxes $54.84, int., cost!
nonoltv o in otol 1K4.14.
Tvn,.iin noatiiir. 8 rjes. land, 291.IU VWW..V,
noma Lfimn h mi no and house,
fences, taxes $34.43, int., costs, penalty
$6.10, total $39.63.
Meliton Madrid, land bd. N. by V
Raw.-
-
a M. Sanches. E. & W. acequias,
60 acres, house, fence, taxes
$40.82, Int., costs, penalty $7.19, total
$48.01.
Desiderio Sanches y Baca, 7 pes.
i un R.rnnm house, corrals,
fencin, taxes $53.41, int., costs, penalty
$9.00, total $6Z.41.
Belen Land Grant, that portion of
. n TMatrlct NO. 2. 7834.44
acres, taxes $81.68. int., costs, penalty
$10.64, total $92.32.
TMatrlrt. NO. 8.
Fell & Ellermeyer, personal prop
erty only, taxes $37.30, int., costs,
penalty $5.47, total $42.77.ItlutHrt. No. 5.
r Ti iri vri N. hv unknown
E. road, S. & W. Lomas, 6 acres, land
bd. N. by Grant, S. & B. lnaian m..u,
W. road 3 acres, taxes
costs, penalty $4.03, total $29.34.
SW"4, SE NW, Sec. 30, T 5 N, R3 W, 160 acres, taxes $14.28, nt, costs,
penalty $2.13, total $16.42.
Francisquita Chaves de Sanchez, V4interest in S NE4, Sec. 6, T 6 N,It 1 W, 54 acres, taxes $1.93, Int.,
costs, penalty 73 cents, total $2.66.
Cornelio Gabaldon .land bd. N. by
A. Artiaga, E. and S. B. Romero. W.
road, 1 acre, house, corral.
fence, taxes $4.9 7, int. costs, penalty,$1.93, total $6.90.
Eutimio Montoya, improvements onGov. land, one-roo- m adobe house,
taxes $5.84, int, costs, penalty $1.97,total $7.81.
Lionicio Otero, land bd. N. F.
Otero, E. C. Baca. S. & W. C. Baca.
acres, adobe house, taxes
$4.81, int., costs, penalty $1.56, total$6.37.
Ramon Otero, land bd. N. by D.
Vallejos, E. S. & W. O. Baca, 3 acres,
two-roo- m adobe house, taxes $3.20,
int., costs, penalty $1.02 .total $4.22.J. A. Pentz, personal property only,taxes $13.96, int., costs penalty $2.36,total $16.32.
Quick Service Garage, personal
property only, taxes $1.78, int., costs,
penalty 62c, total $2.30.lAtilano Sanches, land bd. N. J. M.
Luna, E. A. Ai Romero S. public road,W. R road, 3'4 acres, two-thir- ini- -.
SV4, NWVi, Sec. 8, T 6 N, R 1 W,
4 aores ranch in Sec. 6, T 6 N, R 2
W, 160.71 acres, three-roo- m adobe
house, corral taxes $11.61, int, costs,
penalty $2.16 total $13.77. .Isidro Sandoval, one-thir- d int. in
NEVi NEK NWK NEK, lot 1, Sec.
10, T 8 N, R 3 W, 40 acres, taxes$7.15 int, costs, penalty $1.65, total
$8.8-0-
H. H. Schutz land bd. N. by publ.
road, E. river, S. J. Rounsville, W.
Huning ditch, 23 acres, taxes $23.64,
int, costs, penalty $4.78 total $28.42.
District No. 2.
Donaciano Aragón, land t)d. N E.
Sr. S, by publ road, E. Felipe Chavez,
3 acres, land bd. N. & W. by R. Jar-
amillo, E. P. iGafbaldon, W acequia,
1 acre, land bd. N. by acequia, S. & E.
esus Tornea, W. road 1 acre, land bd.
N. & W. unknown, E. & S. roads, 2
acres, land east of landera ditch, 4
acres, adobe house, corral
fences, taxes $11.92, int., costs pen-
alty, $3.04. total $14.96.
Ed. Aughey. personal property
only, taxes $11.77 ,in,t, costs penalty$2.04, total $13.81.
Marcos A. Baca, land bd. N. by Fe-
lipe Garcia, E. road, S. & W. Rad-cliff- e,
5 acres, land bd N. by E. Ga-
baldon, E. & W. road, S. Jose Baca,
1 acre, land ibd. N. by road, S. Garcia
ditch, E. E. Baca, 6 acres adobe
house, corral, fence, taxes $20.59, int.,
costs, penalty $4.16, total $24.75.Estate Maria Urbana Baca, land
bd. N. by Tisdale, E. road, S. J. M.
Baca, Wl ditch, 8 acres,
adobe house, taxes $15.35, int, costs,
penalty $3,38, total $18.73.Federico Baca y Padiilla land bd.
N. by Sat. Baca, E. T. Luna, 6. A.
Garcia, W. acequia, 2 acres, taxes$1.32, int., costs, penalty 43c, total$1.75.
Luis Baca y Sanches. land bd. N.
by road, E. C. Baca, S. acequia. W E.
Chaves, 2 acres, adobe
house, taxes $6.87, int., costs, penalty$1.67, total $8.44.
W. M. Bloodworth, personal proper
ty only, taxes $20.60, int. cost, penal
ty $3.34, total $23.94.
John W. Bohannon, personal prop
erty only, taxes $11.77, int., costs, pen-
alty $2.05, total $13.82.
red Brown, personal property only,taxes $5.78, int., costs, penalty $1.03,
total $6.81.
M. M. Brown, personal . property
only, taxes $7.78, int., costs, penalty$1.60, total $9.38.J. J. Burke, lot 9. blk 37. Belen
townsite, taxes $1.77, nt, costs, penal
ty $0.71, total $2.48.
H. P. Capbell, personal property
only, taxes $11.77, int., costs, penalty
$2.05, total $13.82.
James E. Campton, personal prop
erty only, taxes $20.60, int., costs, pen-
alty $3.51, total $24.11.
W. A. Carlton, personal property
only, taxes $11.77, int., costs, penalty
$2.05, total $13.82.
Mauricio Castillo, 6 lots in Belen
townsite, 4 room adobe house, taxes
$10.94, int., costs, penalty $1.82, total
$12.76.
Jose Felipe Castillo, 2 houses, taxes
$7.65, int., costs, penalty $1.44, total$9.09.
Ignacio C. Chaves, land bd. N. byJ. Becker, S. R. Jaramillo, E. river,
W. public road, 21 acres, one four
room adobe house, one 3 room mod
ern house, one modern house.
one 6 room modern house, taoces
$23.18, int.. costs, penalty $3.80, total
$26.98.
James F. ClarK. personal property
only, taxes $20.60, int., costs, penalty
$2.95, total $23.55.
R. L. Cork, personal property oniy,
taxes $20.90, int., costs, penalty $2.98,
total $23.88.
Fred Cox. personal property oniy,
taxes $20.69, int., costs, penalty $2.95,
total $23.54.
J. H. Dowden, personal property
only, taxes $20.59, int., costs, penalty
$2.95, total $23.54.
Ralph Kdnnwes, personal property
only, taxes $5.88, int., costs, penalty
$1.13, total $7.01.
Estanislado Garcia, lots b, t, diock
3, South side addition, taxes $11.01.
int.. costs, penalty $2.31, total $13.32.Earl J. Gore, personal property only.
taxes $20.60, int., costs, penalty $2.96,
total $23.55.
J. B. Gunter, lots 7, 8, block 2, Di
diers add., taxes $11.53, int., costs pen-
alty $2.28, total $13.81.T. S. Harvey, personal property
only, taxes $11.77, int., costs, penalty
$2.05, total $13.82.
N. C. Hawkins, personal property
only, taxes $10.82, int., coats, penalty
$2.16, total $12.98.
Clyde O. Hill, lots 4, 6, S. S. add.,
3 room adobe house,, taxes $21.04,
int., costs, penalty $3.80, total $24.84.W. W. Hollenbeck, lot 29, block 12,
Belen T. S., 1 canvas house, taxes
$4.95, int., costs, penalty $1.40, total$6.35. -
Celso .Taramillo Yiprsnnnl nmnertv
onlv. taxes 14.71. int.. posta, nenaltv
$0.81. total $5.52.
N, R 8 W, 160 acres, house,taxes $56.94, int., costs, penalty $9.40,
total 166.34.
Francisco Sanches. S4 NE and
lots 1 and 2, Sec. 6, T 5 N. R 8 W.
168 acres, reservoir,, taxes $31.59, int.,
costs, penalty $5.82, total $37.41.Juan N. Sanches, land bd. N. by
road, E. public land, S. B. McBride,S. E. Jaramillo, 6 acres, 2
houses, corral, fence, taxes $26.09,
int., costs, penalty $3.14, total $29.23.Wm. Vohs & Co., personal property
only, taxes $28.90, int., costs, penalty$5.42, total $34.32.- -
District No. 6.
John Atlir, southwest corner of
Seboyeta Land Grant, 3370 acres,taxes $222.64, int., costs, penalty$33.28, total $255.92.
Wm. McFarlane, all of sections 17,
18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31. 32, 33,
T 12 N, R 6 W, T 11 N, R 6 W, 10880
acres, sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32640 M.
stumpage, taxes $386.08, int., costs,
penalty $58.82, total $444.90.
Francisquita Sarracino, land bd. on
all sides by Seboyeta Grant, 10 acres,
9 acres land in Seboyeta Grant,
house, house, corrals,
fences, taxes $587.59, int., costs,
penalty $88.94, total $676.53.
Felipe Sarracino, personal property
only, taxes $31.05, int., costs, penalty$5.74, total $36.79..
Washington Investment Co., land in
Seboyeta land grant, 2096 acres, taxes
$74.37, int., costs, penalty $12.16, total$86.53.
Seboyeta Land Grant, that portion
of the grant in District No. 6, taxes
$55.5,5, int., costs, penalty $9.40, total$64.95.
Field Bohart, Richardson tract in
Seboyeta land grant, 25638 acres, taxes
$668.52, int., costs, penalty $67.32,
total $635.84.
District No. 7.
Field Bohart, all that portion of the
Seboyeta land grant, described indeed from Roman L-- Baca and wife to
Solomon Luna, dated March 26 th,
1908, 18914 acres, taxes $443.16, int
costs, penalty $52.73, total $495.89.Plaza de Juan Tafoya, that portion
of the Seboyeta land grant belonging
to the people of Juan Tafoya, 1921
acres, taxes $34.08, int., costs, penalty
$6.18, total $40.26.
Willi Spiegelberg, a piece of land
in tract No. 6 of the Seboyeta land
grant, 2,583 acres, taxes $45.81, int.,
costs, penalty $6.43, total $52.24.
District No. 8.
Luz B. de Padilla, land in sections
29, 30, 32 and 33, T 12 N, R 8 W, 800
acres, taxes $221.40, int., costs, penalty
$34.21, total $255.61.
Grants Sheep Co., of Sec. 6, T 12
N, R 9 W, 160 acres, taxes $66.92,
int., costs, penalty $11.12, total $78.05.
Wm. McFarlane, All ot section 13,
24, 25, 26, 35, 36,'T 12 N, R 7 W, frac
tions of sections 3, 4, 14, 22, 23, 27,
T 12 N, R 7 W, fractions of sections
3, 10, T 11 N, R 7 W, 658.17 acres,
taxes $233.49, int., costs, penalty
$36.11, total $269.60.
Mariano Ortega, land bd. N. by un
known, E. L. Salazar, S. Arroyo, W.
Fern Co., 4 acres, house, cor-
ral, taxes $152.17, int., costs, penalty
$23.85, total $176.02
Vicente Ortega, land bd. N. by
arroyo, S. ditch, is. l. Chaves, w. M
Ortega, 2 acres, house, corral
taxes $176.88, int., costs, penalty
$29.73, total $206.61
Jose Adelaido Padilla, NW Sec.
32 T 12 N, R 9 W, 160 acres,
house, corral, fence, .taxes $376.84,
int., costs, penalty $57.73, total
$434.57.
Gabriel Sandoval, land bd. N. by
railroad, S. San Mateo grant, E. W,
same. is. M. fena, u acres,
house, house, store building,
barn, corral, fence, taxes $62.43, int.
costs, penalty $10.41, total $72.84.
Procopio Sandoval, land bd. N. by
public land, S. & E. Fern Co., W. V
Sanches. 4 acres. house, cor
ral, taxes $182.47, int., costs, penalty$28.38. total $210.86
Francisquita Sarracino, NE Sec.
20. T 13 N, R 8 W, 160 acres, taxes
$70.96, int., costs, penalty $11.65, total
$82.61.
District No. 9,
Guiterres & Sedillo land grant, all
that portion of the grant in District
No. 9, 2582.78 acres, taxes 9114.00
int., costs, penalty $18.15, total
$132.71. District No, Í0.
E. G. Baca, land bd. N. by M,
Otero, S. & E. Kempenich, W. ditch,
21 acres, land bd. N. & W. by J,
Perea, S. E. Velasques, W. E. Garcia
5 acres, land bd. N. by J. Gurule, E,
ditch. 8. E. Velasques, W. road,
acres, 7 -- room house, corrals, fence,
taxes $44.18, int., costs, penalty $7.72,
tntal 151.90.
J. T. Harrington, personal property
only, taxes $317.41, int., costs, penalty
$48.64, total $36B.u.
Jose Garcia y Alderete, land bd. N,
by ditch, S. N. Gurule, E. F. Romero,
W J. Baca, 38 acres, house,
taxes $37.92, int., costs, penalty $6.77
total $44.69.lonnoldo Jaramillo, personal prop
nnlv. taxes $116.24. int., costs,
penalty. $18.47. total $134.71.
District No. 11.
Francisco Aragón y Baca, land bd,
m h I!. Sanches. E. acequia, S. M,
A ra iron. W. road, 14 acres, Carrlcito
ranch. 34 acres, house, taxes
$39.98, int., costs, penalty $7.08, total
$47.06.
G. W. Ford, personal property only,
taxes $26.73, int., costs, penalty i.iu,
total $30.83. -
H. C. Keen, personal property only,
taxes $65.03, int., costs, penalty $11.09,
total $76.12.
Pedro Martines, land bd. N. by
rtorria. E. A. Vigil. S. D. Luían, W.
ar 24 acres. house, corral,
fence, taxes $38.58, int., costs? penalty
$6.87, total 4t.4
acres, taxes $70.96, int, costs penalty$11.72 total $82.68.
Teófilo Duran, improvements onGov. land, 4 room house, taxes$303 74, int., codts, penalty $6.69,total $350.43.
Jesus Eriacho, SWV4 NW14. SW
NE4, Sec. 3, T. 8 N., R. 17 W., 80
acres, 3 room house, taxes $229.31,int. costs, penalty $35.38, total$284.69- -
Lorenzo C. Garcia, improvements
on Gov. land, 6 room house, taxes$54.06, int., costs, penalty $9.22, total 2$63.28.
Felipe Gonzales-lot- 2, 3, 4," 5, Sec.
6, T. 6 N. R. 16 W., 152 acres, 3 room
house, taxes $62. 21, int., costs penalty$8.35, total $70.56.
Lebeck Bros, improvements onGov. land, taxe3 $26.61, int, costs,
penalty $4 98, total $31.59.Geo. H. Mangum, 2 room log house,
corral, taxes $136.42, int., costs pen-
alty $21.50, total $157.92.Wm. Mangum, personal property
only, taxes $18.19, int., costs, pen-
alty $8.30, total $51.49-Patricio Mares, SE4. NW. lots
3, 4, 5, Sec. 24 T. 6 N. R. 18 W.,
taxes $31.89, int., costs, penalty in54.0U total Í36.69. 5J. A. Miller, personal property only.taxes $25.29, int., costs, penalty $4.88,total $30-17- .
Eduardo Provencher. N NE".Sec. 32, T. 6 N, R. 18 W., taxes$50.96, int., costs, penalty $7.03, totalÍ v.'ja.Jeff Slade improvements on Gov.
land, taxes $86.16, int., costs, penalty$13.98, total $10014.
Dlstrkt No. 27.'
Perfecto Gabaldon, land bd. by N. A.
Garcia, S. S. Gabaldon, E. river, W.
road, 8 acres, land bd. N. and W. by
S. Gabaldon E. and W. ditches, 5
acres, land bd. N. by S. Chaves, S. D.
Sanches, E. ditch, W. S. Gabaldon,
10 acres, land bd. N. A. Garcia, S.
M. Salas, E. river, W. road, 27-5-
acres, 6 room house, corral, taxes J$39.71, int., costs, penalty $5.71 total$45.42.
Chas. R. Raff, land bd- N. by Val.L. & L- - S. Co., E. R. Road, S. A. Ga-
baldon, W- - acequia, 100 acres, landbd. N. by San Clemente Grant, E. &
S. Val. L. & L. S. Co., W. Los Chaves
Uranp, 10 acres, taxes $29-24- int,
costs, penalty $4.06, total $33.30.Francisco X. Sanches land bd. N.
T. Chaves, E Val. L. & L. S. Co, S J
McTague, W Acequia, 60 acres, 3
room house, taxes $93-42- , int., costs,
penalty $15.07 total $108.49.Valencia Land & Live Stock Co-- ,
tracts 3 4 6 6 7 9 14 16 16 17. 1615.28
acres, taxes $152.53, int, costs, penal
ty Í18.S6, total $171.39.District No- - 28.
Belen Land Grant, that portion of
tne grant in district No. 28 and 833.33
acres, taxes $7816, Int., costs, penalty
tiu.bu, total iss.tit).
District No. 29.
Jose Santos Chavira, land bd. N by
M. Chaves, E. grant, S. road, W.Ramon Chaves, 10 acres, land bd. N.
by M. Chaves, E. & S. R. Chaves, W.
ditch, 2 acres, land bd. N. M. Luna,
E. ditch, S. M. Chaves, W. J. J.
Chaves 15 acres, house, taxes
$50.77, int., costs, penalty $8.68, total$59.45.
Manuel Chavira, land bd. N. by
R. Chaves, E. M. Chaves, S. road,
W. R. Chaves 19 acres, house.
taxes $25.74, Int., costs, penalty $4.95,
total $30.69.
Eduardo Sanches y Chaves land bd.
N. by J. M. Lucero, S. F. Campos,
E. acequia, W. same, 5 acres,
house, taxes $104.37, int., costs, pen-
alty $16.69, total $121.06.
District No. 30.
W. A. Burnham, land in Sec. 24,
T 11 N, R 12 W, 480 acres, taxes
$44.67, int., costs penalty $7.78, total
$52.45.
Carr-Hambl- in Co., land in T 11, R
15' W, 3842.56 acres, house and im-
provements, 750 M. stumpage, im-
provements on state lands, taxes
$217.14, int., costs, penalty $22.17,
total $239.31.
Henry A. Clawson, land In Sec. 8,T 14 N, R 14 W., 160 acres, taxes
$43.43, int., costs, penalty $6.15, total
$49.68.
Manassah Gallegher, EH SWÍ4 ,
and lots 3 & 4, Sec. 18, T 12 N, R
15 W. 169 acres, 477 m. stumpage,
taxes $27.32, int., costs, penalty $5.17,
total $32.49.
Hannibal Pierce, NWV4 NEi Sec.
8 T 12 N. R 15 W. 40 acres, S
NWii, Sec. 12, Sh NEV4, Sec. 14, T
11 N. R 13 W. 160 acres, 600 m. ft.
stumpage, taxes $34.38, int., costs,
penalty $6.24, total $40.62.J. F. Heath, land in Sec. 4 & 6, T
12 N, R 14 W, 320 acres,
house, corral, fences, taxes $351.73,
int., costs penalty $52.69, total
$404.52.
Simon Lancaster, W NWV4. WV4
SWVi. Sec. 2'T 12 N, R 15 W, 160
acres, 300 m. ft. stumpage,
house, well, fences, taxes $199.01, int,
costs, penalty $30.86, total $229.87.
Buck Moore, personal property
only, taxes $55.01, Int., costs, penalty
$9.32, total $64.33.
Elmer Moorehouse, personal prop-
erty only taxes $29.96, int., costs, pen-
alty $5.58, total $35.54.
Cyrus McDaniels, land in Sec. 6,
T 11 N. R 12 W. 162 acres, taxes
$27.85, int., costs, penalty $5.33, total
$33.18.
Manuel P. y Chaves, land in T 11,
R 13 W, 1460 acres, land in T 11, R
14 W, 160 acres, land in T 12, R 12
W, 160 acres, taxes $123.47, int..
costs, penalty $14.38, total $137.85.District No. 33.
Belen Land Grant. Tnat portion of
the grant in district No. 33, 833.33
acres, taxes $78.17, Int., costs, pen
alty $10.20, total $88.37.
LIST OF DELINQTJB;NT TAXES
FOR. THE YEAR 1919
Amounts of Lees Than 925.00.
District No. 1.
Francisco Aragón y Baca, land bd.
N by Carlos Baca, E publ. road, J
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PalfnA T . . -house, corral, fences, taxes $17 19int., costs, penalty $3.68. total ton 7 manjura, land bd. N bvhTxA.?- - W-- I acre, land Juan Benavirio. , ...Estate of Mariano Mirabal, land bd
. ,fn W- - by M" M'rabal. E. and S,Jose M. Romero, land bd N bv iJflMntitU O XT m ... i , r ruau. . lomita, E. & W. "-- i, o tram aaoDe house, taxes $14.01int., costs, nenaltv is 19 tnti r.x" lno Public land,VV. N Pino, 6 acres, houseta voa 114 c 9 i .IT í, --roona "use, corralrf.l .V" c3ta' Penalty $1.76$6.23. Federico Montova. 2 rnnm hmiuA'' tWS Penalty ,2-9-total $15.55. corral, taxes $2.08, int., costs, penalty$1 31. total $3.39. - by P.VChas?Samuel C. Roy. S SE4. NWli'SWVÍ. NEÍ4 SW. Sec. 6. T 4 NR7 W 160 acres, taxes $19.52. int royo.-- janano Moya, land bd. N. bv roadE. C. Garcia, S. J. Torres. W. ChavesJose H- - Mirabal land bd. N. byE I. Chaves, a R. Márquez.VV. Grant 1 acre, land bd. N. by townE-- P- - na, S. Miraba W. J P
á "i . acre' house, taxes
" 008 V11 total$11 U
penalty $4.02. total 123 K 5 acres, adobe house, taxes
mt, costs, penalty $2.10, totalJuan Jose Sais, NW Sec 10 T6 N. R 8 W. 160 acres, land bd. X. & Manuel Orteea. land h1 NT v. s. cAmbrosio Montano, land bd N bvo. vy sa. caca, m. Otero, W J LJaramillo, 2 acres, land bd. N. by p
Ote?o!aE. Si ChavesVo A"60 acres
.room house u,??'int costs, ? Z1 "8.
MMZalel Chivvy2, SJ1- -B. Chaves, E. Ort s xla ,dtoya. W. J"ditch, 6 acres 3house. taxe i a adobe
t XL ' """iuez, o, acequia, W.
. vSJTL ! Cr?: house.- entrada, s. unknown. W
by J. Gurule, W. Pilar Ortega, 2 acres,land bd. by entrada, E. N. Gurule, S.& W. E. Garley, 2 acres, adobehouse, taxes $6.00, int, costs, penaltv$2.00, total $8.00. N
o. Aragón, house, taxes totaT $9.22 V ' penalty 26Fe1 0IZ? ,Ia"d bk N. by filar Ortega, land bd. N. by AOtero. E. M. Orteea. S. J. alty $2.25. total $12 09 C08tS'Celso Elicio. land bd. Ncero. E. & W. road
'
g F-
-
K, M- - Lj-- 2
acres. tax i ,1 Marqu. z.
edra. W. road. 1 acre, house,
infaef t$46, int-cos- ta- penaIty i-- W. Romero, 5 acres, house!
taxes á.98, int., costs, penalti $1.56total $5.54.
adobe house, taxes $3.51, int.. costs,penalty $1.63, total $5.14.Estate ot Alvino Castillo, land bd.N. by I. Romero, S. N. T. Sanches,E. M. P. Lopez, VV. acequia, 4 acres,taxes $3.83, int, costs, penalty $1.65.total $5.48.
Anto, Chaves y Castillo, land bd.N. by M. E. Lopez, S. V. Chaves, E.
acequia, adobe house, taxes$2.71, int, coste, penalty $1.50, total$4.21.
Paul J. Feil, land bd. N. by F. B.Sanches, E. acequia, S. entrada. V. R.Molina. 10 acres, land adjoiningthe above, 3 acres, house,
corral, taxes $12.16. int., costs, pen-
alty $2.52. total $14.68.Eduardo Gallegos, land bd. N. E.& VV. by roads, S. S. Romero,
adobe house, taxes $3.55, int., costs,
penalty $1.63, total $5.18.Garcia & Apodaca, personal prop-
erty only, taxes $8.87, int., costs, pen-
alty $1.88, total $10.75.
Hidalgo y Lopez, Silverio, land bd.
NT. by M. Trujillo, E. V. Sais, S. River,W. M. Trujillo, 5 acres, adobe
house, taxes $6.83, int., costs, penalty$2.10, total $8.93.
Esequiel Molina, land bd. N. by P.Molina, E. acequia, S. Julian Chaves,W. M. Olguin, 4 acres, taxes $5.94, int.
costs, penalty $1.99, total $7.93.Juan Moya, land bd. N. by R. ,Lo-pez.- E.
river. S. & W. acequias, 2hi
acres, land bd. N. by J. Jaramillo, E.
road, S. & V. L. Torres, 3 acres,
adobe house, corral, fence, taxes$11.05, int., costs, penalty $2.76, total$13.81.
John McTague, land formerely own-
ed by Medardo Sanches, about 1
miles east of Belen, 6 acres,
house, corrals, fences, taxes $19.07,
int., costs, penalty $3.96, total $23.06.Adolfo Padilla land bd. N. by R.
Padilla, S. A. Padilla. E. road. W. J.
Susano Montano, land bd N byroad. E. & S. publ. land. W rna.i 1
alty $1.60. toal $4.90. ' 8tS' Pt"- -Jose Lino wi x-- tBarela. S. P. Savedraf E Ta'in
acequia, 4 acres, land
Francisco Perea, land bd. N. bvacre. adobe house., taxes
Jose Jaramillo y Chaves, 6 pieces ofland, 4 room adobe house and fence,taxes $10.3$, int., costs, penalty $2 3l'total $12.69.
G. H. Jenkins, personal property
only, taxes J 12.76, int., costs, penalty$2.45, total $15.21.
Sam Kertye, personal property only,taxes $11.77, int., costs, penalty $2.05,total $13.82.
Mrs. Florence Kroenig, lot 7, block 3,lot 1, block 4, S. S. Add., 4 room mod-
ern house, 3 room modern house,taxes $10.15, int. costs penalty $2.01.total $12 16.
W. P. Martin, personal property
only, taxes $9.89, int-- , costs, penalty$2.02, total $11.91.
Ramon V, Masearenas, personalproperty only, taxes $11.77, int., costs,penalty $2 05. total $13.82.
F- - M. Miera, lot 8. block 2, BelenT. S., taxes $2.22, int. costs penalty27c total $2.49.
C. J. Mitchell personal property
only, taxes $1177, int., costs, penalty$2 05, total $13.82.
Elfego Montano, land bd. N. byFelipe Chaves E D. Torres, S road,W. F. Chaves, 2 acres, land bd. N. bvS. Salazar, E. J. L. Salas, S. road, W.S. Salazar, 1 acre, 5 room adobe house,taxes $7.17, Int., coste, penalty $2.17,total $9.34.
J. R. Moore, personal property only,taxes $14.02, int., costs, penalty$2.6.4, total $16 66.
E. W. and E. R. McKinzie personalproperty only taxes $11-77- , int, costs,penalty $2.05, total $13.82.
E- - O. Neill, personal property onlytaxes $11.77, int, costs, penalty $2.05.total $13.82.
Domingo Ortego lot 16, block 27,Belen T. S., modern house, taxes$13.54, int.. costs, penalty $2.77, total$1631.
Frank Ortega. 2 room adobe house,taxes $4.43 int., costs, penalty $1.18total $5.61.
Isabel Pacheco de Lopez, lots 6 8 9S. S. Add., taxes $3.17, int, costs,penalty $1.03, total $4.20.Jack Powers, personal property
only, taxes $1177, int., costs, penalty
- $2.05, total $13.82.
euiraaa, s, m.. Mirabal, E. entrada, VV.M. Mirabal, 2 acres, land bd. N. bv S acá. s. same, E. Tajo. WBaca, S. & W. road. E. M. Mirabal. 2li o,'
cosls Penalty $1.96, total$7.83.
Pablo Montano, land bd. N. & S byC. Sandoval, E. T inis w' t
líí'ni' ' C08lSl Penay , total
Julio Sanches, 2pcs. of undescribedland, 1 acre, house and corral,taxes $15.74, int., costs, penalty $2 34'total $18.08. -
Clemente T. Sarracino, land bd Nby J. B. Tafoya, S. A. J. Savedra, e'ditch, W. road, 2 acres, land bd. Nby public land, S. F. Vallejos, E. road"W. C. Sarracino. 1 acres,house and corral, taxes $6.13, int
costs, penalty $1.01, total $7.14.Jose A. Savedra, land in Sec. 24 T6 N, R 8 W, 160 acres, house
and corral, taxes $6.96, int, costspenalty $1.90, total $8.56.San Rafael Telephone Co., that por-tion of the line in District 5, taxes$8.87, int., costs, penalty $1.32. total$10.19.
District No. 6.
Vences. Castillo, land bd. N. hv T
acres. house taxes' ? Kq,Ula' 6
costs
.penalty $1.98; Int-Fe- hxPereai ,and' blxfq5--SEE lSac?e 1armV W -M-.-T.. int. cosXVe.Ti.
acres, land bd. N. & W. by S. Baca,S. Road, E. J. Mirabal, 1 acre,
adobe house, taxes $2.88, int., costs,
penalty $1.33, total $4.21.Florencio Romero, land bd. N. by
Torres, 4 acres, adobé house!
corral, taxes $6.34, int., costs, penalty
Fermín M. v Anzuroa bwi e A. omero, E. ditch. S. J. Alderete.
W. road, 4 acres, land bd. N. by ditch. Francisco Rubi, landLucero. E ma a o ??' N- - by p.E. road, S. Romero, W. F. Romero. 2
acres, taxes $6.53, int., costs, penalty
28, T 12 N, R 9 W. 160 acres,house, corral, taxes $17.30, int., costs,penalty $3.68, total $20.98.Pablo Pena, agr. land, boundaries
not given, 7 acres, house, cor-
ral, taxes $5.64, int., costs, penalty$1.95, total $7.59. -
Rafael Pena, agr. land, bnunriarioa
SZ.U8, total $8.61.
Beatriz C. Sanches. land bd. N. bv
TT Cnn.l... T7. .11. 1 f. . . 1 . , .nj. uiiuii, o. iii. Aiaerete.
acequia. 5 nouse"62'
ÍSSf&íí-lnt-C08t- e "3tVS:
byFrSCÍaKbHv?r 3$5 4Tcosts penalty $1.92.,total $7 lm"VZ J- - by T.
3 acres. i?;.,t?ca-- . sanie.
W. ditch 7 acres, taxes $4.08, int.,
costs, penalty $1.57. total $5.65.Garcia, S. F. Sarracino, E. Hills, W.J. F. Chaves, 4 acres, land bd. N. bv Ubaldo I. Sanches, land bd. N. by
not given, 3 acres, house, tax-es $2.80, int., costs, penalty $1.42total $4.22. . j. f. uonneily, K. ditch. S. M. Alderete.
.
ro5
I. Garcia, E. Julio Valdez, S. churchland, W. arroyo, 3 acres,
house, taxes $22.22, int.. costs, nenaltv
W. ditch. 7 acres, taxes $4.08, int,Vidal Sanches, land In Sec. 23. TH V t c ir a - . costs, penalty $1.57, total $5.65. int., costs, penaíty ,r7l.xoiai zt.t4. District No. 11..... o y, aures, nouse,taxes $13.06, int., costs, penalty $1 95 'total $15.01.Estevan Chaves. house.Garcia, 1 acre, adobe house ""imi o. 13.Alberto Baca, land bd isr ,Juan Apodaca, land bd. N. bv S.taxes $4.59, int., costs, penalty $1.07, Martinez, E. G. Apodaca. S. F. Adotaxes $1.11, int, costs, penalty $1.27total $2.38. daca, W. road, 0.50 acre, house.
taxes $8.96, int., cost, penalty $2.38.Eugenio Padilla, land bd. N. by S.
Cirilio Sandoval, personal property
only, taxes $7.64, int., costs, penalty$2.25, total $9.89.
Juan F. Sandoval, house,taxes $6.40, int., costs, penalty $2 06.total $8.46.
$1.75, total $5.94. " St3 pena"ytotal 111.33Gilbert, E. J. Barranca, S. J. Tru Manuel Aragón, land bd. N. by G.jillo, 12 acres, taxes $18.08. int.. costs. estate Manuel Baca,nrt hrt XT K x, y Calléeos.
Federico Chaves, land bd N. by Ml.Garcia, E. church, S. F. Sarracino, W.Vénces Castillo, 2 acres,
house, taxes $7.40, int., costs, penalty$2.18, total $9.58.
Jose Ma. Chaves, land bd. by Ml.
Aragón, E. arroyo, S. I. Chaves, W.
Lujan, E. G. Aragón, S. R. Aragón. " U Y ivi . nauu TnL. B. Pnnce lot 30, block 14, BelenT. S., taxes $1.77, int-- , costs, penalty80c total $2.55. Baca, w v cT'" ! same,penalty
3.75, total $21.56.Jesus Rael, land bd. w. oy p. Hi Perfecto Sandoval, land bd. N. by om house ta, m íÍ acres,W. ditch, 5 acres, land bd. N. by road,E. same, S. J. E. Chaves, W. D. Rael,dalgo, S. T. Rael, E. P. Hidalgo, W. o. jaramiiio, lü. & s. ditch. W. Fern.Chas. R. Raff, house in
.nalty ,1.76, Total Tlé IIU" C0Sts-Julia-D. Phavoo tT.j 1 1 .to., 1 acre, house,road, 1 acres, house, taxes 3 acres, land bd. JST. E. & S. by roadW G. Aragón 1 acre, taxes $11.00tseien, taxes $3.53, int., costs, penalty90c, total $4.43- -
Fred Raff lots 1 2, block 2 Goebels Trujillo. S. V7 TiStaTS 7
S-
-
road, t acres, adobe house,taxes $6.12, int., costs, penalty $2.02total $8.14.
Juan Sais, land bd. N. by C. Cor-
dova, E. Entrada, S. ditch, W. C. Cor
int., costs, penalty $2.75, total $13.75.Rafael Aragón, , land bd. N. P.
uuae, nouse, taxes $9.05 int
costs, penalty $1.45, total $10.50.Pablo Sandoval, land bd. N. by F.Abreu, S. R. Márquez, E. P. Sando-
val, VV. F. Trujillo, 2 acres,
Aragón, S. A. Vigil, E. P. Aragón, W.
W. river, 4 acres, lañd TbdTN by 7'Chaves E. road. S. N. Baca wtill' L"68-- , -- room houTe taxpenalty tl.ú. toul
Aaa. room house, taxes $19.14, int-- ,
costs, penalty $3.40, total $22.54.Gillie F. Salazar personal property D. Perea, 10 acres, taxes $6.90, int..dova, adobe house, taxes$7.93, int., costs, penalty $2.29, totaluuiy, taxes .yj., int., costs, penalty
ÍZ.71, mt, costs, penalty $1.31, total$4.02.
Estate Ismael Garcia, 6 pes. lands,
1 house, taxes $10.03, int.,
costs, penalty $1.50, total $11.53.Pablo Gonzales, land bd. by C.
Gonzales, E. Entrada, S. Ml. Márquez,W. Márquez, 0.50 acre, house,taxes $5.90, int., costs, penalty $1.99,
total $7.89.
Jose Eduvigen Márquez, land bd N.
by road, E. & S. arroyo, W. W. Spiegel- -
costs, penalty $1.90, total $8.80.Juan Aragón y Toledo, land bd. N.
by R. Emilio, E. public land, S. O.
$10.22.Maximiliano Sanches. 4 Tics. In nil Jose L. Sanches, land bd. N. byin Belen, 20 acres, taxes $16.97, int.. s. unaves, is. t. Sanches S. R. Garcia. Aragón, W. J. G. Chaves, 5 acres, stin Cerrito ranch, 26 acres, taxesW acequia, 7 acres. -- land bd. N. byvubis, penalty 3.&t total $20.53.Juan Jose Sanches y Castillo landbd. N. by Ignacio Baca, E Roman
C. Olguin, E. acequia, S. Entrada. W. $21.28, int., costs, penalty $4.28, totalW. Chaves, 1 acre, land. N. by J. M.
uuuae, one nan, taxes $10.43, int,
costs, penalty $2.69, total $13.03.Tomas Sandoval, house,taxes $5.11, int., costs, penalty $1.87,total $6.98.
H. C. Steward, personal property
only, taxes $8.87, int., costs, penalty$2.42, total $11.29.
San Rafael Telephone Co. Thatportion of the line in district No 8,taxes $8.87, int., costs, penalty $2.42.total $11.29.
District No. 9.
berg 8 acres, land bd. N. by hills, E. Gabino Padilla n,-- ,
Olguin, E. road, S. J. Olguin, W. N. T.Sanches, 6 acres, land bd. N. by L. Gu-
tierres, E. river, W. V. Chaves, W. L.
Jacoba Armijo de Garcia, land bd.N. by J. Alarid, E. F. Armijo, S. & W.
road, 1 acre land bd. N. by R. Sanches.
E. ditch, S. F. Garcia, W. B. Garcia, 1
Seboyeta grant, S. arroyo, W. fence. 6 only, taxes $20.07, int costs "ZFu$4.10, total $24.17. ' penaItyacres, house, taxes $17.81, int..Gutierres, 2 acres, adobe.
costs, penalty $3.73, total $21.54. acre, house, taxes $2.81, int.,
costs, penalty $1.50, total $4.31.
house, fence, taxes $19.14, int., costs,
penalty $4.52, total $23.66. Nicolas Ramirez, land bd. N. by
esequiel Castillo, land bd. Nt bvroad, S. P. Garcia, E. road, W. J. M.Chaves, 2 acres, house, taxesNicolas S. Sanches, land bd. N. by H. Aragón, E. O. Chaves, S. & W. road,$4.47, int., costs, penalty $1.76, totalG. Castillo. S. entrada, S. G. Chaves,W. road, 6 acres, land bd. N. by J. S.Sanches, S. entrada, S. ditch, W. G.
frame houses, taxes $9 99 int 7?penalty $2.59. toal $12 58 'i acres, hpuse, taxes $3.48,int., costs, penalty Í1.62, total $5.10..6.23.Saturnino Romero, land bd. N. by Alberto Chaves, land bd. N. bv D.Castillo, 6 acres, land bd. N. by road, , omero, land bd. N hvA.. Montoya. E. mñ a t--
.'
.Sanches, E. M. Chaves. S. F. Perea. VV.E. C. Cordova, S. R. Sanches, W. J.
cnaves, S and W J. R. Baca, 8 75
acres, 4 room adobe house, fences,taxes $16.87, int, costs, penalty $3.60total $20.47.
Luis Sanches y Castillo land bd. N.
by V. Chaves, E River, S J- - J. Bena-vide- s,W ditch, 12 acres, taxes $19-62- ,
int., costs, penalty $4.06, total $23.68.J. F. Spreen, personal property
only, taxes $11.77, int., costs, penalty$2 05, total $13.82.
Julian Tafoya land bd. N. by Ig-
nacio Aragón, S V Sanches, E Rail-
road, W. road, 8 acres, land bd. N. byM.Garca, S. B. Tafoya, E. road, W.
Acequia, 6 acres, 4 room adobe house,
corrals fence taxes $13.51, int., costs,
penalty , total $16.18.Mrs. Pearl Tate lots 13 14, block
45, Belen T. S., 4 room frame house,2 room frame house, taxes $1.77, int.
costs, penalty $2.05 total $13.82.Unknown Owners lots 8 9 10, Block1 S-- S. Add-- , taxes $3.98, int., costs,
penalty $1.12, total $5.10.
C. Sanches, 3 acres, taxes $1.91, int.,
J. M. Chaves, S. A. Jaramillo, E. A.
Romero, W. public land, 0.50 acre,land bd. N. by R. Mirabal, S. T. Lopez,
E. arroyo, W. road, 2 acres,
D. Cordova, 5 acres, adobe
house, corral, fences, taxes $16.46.
Mesitor Artiaga, land bd. N. by
road, E. school, S. & W. G. Garcia,0.50 acres, house, taxes $1.47,int., costs, penalty $1.33, total $2.80.Tomas Carrasco, land bd. N. by N.Montoya, E. river, S. F. Casillas, W. J.Valenzuela, 4 acres, adobe
house, fence, taxes $4.61, int., costs,penalty $1.78, total $6.39.Jose S. Gurule, land bd. N. by road,S. J. Valenzuela, E. road, W. A. Gurule1 acre, adobe house, taxes$3.44, int., costs, penalty $1.61, total$5.05.
costs, penalty $i.sz, total $3.23. ' i"3"" z.us, total $8.73leodosa R. de Ta ni iCirilio Chaves, land bd. N. by E.Int., costs, penalty $2.71, total $19.17. house, corral, taxes $6.02, int, costs, Grley, E. P. Chaves. S. J. Molina. W.
4Í
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penalty $2.00, total $8.02.Alejo Trujillo, land bd. N. by road,E. A. Chaves, S. P. Olguin, W. J. Ol Estate E. Rushworth, V. acre land, J. Sanches, 5 icres 2 room house, cor-ral, taxes Í4.21, int., costs, penalty$1.59, total $5.80.guin, 1 acre, land bd."N. by J. F. Tru house, taxes $3.86.jillo, S. entrada, S. J. F. Olguin, W. B.
hy J. Gutierres, E. ditch q YArmijo, W. J. Gutierres, 2 acres 2room house, taxes $2.42, int., costspenalty $1.40, total $3.82 'Aurelio Sais, land bd. N. by JBaldonado, E. river, S. V Sais sf
road, 2 acres, land bd. V Sias'E. road S. V. Sais, W. riveT 3 acreshouse, taxes 311.no int
Jesus Chaves, land bd. N. by PedroDistrict No. 7.Liberato Baca, land bd. N. E. & W.trarcia,
2 acres, adobe house,taxes $12.49, int., costs, penalty $2.96,total $15.45.
Márquez, E. F. Aragón, S. publ. road,W. A. Vigil, 4 acres, adobeProcopio Jaramillo, land bd. N. byP. Piro, E. road. S K Nenuion- xuby publ. land, S. P. Baca,-- acre, landbd. N. E. & W. by publ. land. S. J. house, taxes $3.33, int., costs, penaltyBenigno Trujillo. land bd. N. by L. B. Piro, 1.50 acres, adobehouse, taxes $6.26, int., costs, penaltyMárquez, 1 acre, land bd. N. by F. 11.48, total $4.81.Chaves, E. acequia, S. entrada, W. J. Márquez, S. E. publ. land, W. E. Már Onofre Chaves, land bd. N. byChaves, 4 acres, land bd. N. by L. quez, 1 acre, land bd. N. by J. Már v.vo, total js.ztf.Miguel Lucero, land bd. N. & W. by ditch, E. E. Castillo, S. road, W. R.Chaves, 2 acres, land bd. N. bv E.
Garley, E. R. Chaves, S. & W. road,
1. uure, c. v. jfaania, S. ditch, 1
acre, land bd. N. by J. Moya, E. road,S. church, W. unknown, 1 acre, taxes$2.66, int, costs, penalty $1.48, total$4.14.
Nicolas Montoya, land bd. N. byj. .amaga, n,. river, S. T. Carrasco,
Baca, E. acequia, S. entrada, W. B.
Trujillo, 6 acres, adobe house,
corral, fences, taxes $18.65, int., costs,
penalty $3.80, total $21.86.
Lázaro Trujillo, land bd. N. by en-
trada, S. F. Sanches, E. entrada, W.J. Olguin, 5 acres, adobe
house, corral, fence, taxes $6.17, int.,
costs, penalty $1.47, total $7.64.
Rumaldo Trujillo, land bd. N. byP. Molina, S. L. Trujillo, E. Salvador,W. entrada, 6 acres, adobe
house, corral, fence, taxes $5.64, int.,
costs, penalty $2.45, total $12.09.
District No. 5.
penalty $1.75, total $12.75.Jesus B. Story, land bd. N. by RRomero, E., S. & W. public land, 23
r97S; toUei$974458' ,nt" CSU' PenaUy
Alfredo Trujillo, land bd. N & Eby V. Chaves, S. M. Armijo, W. g'Benavidea, 6 acres, land bd. N. & E
by G. Gurule, S. road, W. A. Gabaldon,3 acres, 1 room house, corral, taxes$9.78, int., costs, penalty $2.56, total$12.34.
Belen Land. Grant, that portion ofthe grant in district 13, 500 acres,taxes $4.98, int., costs, penalty $1.68,'total $6.66.
District No. 16.
R. B. Burns. SE NE. KV.v.
quez, S. E. Márquez, E. L. Gonzales,W. E. Márquez 0.50 acres,
house, corrals, taxes $6.65, int., costs,
penalty $1.88, total $8.53.
Leonardo Gonzales, land bd. by
publ. land, S. arroyo, S. J. Márquez,W. L. Baca, "house, corral,taxes $7.04, int., costs, penalty ,total $9.20. v
Abelicio Jaramillo, land bd. N. &W. by L. Sais, E. A. Sais, S. R. Molina,
2 acres, land bd. N. by acequia, E. P.
Barela, S. road, W. E. Márquez, 1
acre, house, corral, taxes,$17.10, int., costs, penalty , to-
tal $20.72.
w. j. veiasquez, 4 acres,
adobe house, taxes $2.63, int., costs.
lciian; n.iu, total ?3.3.Predicando Padilla, land bd. N. byC. Jaramillo, E. same. S. M ArtiQ
acres, house, taxes $3.83,
int., costs, penalty $1.54, total $5.37.Juan Gallegos, land bd. N. by A.
Sanches, E. ditch, S. M. Maes, W. J.
Alderete, 2 acres, house,taxes $7.84, int., costs, penalty $2.27,
total $10.11.
Redolfo Garcia, 4 pes. land, 14
acres, house, taxes $10.53, int.
costs, penalty $1.17, total $11.70.Juan Garcia y Armijo, land bd. N.
by G. Apodaca, S. road, S. F. Mar-tinez,'-R. Garcia, 2 acres, land bd.
N. by M. Castillo, S. F. Sanches. E.
H. Garcia, 1 acres, house,
fence, corral, taxes $7.85, int., costs,
penalty $2.27, total $10.12.
Francisco Garcia y Montoya, landbd. N. by J. Garcia, E. J. Chaves, S.
A. Lujan, W. D. Lujan. 16 acres. 2- -
unKnown Owners, lot 4, block 6,S. S. Add., taxes $1.31, int. costs, pen-
alty 76c total .
Alfredo Vigil, personal property
only, taxes $11.77, int costs, penalty$2.05, total $13.82.
Leonard Wise, personal property
only .taxes $15.66, int., costs, penalty,$2.89, total $18.55.
Juan C. Castillo, land bd. N. by P.Castillo, S. C. Trujillo, E. road, W.
acequia, 20 acres, 3 -- room modern
house, corral, taxes $8.81. Int, costs,
penalty $2i.37, total $11.18.
Ruperto Castillo, land bd. Nl by M.Castillo, S. J. !L. Castillo, W acequia,E. unknown, adobe house.
adobe house, wire corral, 20
acres, taxes $20.14, int, costs, penalty$3.44, total $23.58.
Friolan Chaves, land outside of Be-
lén, boundaries not known, 1 acre,taxes $1.39, Int., costs, penalty 77c,total $2.16.
Jose P. Chaves, land bd. N by A. Cas-
tillo, & E. Sanchez E. R. Castillo, W.
acequia, 9 acres, land bd. N. by F.Duran, S. C. Sanches, E. F. Sanches,W. road, 2 acres. 3 room adobe house.
W: road, 1.83 acres, lan,d bd. N. by
e- asunu, .c. b. & vv. same, S acres,
adobe house, taxes $545, int,Antonio Jose Abeyta. personal DroD penally il.li, total $7.18.erty only, taxes $9.07, int., costs, pen Miguel Perea, land bd. N. by BCola XT' T71 m j SE Sec. 6, T 6 N, R 11 W, 80 acres,taxes $7.30, int., costs, penalty, $2.19,total $9.49.
alty i.i, total $10.98.Braulio Aragón, land bd. N. by T.
Arvizo, S. E. Jaramillo, E. T. Baca,W. V. DeArmond, 12 acres, 3 room
adobe house, corral, taxes $15.38, int..
Estoliano MarqSiez, land bd. N. by
arroyo, S. Cerro, E. Kelly, W. publicland, 1 acre, land bd. by road, E. Lib-
erato Baca, S- - arroyo, W. E. Márquez,
2 acres, land bd. N. by J. Márquez, E.& W. L. Baca, S. arroyo, 0.50 acres,
house, taxes $3.46, int., costs,
penalty, , total $4,96.
D. O. Chapman, personal nronfiitv
an. rj. íatoya. B. .1. Artiaga,W. road, 2 acres .taxes $3.34, int
costs, penalty $1.76, total $5.10.- -
Gregorio Sedillo, land bd. N. by JGurule, E. & S. B. Chaves, W. ace-
quia, 4 acres, land bd. N. by J NTal11o 17- a t
only, taxes $10.56, int., costs, penalty
.0, total $13.25.Z. M. Chapman, personal Dronertvroom house, taxes $18.31, int., costs,penalty $3.88, total $22.19.costs, penalty 3.38, total $18.76.Federico Aragón, land bd. N. by P.
Duran, S. V. Romero, E. road, W. B.
. i . . lutiu, o . j. unaves, w. Elias Garley. land bd. N. bv G.acequia, 3 acres, taxes $4.26, int., only, taxes $7.30, int, costs, penaltv$2.16, total $9.46.
Eureka White Lime Co.. lime kiln atutero,
& acres, land bd. N. by A. Ar
vizo, S. E. S. Daly, E. & W. B. Otero, vunia, penally total J6.00District No. 10.
Perea, E. R. Chaves, E. O. Chaves,
W. road, 2 acres, house, taxes$1.59, int., costs, penalty $1.34, total$2.93.
Bluewater, taxes $9.12. int.. ousts.
candelaria Barela, land bd. N. by penalty $2.15, total $11.27.
Juan Griego, land bd. N. bv A. lirants Sheep Co., SW and SESec. 24, T 12 N, R 12 W, 320 acres,taxes $23.35. int.. costs, penalty $3.59.Sanches,
E. acequia, S. M. Maes. W.J. Alderete, 3 acres, taxes $3.82, int.,
costs, penalty $1.67, total $5.49.
taxes $13.86, int., costs, penalty, $3.16,total $17.02.
Macedonio Chaves, land bd. N. byS. Trujillo, S. & W. Entradas, E. road,1 acre, taxes $1.11, int, costs, pen-
alty 72c, total $1.83.Federico Chaves y Miera,' land bd.X by E. Montano, S. & W. road, E.B. Tafoya, 6 acres, adobe
house, corral, fence, taxes $3.95, int.,
costs, penalty $1.25, total $5. 2.G. Hobbs, personal property only,taxes $9.27, int., costs, penalty $1.94,total' $11.21.
Jesus Márquez, land bd. N. by ar-
royo, S. ditch, E.L. Baca, W. D. Bar-
reras, 2 acres, house, corrals,fence, taxes $7.45, int., costs, penalty$2.18, total .
Jose Márquez, land bd. N. by L.Gonzales, S. mesa, E. arroyo, W. L.
Gonzales, 2 acres, land bd. N. by road,S. L. Baca, E. arroyo, W. road, 3.60
acres. house, corral, taxes$18.86, int., costs, penalty, $3.91, total$22.76.
Cruz Molina, land bd. N. by L. Baca,E. & S. road, W. G. Griego, 1.50 acres,
house, taxes $4.78, int., costs,
penalty $1.66, total $6.44.
District No. 8.
Francisco Abreu, land bd. N. by un-
known, E- - V. Sanches, S. road, W.Pena, 6 acres, land bd. N. bv F. Tru
Catalina C. de Vigil, land bd. N. bv
i acres, z room adobe house
.corral,taxes $12.77, int., costs, penalty $3.00,total $15.77.
Alfredo Baca, land bd. N. by L. Sal-
azar, S. T. Velasquez, E. road, W. P.
Chaves, 2 acres, 3 room adobe house,taxes $11.88, int., costs, penalty $2.87,total $14.75.
Efren Baca, land bd. N. & W. byMt. Taylor, S. Ml. Baca, E. unknown,
5 acres, taxes $8.61, int., costs, penal-
ty $1.84, total $10.45.
T. C. Bryan, land in Sec. 9, T 11 N,R 7 W, 26 acres, fences, taxes $23.42.
road, E. by ditch, s. g. Martinez, W,
road, 3 acres, land bd. N. by S. Ara
j. Kuueru, a,, Aragón, 3. M. Otero,W. J. Lucero, 2 room house, corral,taxes $2.16, int., costs, penalty $1.35,total $3.51.
Alberto Chaves, land bd. N. andE. by A. Aragón, S. road, W. J. F.Chaves, 2 acres, 2 room adobe house,taxes $1.72, int., costs, penalty $1.29.total $3.01.
Higinio Chaves, land bd. N. by road,E. Padillas, S. M. Otero, W. O. Ara-
gón, 33 acres, 2 adobe houses,taxes $20.23, int., costs, penalty $3.45,total $23.68. ' -
Modesto Chaves, land bd. N. by E.M; Otero, E. F. F. Chaves. 55. A.
gón, E. L. Aragón. S. & W. road. 1
total $26.94. 'Mrs. M. M. Hnkes, personal property
only, taxes $7.99, Int., costs, penalty$2.30, total $10.29.
D. J. Jones, personal property only,
taxes, $7.99 int., coste, penalty, $2.30,
total $10.29.
Oscar A. Matthews, personal prop-
erty only, taxes $16.38, int., costs,
penalty $3.55, total $19.93.
,W. Z. Palmer, personal property
Oftly, taxes $9.95, int., costs, penalty
acre, land bd. N. by acequia, E. same.
8. if. Vigil, W. L. Aragón, 1 acre,land bd. N. by road. E. ditch. S. M.
Thompson, W. M. Aragón, 6 acres, 3- -
room adobe house, taxes $5.50. int..
costs, penalty $1.74, total $7.24.Rafael Maes, land bd. N. by Tomas
int., costs, penalty $3.79, total $27.21.Patricio Chaves, land bd. N. by E.
Daley, E. Cubero Grant, S. J. B. Ta-
foya, W. road, house, corral,
taxes $2.84, int., costs, penalty $1.53,
total $4.37.
jillo, E. P. Sandoval, E. A. Pena, S.
acequia, 6 acres, taxes $23.61, int.. ?z.t, total $12.54.sancnes, E. & S. roads. W. I. RKempenich. W. E. M. Otero. 9 nrrva
room adobe house, taxes $2.04, int.,costs, penalty 94.00, total $28-17- . Chaves, 2 acres. house. Taxes iv TOiíW'n'$11.02. int., costs, penalty $1.76, total SE"f Sec- - 9; JW, 167 costs,$12.78. acres, $14.31, int.,Estate Epifanio Anallo, SE. Sec.
Natividad Lopez de Sanches, per-
sonal property only, taxes $12.86,int., costs, penalty $2.46, total $15.32.Pablo Padilla, land bd. N. by C.Sanches, B. M. Baca, B. C. Sanches.
W, R. road, 2 acres, adobe
house, taxes $2.95, int., costs, penalty$1.15, total $4.10.
Juan Jose Perea, adobe
house, taxes $5.92. int., costs, penalty$1.45, total $7.37.
Juan Poniente, land bd. N. by Ga- -
uosi, penalty si. 33, total 13.37.24, T 12 N, R 8 W, 160 acres, taxes penalty $3.03, total $17.34.Julian- P. Connelly, land bd. N. andE. by J. Baca, S. Ubaldo Sanches,W. R. Chaves, 6 acres, 4 room adobe Victoriano Martinez, land bd. N. by
$7.81, Int., costs, penalty $2.34, total$10.15.
Rafael Baca, E, SE14, Sec. 28, T house, corral, fence, taxes $5.30, int.,
Jose M. DeArmond, land bd. N. Pil-
ar, S. T. Gonzales, E. Callejón, W. P.
Salazar, 10 acres, 5 room modern
house, taxes $8.55, int., costs, penalty$2.10, total $10.65.
Estate of Lucas Gallegos, N SEhi,
Shi SW hi. Sec. 34, T 5, R 7 W, 160
acres, taxes $14.19, int., costs, penalty
:. Moya, s. tr. Maes, E. acequia, W.
acequia, 2 acres, land bd. N. by Teo-doro Martines. E. A. Milano. S. J.iz b, k w, jb fnsy4, sec. 33, T costs, penalty $1.72, total $7.02.Jose Espinosa, land bd. N. by F
Torres, E. S. Trujillo, S. M. Baldo
iz, in, k í w, 160 acres, taxes $14.19
int., costs, penalty $3 22, total $17. tl. Martinez, S. J. Aragón, 3 acres,house, taxes $5.71, int., costs, penalty'oaiaon,
m. river, . arroyo, W. dutch,
11 acres, adobe house, taxes Pedro Barela, landed. N. & W. by$3.82-- , int, costs penalty $1.00, total naao, w. acequia, z acres, 2 roomhouse, taxes $3.53, int., costs, penalty$4.82. f.
Hi. ernanaez, uo. 8. road,
acre, house, taxes $7.19, int.
costs, penalty $2.18. toal $9 37.
J..Í0, total ,8.47,Candelaria Moya, land bd. N. by P.Romero, E. ditch, S. M. Sanches, W.J. Gallegos, 2 acres. house.
ti. ai, total ÍS.U4.Fred C. Pyle, personal property Juan Espinosa, 4 pes. land. 3ViJose Candelaria, S SW. Sec. 28only, taxes $13.91 ,init., costs, penalty acres, 2 room house, taxes $4.13, int., corral, taxes $3.95, Int., costs, penalty,T 12 N. R 8 W, 80 acres. SEU SEi12.65, total $16.56.Carlos Sanches, land bd. N. by P,
$3.22, total $17.41.
Epimenio Jaramillo, land bd. N. &
S. by publ. land, E. .J. N. Sanches, W.
road, 6 acres, land bd. N. by B. Aragón,
S. road, E. J. H. Haverkampf, W.
publ. land, 6 acres, 3 room adobe
house, taxes $16.85, int., costs, penal-
ty $3.61. total $21.46.Julian Jaramillo, land bd. N. by R.A. Baca, E. Water Canon, S. J. B.I
costs, penalty $1.48, total $5.61.David Farr, small holding claim No.Padilla, & F. Sanches, E. J. R. Baca,
wee. z, T 12 N, R 8 W, 40 acres NENE, Sec. 32, T 12 N, R 8 W, 40
acres, taxes $14-19- , int., costs, pen 1C22, 26.31 acres, taxes $15.75, int.,
1.00, total $5.61.
Desiderio Perea, land bd. N. by M.Alarid, S. road, E. acequia, V7 R.Aragón, 4 acres, land bd. N. by road,S. J. Chaves. E. aceauia. W. J. E.
W. railroad, modern house, costs, penalty $3.46, total $19.21alty f s.zz, total $17.41.
.Amos Tietjen, land in Sec. 12, T
12 N, R 11 W, 10 acres, house,
windmill, fence, taxes $21.34, int.,
costs, penalty $4.29, total $25.64.Mrs. Laura Young, land in lot block
D., Bluewater, 18.50 acres, taxes
$13.30, int, costs, penalty $2.65, total$15.95.
District No. 1". -
Jose T. Aragón, personal property
only, taxes $8.16, int., costs, penalty$2.32, total $10.48.
Axtec Land & Cattle Co., SE NE
Sec. 10, T 6 N, R 14 W, 160 acres,
taxes $14.19, int., costs, penalty $3.22,
total $17.41.
Estevan Baca, . personal property
only, taxes $22.65, int., costs, penalty$4.48, total $27.14.
Luis Baca, SWÍ4, Sec. 2, T 10 N,R 9 W, 160 acres, taxes $7.81, int.,
costs,. penalty $2.26, total $10.07.R. L. Baca, NE SWÍ4, NWÍ4 SE
Yt. Sec. 2, T 10 N, R 10 W, 80 acres,
taxes $7.10, int., costs, penalty $2.10.
total $9.26.
Susana Baca de McBride, SWhí NW
hi, NEW SWV4. Sec. 12, T 10 N, R
2 acres, taxes $6.54, int, costs, pen Henry G. Garley, land bd. N. by J.aity ai. .total $8.34. Prajedis Candelaria, land bd. N. bv Chaves, 4 acres, house, taxesJesus M. Sanohes. land bd. X. by salazar, E. same, 8. G. Sandoval W,Tafoya, W. road, 2 acres, 2 roomhouse .taxes $1.55, int., costs, penalty
uarley, o. Entrada, W. A. Kenpen-lch- ,11 acres, 3 room house, corral,
fence, taxes $21.80, int., costs, penal-
ty $3.70, total $25.50.
F. Castillo, E. road, 8. E. Chaves, W, aitcn, 4 acres, land Dd. . by un-known, E. T. Anzures, W. L. Sando
s.38, int., costs, penalty, total $10.50.Beatriz C. Sanches. land bd. N. &
E. by ditch. S. B. Sanches. W. ditch.acequia, 2V4 acres, adobe val, 3 acres, house, corralhouse, taxes $6.14, int, costs, penalty
$0.99, total $2.54.
Agapito Montano ,land bd. N. by E.
Daley, E. & W. Cubero, Grt, S. Ml. 6 hi acres, land bd. N. by road. E. nub.
Francisco Griego, land bd. N. by A.
Otero, E. road, S. and W. J. Gurule,taxes $9.26, int., costs, penalty $2.49,total $11.75.$1.75. total $7.89.Luis Trujillo, land bd. N. by J. Jar 1.50 acres, 4 room house, taxes $4.63.Baca, 2 acres, taxes $9.23, int., costs,
penalty $2.08, total $11.31. Isidro Chaves land bd- N. by aramiilo, E. ditch, S. P. Gabaldon, W.
lie land, S. F.Aragon, W. U. Sanches, 18
acres, house, corral,
house, corrals, fences, taxes $18.20,
int., costs, penalty $3.20, total $21.42.
int., costs, penalty $1.62, total $6.25.royo, E acequia, S. E. Montano, W.river, 4 acres, land bd. if. by J. (Deck Cipriano Montano, land bd. N. & S. Daniel Gurule, land bd. N. E. M.
er. E. & W. roads, S. E. Baca. 3.75 Otero, E. S. Romero, S. road, W. Kernby road, E. Cubero Grt. W. C. P.
Duran, 2 acres, land bd. N. by Mrs.
unknown, 1 acre, land bd. N. by publ.land, E. G. Sandoval, S. arroyo, W.
unknown, 2 acres, land bd. N- - by ar Julio Sanches. land bd. N. bv C.acres, land bd. Ji. by T. Baca, E. R, penich, 3 acres, land bd. N. by R.road, S. J. Becker W. road, 2.25 acres. Gurule, E. E. Griego, S. and W. E. Apodaca,. E. J. Apodaca, S. & W. C.Apodaca, 2 acres, taxes $2.55. int..Barth,
S. J. Chaves, E. road, W. Ma-dera road, 3 acres, land bd. N. by H.adobe house, fences, taxes Garley, 5 acres, 3 room house, corralroyo, E. P. Barela, S. road, W. P.Sandoval, 2 acres, house, cor-
ral, taxes $11.92, int, costs, penalty,$15.42, Int., costs, penalty $3.36, total J. Haverkampf, S. same, E. unknown. taxes $5.78, int., costs, penalty $1.76, costs, penalty $1.48, total $4.03.Alfredo Sanches v Apodaca. land 9 W, 160 acres, taxes $14.19, int.,costs, penalty $3.22, total $17.41.,,W. Cubero Grt., 3 acres, house, total 7.64.?Z.97, total 114.89.Juan Rey Chaves, land bd- - by A.corral, taxes $8.46, int., cost, penalty Euseblo Martinez, land bd. N. by L. Baltazar Caio. Improvements on$2.08, total $10.54-- . Abeyta, S. acequia, E and W. road, 3 lease No. 69216, taxes $1.12. int., costs,Juan F. Montano, land bd. N. by room house, corral, taxes $2.04, int.,Chaves,
S-
- N. Sandoval, E. S. Chaves,
W. Fern Co., 2 acres, a house,taxes $3.99, int., costs, penalty.$1.70,
bd. by ditch, . E. road, S. & W. ditches,6 acres, taxes $2.43, int., costs, pen-
alty $1.39, total $3.82.Juan Sedillo y Otero, land bd. N. byP. Chaves, E. ditch, S. road, W. B.
Sedillo, 10 acres, taxes ' $9.22. Int..
penalty $1.27, total $2.39.Fsnninnla. Thnvea. NU SWÜ. Siiroad, S. Cubero Grt S. B McBride, costs, penalty $1.33, total $3.37W. J. L. Jaramillo, 12 acres, taxes Milagros Mining Co., lot 428 and NW. Sec. 12. T 10 N. R 10 W. 16613, Sec. 29, T 8 N, R 5 E, 125 acres.$8.73, int., costs, penalty $1.56, total acres, taxes $15. 47,. int, costs, penalty$10.29. ' costs, penalty $1.48, total $10.70.Jose Viera, personal property only.
taxes $9.07, int., costs, penalty $2.46,
total $11.63.Pablo Montano, Shi NE, NW
$19.11.
District No. 3.
Jose Barranca, land bd. N. by road,
E. ditch, S. P. Molina, W. M. Bar-
ranca, 3 acres, land bd. N. by J.
Lovato, E. Entrada, S. G. Chaves, W.
J. Barranca, 2 acres, taxes $7.15, Int.,
costs, penalty $2.18, total. $9.33.
Jose de J. Benavides, land bd. N.
by entrada, S. I. Garcia, W. road, E.
river, 6 acres, adobe house,
corral, taxes $5.01, int., costs, pen-
alty $1.78, total $6.79.Manuel Benavides, land bd. N. by
desagüe, E. Entrada, S. J. J. Bena-
vides, W. Entrada, 3 acres,
Abelicio Mirabal, land bd. N. by M. taxes $16.37, int., costs, penalty $3.52,total $19.89.
total $5.67.Salvador Chaves, land bd- - N. by
Procaplo Sandoval, E. A. Pena, S. publ.
land, W. V. Sanches, 5 acres
house taxes $15.61 int costs, penalty$3.43 total, $19.04.
A. W- - Hyde, personal property only,
taxes $20-18- , int., costs, penalty, ,
total $24.30.
Mrs. Vilatie Hyde, personal prop
NE4. NW SW, 157 acres, taxes$13.93, int., costs, penalty $3.18, total$17.11.
Gregorio Otero, land bd. N. by P.
Mirabal, S. J. Mirabal, E; entrada, W.
S. Baca, 2 acres, taxes $2.72, int., District No. 12.
Juanita Barela de Marauez. land bd- -
$3.41, total $18.88.
Teodosio Chaves, 4 room house in
San Rafael, taxes $4.08, int., costs,
penalty $1.71, total $5 .IS.
George A. Conklin, Nhi SWÍ4, Sec.T 4, R 11 W, 80 acres, taxes $7-- i
int., costs, penalty $2.20, totalJose Leon Domingues, house ana
lot in San Rafael, taxes $6.92, int,
costs, penalty $1.90, total $8.82.
costs, penalty $1.50, total $4.22Jacobo Mirabal, land bd 1,1 'by A.Pino, S. R. Barth, E. J L. Jaramillo,
W. M. Otero, 5 acres, land bd. N. by Mirabal, S. & E. entrada, W. fe. .Baca,
N. by N. Toledo, S. & E. roads, W. F.
Marquea, ,3 acres, house, cor-
ral, fence, taxes $3.92. int. costs, penOtero, S. T. Arvizo, E. E. Daley, erty only, taxes $14.26 int costs pen-
alty $3.14, total $17.40.
taxes $2.73, int., costs, penalty $1.60,
total $4.22.W. road, 3 acres, 5 room dwelling alty $155, total $5.47,.
Hipólito Montoya personal proper
ty only, taxes $11.31, int., costs, pen
alty $2.79, total $14.10.
W. road, 5 acres, land bd. N. by D.
Pino, E. S. & W M. Romero, 17 acres,land" bd. N. by T. Chaves, E. R. road,S. road, 10 acres, 4 room house, cor
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house, taxes $54.94, int., costs, penalty$9.25, total $64.19.
Valentin DeArmond, land bd. N. &
S. by public land, E., E. Jaramillo, W.
road, 90 acres, land bd N. by F. Otero,S. road, E., C. P. Duran, W., F. Otero,28 acres. hoilRe ntnro hiilMlnir
Juan Gomez, SEVi NW, NE14SW14 Sec. 18, T 7 N, R 4 W, 80 acres,
taxes $7.10, Int., costs, penalty, $2.16,total $9.26.
Meta S. Gunn, ' personal property
only, taxes $8.87, int., costs, penalty$2.43, total $11.30.
A. W. Rhonemus, personal property
only, taxes $22.18, Int., costs, penalty$4.40, total $26.68.-- -
Graviel Rivali, SV4 NE14, NV4 NEV4Sec. 14, T7N, R4W, 160 acres, taxes$14.19, int., coste, penalty $3.22, total$17.41.
Isidro Sandoval, an undivided one-thi- rd
int. in NEVi NWV4 and. SEVi
NWVi and lot 3 Sec. 2, T 7 N, R 4 W,
40 acres, taxes $7.10, int., costs,
penalty $1.92, total $9.02.
Gregorio Sedillo, NW Sec. 22, T 6
N. R 4, W, 160 acres, taxes $14.19,
int., costs, penalty $3.22, total $17.41.
District No. 20.
Jesus Abeyta, EV4 SWV4, WV4 SE
Vi, Sec. 34, T 11 N, R 8 W, 160 acres,taxes $14.19, int., costs, penalty $3.22,total $17.41.
John V. Ament, personal property
only, taxes $8.87, int., costs, penalty$2.42, total $11.29.
T. C. Bryan, land in Sec. 9, T 11
N, R 7 W, 26 acres, taxes $5.15, int.,
costs, penalty $1.70, total $6.85.H. T. Honey, personal property
only, taxes $8.94, int., costs, penalty$2.43, total $11.27.
Clrilio Lucero, land bd. N. by C.
Otero, E. road, & C. Salazar, W. un-
known, 2 acres, house, taxes$8.37, int., costs, penalty $2.35, total$10 72.
Pablo Lucero, land bd. N. by P.
Baca, E. arroyo, S. L. Mazon, W. "un-
known 6 acres, land bd. N. by P.
Lucero, E. ditch, S. E. Mazon, W. hills,
5 acres, taxes $16.75, int., costs,
penalty $3.60, total $20.35.
M. K. Maynard, personal property
only, taxes $8.87, int., costs, penalty$2.35, total $11.22.
William Mueller, WV4 SWVi, WV4
NWV4 Sec. 14, T 10 N, R 8 W, 160
acres, taxes $14.19, int., costs, penalty$3.22, total $17.41.
Anastacio Padilla, lot 1 of NWVi
and lot 5 of SWVi NW14 and SEV4
NW14 and SWV4 NWVi Sec. 2, T 10
N, R 8 W, 115 acres, taxes $10.20, Int.,
costs, penalty $2.63 total $12.83.J. H. Ross, personal property only,taxes $8.87, int., costs, penalty $2.35,
total $11.22.
Jose Antonio Sandoval, a one-roo- m
house at Cuchitos, taxes $8.75, int.,
costs, penalty $2.52, total $11.27.Juan Antonio Sarracino, a two-roo- mhouse at McCartys, taxes $13.65,
int., costs, penalty $3.15, total $16.80.Mateo Turrieta, lots 2, 3, 4, T 12 N,R 3 W, 123.74 acres, taxes $10.98,
int., costs, penalty $2.65, total $13.63.
Jose Ma. Vallejos 1 pc land undes-cribe- d0.50 acres taxes $1.29, int.,
costs, penalty $1.30, total $2.59.San Rafael Telephone Co., that por-
tion of the line in District No. 20,
taxes $8.87, Int., costs, penalty $2.42,total $11.29. .
District No. 22.
Plablita Aragón de Lucero, land bd.
N. E. and S. by B. Romero, W. ar-
royo, 7 acres, taxes $7.14, Int., costs,
penalty $2.20, total $9.34.Plablita Argon de Lucero, land bd.
N. by C. Aragón, E. M. Aragón, S. P.
Chaves, W. road, 15 acres,
adobe house, taxes $16.61, int., costs,
penalty $3.65, total $20.16.
Epimenio Baca, land bd. N. by V.
Orona, E. M. Torres, S. J. Otero, W.
G. Orona, 2V4 acres, taxes $3.05, int.,
costs, penalty $1.56, total $4.61.
Juan Baca, land bd. N. by F. Tor-
rea, E and W. A. Kempenich. S. S.-
Melvin O. Dubois, NW 14 SWV4, Sea
12, T 1 N, E 1! W, 40 acres, taxes
$3.55, int., costs, penalty $1.63, total
$5.18.
Melvin P. Dubois, NEVi SE14, Sec
8, T 7 N, R 9 W, 40 acres, taxes $3.65,
int., costs, penalty $1.63, total $5.18.
James F. Freeman, SW NW Vi.
Sec. 1, T 4 N, R 16 W, 40 acres, taxes
$3.55, int., $1.63, total $5.18.
Fermín Garcia, personal property
only, taxes $16.10, Int., costs, penalty$3.60, total $19.70.
Mariano Garcia, NE14 NWVi, SV4
NWü, NWVi NW!4, Sec. 22, T 7 N,
R 7 W, 160 acres, taxes $14.19, int.,
costs, penalty $3.22, total $17.41.Andres Gurule, WH NW, WV4SW14. Sec 8, T 8 N, R 11 W, 160
acres, taxes $14.19, Int., costs, penalty$3.22, total $17.41.
James Harris, NE4 NE"á, Sec. 20,
T 11 N, R 11 W, 40 acres, taxes $3.55,
int., costs, penalty $1.63, total $5.18.
Herbert Hauser, NEVi, Sec. 12, T 10
N, R13 W, 160 acres, taxes $14.19,
int., costs, penalty $3.22, total $17.41.Jacob Hoffman, SEV4SWVÍ, SWVi
SEVi, Sec. T & N, R 9 W, 80 acres,
taxes $7.10, int., costs, penalty $2.20,total $9.30.
Hugh McBride, WV4 SWÍ4, SEVi
SWVi, Sec. 2, T 10 N, R 10 W, 120
acres, taxes $10.65, int., costs, penalty$2.50, total $13.25.
Estate Tircio Marino, 2 room house,
taxes $6.91, int., costs, penalty $2.13,total $9.04.
Petronilo Martinez y Brito, SW14Sec. 10, T 6 N, R 10 W, 160 acres,
taxes $14.19, Int., costs, penalty,$3.22, total $17.41.
Rafael Montano y Romero, SE Vi
SWV4, SWVi NWVi. W SWVi. Sec.
6, T 10 N, R 14 W. 151.45 acres, taxes$13.44, int., costs penalty $3.12, total$16.66.
Pablo Morales, 4 room house, cor-
ral, axes $7.23. int., costs, penalty$2.17, total $9.40.
Murrieta Baltazar, EV4 NEVi, EH
SEVi. Sec. 26, T 10 N, R 11 W, 160
acres, 3 room house, corral, taxes$14.13, int., costs, penalty $3.22, total$17.35.
Roman Murrieta, house, taxes
$2.08, int., costs, penalty $1.40, total$3.48.
Mac Nyale, EV4 SWVi, and lots 3
and 4, Sec. 18, T 10 N, R 15 W, taxes$14.19, int., costs, penalty $3.22, total$17.41.
Estate Gregorio N. Otero, SW14,Sec. 5, T 10, 160 acres, taxes $14.19,
int., costs, penalty $3.22, total $17.41.
Gregorio Otero, land bd. N. H. J.
Haverkampf, E F. Gallegos, E. J. Tel-le- s,W. road, 0.50 acres, house, fence,taxes $8.60, int., costs, penalty $2.28,total $10.88.
Ramon Padilla, land bd. N. by J.
Mirabal, S. P. Sanches, E. Z. Padilla,W. by Sec. 16, 15.50 acres. 4 room
house, corral, taxes $23.05, int., costs,
penalty $4.42, total $27.47.Frank J. Pino, SV4 SEVi, NWVi
SEVi, SWV4 NE14, Sec. 28, T 6 N, R10 W, 160 acres, taxes $12.56, int.,
costs, penalty $3.07, total $15.63.
Santiago Pino, SEVi, Sec. 12, T 5 N,R 10 W, 160 acres, taxes $14.19, int.,
costs, penalty $3.22, total $17.41.Aser Pipkin, NEVi, Sec. 8, T 10 N,R 15 W, 160 acres, taxes $14.19, int.,
costs, penalty $3.22, total $17.41.Vidal Sanches, lot and 3 room house,taxes $3.31, int., costs, penalty $1.49,total $4.80.
Juan N. Sanches, NWVi and NEVi,Sec. 26, T 10 N, R 9 W, 296.13 acres,
taxes $10.50, int., costs, penalty $2.32,total $12.82.
Julio Sanches, NV6 SWVi, NV4 SE
Vi, Sec. 12, T 7 N, R 10 W, 160 acres,taxes $11.35, int., costs, penalty $2.81,total $14.16.
Ramon Sanches, W SWVi, andlots 3 and 4, Sec. 26, T 10 N, R 9 W,
136 acres, taxes $12.06, int., costs, pen-
alty $2.88, total $14.94.Victoriano Trujillo, 3 , pes. land,10.25 acres, taxes $7.98, int., costs,
penalty $2.28, total $10.26.Max Weiss, personal DroDertv onlv.
W. G. Persons, personal property
only, taxes $4.81, int., costs, penalty
11.81. total $6.62.
Mrs. Rena C. Trimble, personal
property only, taxes $21.65, int., costs,
penalty $4.34, total $25.99.District No. 24.
Simplicio Baca, personal property
only, taxes $3.30, int., costs, penalty$1.60, total $4.90.
Deltin Chaves, personal property
only, taxes $7.11, int., costs, penalty
IZ.16, total $9.27.
Nicolas Chaves, Improvement on
gov. land, taxes $13.09, int., costs,
penalty $2.62, total $15.71.James Cullen, 6 miles fence on
leased railroad land .taxes $6.65, int.,
costs, penalty $2.10, total $8.76.Solomon Dias, personal property
only, taxes $1.37, int., costs, penalty$1.31, total $2.68.
Jose Manuel Garcia, NEVi, Sec. 1,
T 7 N, R 17 W, 160 acres taxes $13.37,
int., costs, penalty $3.09, total $16.46.Francisco Mares, NWVi, Sec. 12, T
7N, R17W, 160 acres 2 room house,
corral, taxes $12.38, int., costs, penal-
ty $2.95, total $15.33.
Wm. P. Metclaf, NWVi NWVi, Sec.
30, T 6 N, R 18 W, 40 acres, taxes
$3.55, int., costs, penalty $1.62, total$5.17.
Wm. E. Moses, SWVi NEVi, Sec. 30,
T 6 N, R 18 W, 40 acres, taxes $3.55,
int., costs, penalty $1.62, total $5.17.Richard L. Powell, NEVi, Sec. 2,
T 4 N, R 16 W, 80 acres, taxes $7.10,
int., coste, penalty $2.16, total $9.26.Francisco Utimer, NEVi, Sec. 8, T
7 N, R 19 W, 160 acres, taxes $14.19,
int., costs, penalty $3.22, total $17?41.
District No. 27.
Francisco Castillo, land bd. N. by
'road, E. B. Chaves, S. D. Castillo, W.
val. L. & L. Co., 5 acres, 2 room house,
corral, taxes $2.76, int., costs, penalty
$1.32, total $4.08.
Bias Chaves, land bd. N. by E.
Chaves, E. river, S. E. Chaves, W,
acequia, 4 acres taxes $2.31 int., costs,
penalty $1.30, total $3.61.
Francisco F. Chaves, land bd. N. by
E. Castillo, E and S. P. Salas, W. Val.
L. & L. S. Co., 8 acres, land bd. N.
by A. Gabaldon, E. road, S. A. Bian-ch- i,
W railroad, 4 acres, 4 room house,
corral, fence, taxes $13.23, int., costs,
penalty $2.64, total $15.87.
Jesus Ma. Chaves, land bd. N. by
J. Chaves, E. river, S. E. Chaves, W.
ditch, 6 acres, land bd. N. by road, E.
F. Chaves, S. acequia, W. J. J. Chaves,
1 acre, taxes $5.92, int., costs, penalty
$1.78, total $7.70.
Mariano C. Chaves, land bd. N. by
J. S. Chaves, E. road, S. M. Padilla,
W. ditch, 7 acres, taxes $8.63, int.,
costs, penalty $2.39, total $11.02.
Teófilo Chaves y Luna, land bd. N.
by J. Raff, S. F. Sanches, E. Val. L. &
L. S. Co., W. acequia, 18 acres,
house, taxes $15.36, int., costs, penal-
ty $2.87, total $18.23.
Francisquita Chaves de Sanches,land bd. N. by J. M. Sanches, E. ace-
quia, S. L. Castillo, W. D. Sanches, 2
acres land bd. N. and E. by acequia,
E. J. M. Sanches, W. J. M. Padilla,
5.50 acres, 3 room house, corral,
fence, taxes $5.33, int., costs, penalty
$1.72, total $7.05.
Valentina Chaves de Padilla, 4 pes.
land, 11 acres, 4 room house, taxes
$4.94, int., costs, penalty $1.67, total$6.61.
Salome C. de Garcia, land bd. N. by
C. Raff, S. F. Chaves, E. A. Gabal-
don, W. acequia, 5 acres, land bd. N.
by ditch, S. D. Sanches, E. G. Gilbert,
W. R. Pohl, 18 acres, taxes $14.06,
int., costs, penalty $2.73, total $16.79.R. J. Darnell, 2 pes. land, bounda-
ries unknown, 8 acres, 3 room house,
fence, taxes $10.21, int., costs, pen-
alty $2.71, total $12.92.
Francisco Gabaldon y Ulibarri, land
bd. on all sides by road, 3 acres, taxes
$5.52, int., costs, penalty 2.02, total
$7.54.
Luna, Salas y Gabaldon, land bd. N .
and W. by Val. L. & L. S. Co., E.
R. road, S. E. Castillo, 13 acres, taxes
$14.28, Int., costs, penalty $3.25, total$17.53.
Adolfo Padilla, land bd. N. by un-
known, E. road, S. M. Padilla, W.
aoequia, 9 acres, land bd. N. by un-
known, E. S. Castillo, S. M. Padilla,
W. road, 7 acres, land bd. N. by un-
known, E. P. Gabaldon, S J. Padilla,
W. P. Sanches, 12 acres, 2 room
housefence, taxes $13.81, int., costs,
penalty $2.70, total $16.51.
Jose F. Padilla, 6 pes. landin Los
Chaves, 20 acres, 4 room house, cor-
ral, taxes $15.42, int., costs, penalty
$2.90, total $18.32.
Pablo Padilla, land bd. N. by J.
Sanches, E. road, S. R. Sanches, W. J.
Sanches, 3V4 acres, 4 'room house,
taxes $3.79, Int., costs, penalty $1.55,
total $5.34.
Simon C. Salas, land bd. N. by S.
Salas, E. road, S. J. Salas, W. Val. L.
& L. S. Co., 6 acres, land bd. N. by
J. Salas E. road, S. F. Castillo, W.
Val. L. & L. S. Co., 7 acres, taxes
$4.21, int., costs, penalty $1.59, total$5.80.
Carlos Sanches, land bd. N. by M.
Sanches, S. J. M. Castillo, E. road,
W. acequia, 11 acres, taxes $12.04,
int., costs, penalty $2.89, total $14.93.Tomas T. Sanches, land bd. N. by
road, E. J. Chaves, S. J. M. Padilla,
W. E. Chaves, 4 acres, 3 room house,
corral, taxes $6.55, int., costs, pen-
alty $2.04, total $8.59.
Francisco Sanches y Castillo, land
bd. by J. Gabaldon, E. acequia, S. J. M.
Sanches, W. Grant, 6 acres, 4 room
house, taxes $10.67, int., costs, pen-
alty $2.69, total $18.36. 1
Luis Trujillo,- - land bd. N. by J.
Becker, E. hills, S. F. Sanches, W.
road, 10 acres, taxes $9.30, int., costs,
penalty $2.49, total $11.79.
District No. 28.
Friolan Chaves, land bd. N. and E.
by J. Chaves, S. road, W. N. Molina,
4V4 acres, land bd. N. by D. Baca,
E. road, S. I. Pena, W. R. road, 3
acres, land bd. N. by B. Ulibarri, E.
J Rael, S.. J. Chaves, S. road, 2 acres,
3 room house, taxes- - $18.43, int, costs,
penalty $3.85, total $22.28.
Ignacio Chaves, land bd. N. by D.
Rael, E. ditch, S. M. Chaves, W. C.
Chaves, 2V4 acres, 2 room house,
taxes $8.14, int., costs, penalty $2.32,
total $10.46.
Melquíades Chaves, land bd. N. S.
W. by V. Chaves, E. rd, 1 acre, 4 room
house, corral, taxes $2.96, int., costs,
penalty $1.44, total $4.40.
Jose Chaves y Sanches, land bd. N.
by A. Jaramillo, E and.S. J. Becker,
W. N. Molina, 2 acres, 3 room house,
taxes $3.07, int., costs, penalty $1.45,
total $4.52.
Adolfo Chaves y Torres, land bd. N.
Iby D. Garcia, S. G. Chaves. E. road,
AV. acequia, 4 acres, 2 room house,
taxes $3.27, int., costs, penalty $1.49,
total $4.76.
Juan Y. Gutierres, land bd. N. by
M. Luna, S. J.-- Romero, E. acequia,
W. road, 5V4 acres, land bd. N. by J.
Baldonado, S. A. Chaves, E. road, W.
acequia, 26 acres, 4 room house, cor-
ral, taya $19.43, int., costs, penalty$3.37 total $22.80.
Art Mlo Lopez, land bd. N. by I.
Pena, E. B. Montano, S.. F. Chaves,
ral, taxes $16.51, int., costs, penalty
J.uz, total $i.63.
Melcor Luna, land bd. N. by acequia,S. A. Pino, E. river, W. D. Baca, 8
acres, land bd. N. and E. by A. J.
Luna, S. and W. acequias, 5 acres,land bd. N. by A. Pino, S. J. Gutierres,
E. acequia, W. road, 6 acres, 4 room
house, corral, taxes $22.48. int., costs,
penalty $4.44, total $27.32.
Alejandro Pino, land bd. N. by road,
E. river, S. and W. A. J. Luna, 6 acres,
4 room house .taxes $10.62, int., costs,
penalty $2.68, total $13.30.
Telesfor Rael, land bd. N. by B. Uli-
barri, E. desagüe, S. A. Chaves, W.
unknown, 3 acres, 2 room house,
taxes $4.24, int., costs, penalty $1.73,
total $5.97.
District No. 29.
Teófilo Aragón, land bd. N. by J.
Sanches, E. road, S. & W. ditch, 6
acres, land bd. N. by J. Torres, E.
ditch, S. J. M. Baldonado, W. A.
Márquez, 3V4 acres, house,
taxes $18.18, Int., costs, penalty $3.83,
total $22.01.
Rafael Aragón y Sedillo, land bd.
N. by F. Aragón, S. E. Otero, E. road,
W. J. Torres, 3 acres, house,
taxes $1.99, int., costs, penalty $1.33,
total $3.32.
Antonio Baca, land bd. N. by D.
Lucero, E. & W. ditches, W. M. Baca,
7 acres, house, taxes $3.90,
int., costs, penalty $1.46, total $5.36.
Jose M. Baldonado, land bd. N. by
J. A. Márquez, E. ditch, S. A. Romero,
W. R. Campos, 3 acres, house,
taxes $6.49, int., costs, penalty $2.08,
total $8.57.
Luis Baldonado, land bd. N. by J.
Drre8. E. ditch, S. J. A. Márquez, W.
B. Brito, 6 acres, house, taxes
$10.29, int., costs, penalty $2.62, total
$12.91.
Gertrudis B. de Villa, land bd. N.
by J. Zamora, E. acequia, S. J. Torres,
W. M. Sebada, 7 acres, house,
taxes $2.38, int., costs, penalty $1.38,
total $3.76.
Graviel Campos, land bd. N. by E.
Chaves, E. J. Torres, W. acequia, 8
acres, land bd. N. by L. Campos, E.
& W. roads, W. R. Campos, 4 acres,
fence, taxes $7.34, int., costs, penalty
$2.20, total $9.54.
Jose Chavira, land bd. N. by
acequia, E. & S. R. Padilla, W. acequia,
4V4 acres, house, taxes, $12.95,
int, costs, penalty $3.03, total $15.98.
Jose I. Chavira, land bd. N. & E.
by E. Barela, E. J. M. Archuleta, S,
J. Sanches, W. acequia, 8 acres, land
bd. N by L. Jaramillo, E. road, S.
F. Campos, W. road, 0.50 acre, taxes
$17.49, int., costs, penalty $3.73, total
$21.22.
Manuel Chavira y Gallegos, land bd.
N. by acequia, E. F. Jaramillo, S.
same, W. acequia, 9 acres,
house, taxes $5.75, int., costs, penalty
$1.76, total $7.51.
Lugarda M. Garcia, land bd. N. &
E. by roads, S. D. Lucero, W. F.
Campos, 2 acres, land bd. N. by J.
Chavira, E. & S. roads, W. acequia,
2 acres, land bd. N. by J. Baca, E. &
W. acequia, W. D. Lucero, 4 acres,
taxes $8.52, int.,-- costs, penalty $2.37,
total $10.89.
Maria Jaramillo de Baca, land bd.
E. & W. by acequias, N. M. Baca,
S. F. Jaramillo, 3 acres, land bd. N.
by J. Gallegos, E. road, S, acequia,
W. acequia, 7 acres, taxes $4.78, int.,
costs, penalty $1.66, total $7.44.
Jose Moya, land bd. by P. Silva,
E. .ditch, S. A. Salazar, W. ditch, 6
acres, house, taxes $11.09,
int., costs, penalty $1.76, total $12.85.
Estate of Freo. Salazar y Jimenes,
land bd. N. by D. Lucero, E. E. Perea,
S. J. B. Ralliere, W road, 5 acres, taxes
$3.01, int., costs, penalty $1.45, total
$4.46.
Juan Torres, land bd. N. & E. by
E. Romero, S. F. Otero, W. road, 6
acres, land bd. N. S. & E. by J. Torres,
Wj acequia, 6 acres, fence, taxes $6.34,
Int., costs, penalty $1.84, total $8.10.
Manuel Torres, land bd. N. by A.
Zamora, E. grant, S. A. Zamora, S. J.
Zamora, 8 acres, house, taxes
$3.71, int., costs, penalty $1.53, total
$5.24.
Horacio Vialpando, land bd. N. by
B. Brito, S. & E. R. Gurule, W. J. A.
Márquez, 3 acres, taxes $1.13, int.,
costs, penalty $1.23, total $2.36.
Jose Ma. Zamora, land bd. N. by
P,!ilva, E. & W. ditches, S. J. Sedillo,
4 acres, land bd. N. by V. Sanches, E.
road, S M. Lucero, W. river, 8 acres,
house, taxes $22.65, int., costs,
penalty $4.61, total $27.16.
District No. 30.
O. Accord, personal pronerty only,
taxes $15.07, int., costs, penalty $3.37,
total $18.44.
W. R. Harned, personal property
only, taxes $5.48, int., costs, penalty
$1.93, total $7.41.
August Hauser, personal property
only, taxes 5.47, int., costs, penalty
$1.74, total $7.21.
Moisés Mirabal Diener, personal
only, taxes $3.29, int., costs, penalty
$1.69, total $4.88.
Roy Moore, personal property only,
taxes $4.62, Int., costs, penalty $1.78,
total $6.40.
A. Nlcoll, personal pronerty only,
taxes $21.04, int, costs, penalty $4.19,
total $25.23.
Zacarías Padilla, NV4 NWVi, WVi
NEVi, Sec. 34, T 12 N, R 13 W, 160
acres, taxes $5.68, int., costs, penalty
$1.76, total $7.44.
Louis Shoemaker, personal property
only, taxes $8.35, int., costs, penalty
$2.32, total $10.67.
District No. 33.
Cristobal Castillo, land bd'. N. by E.
Lopez, E. road, S. C. Lopez, W. ace-
quia, 4 acres, 4 room --house, taxes
$7:42, int., costs, penalty $1.96, total
$9.38.
Federico Castillo, land bd. N. by G.
Castillo, E. I. Castillo, S. road, 7 acres,
2 room house, taxes $8.53, int., costs,
penalty $2.36, total $10.89.
Felipe S. Castillo, land bd. N. by
P. Garcia, E. F. Gilbert, S. H.' Byers,
W. Grant, 18 acres, land bd. N. by V.
Sanches, E. railroad, S. and W. publ.
roads, 2 acres, 4 room house, corral,
fence, taxes $17.47, Int., costs, penalty
$3.13, total $20.60.
Francisco Chaves y Baca, land bd.
by roads, S. T. Luna, W. acequia, 10
acres, 3 room house, taxes $10.23, int.,
costs, penalty $2.63, total $12.86.
Pedro Cordova, land bd. N. by V.
Sanches, E. railroad, S. A. Cordova, W.
I. Castillo, 12 acres, taxes $8.30, int.,
costs, penalty $2.33, total $10.63.
Nacianselmo Molina, land bd. N. by
L. Baca, E. road, S. J. Ulibarri, W.
acequia, 4 acres, 2 room house, taxes
$4.81, Int., costs, penalty $1.66, total$6T47.
Juan Jose Sanches y Castillo, land
bd. N. and E. by I. Castillo, S. road,
W. ditch, 16 acres, fences, taxes $11.74,
int., costs, penalty $2.85, total $14.59.
corrals, taxes 358.02. lnt fn.ta'
penalty $9.79, total $67.81.
Manuel Lucero. SKtí K. ai T e
, R 8 W, 160 acres, huse,taxes $56.94, int., costs, penalty $9.40,total $66.34.
Francisco Sanches, SV4 NEV4 andlots 1 and 2, Sec. 6, T 5 N, R 8 W,168 acres, reservoir, taxes $31.59, int.,
costs, nenaltv Í5.82. tnfcil 37 iiJuan N. Sanches, land bd. N. by
road, E. public land, S. B. McBride,S. E. Jaramillo, 6 V4 acres, 2
houses, corral, fence, taxes $26.09,
int., costs, penalty $3.14, total $29.23.Wm. Vohs & Co., personal property
only, taxes $28.90, int., costs, penalty$5.42, total $34.32.
District No. 6.
John Atlir, southwest corner of
Seboyeta Land Grant, 3370 acres,taxes $222.64, int., costs, penalty$33.28, total $255.92.
Wm. McFarlane, all of sections 17,
18. 19. 20. 21. 28. 29. 30 .11 .1 S3 .
T 12 N, R 6 W, T 11 N, R 6 W, 10880
acres, sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32640 M.
stumpage, taxes $386.08, int., costs,
penalty Í&S.82, total $444.90.Francisauita Sarracinn Innrt krf r.
all sides by Seboyeta Grant, 10 acres,9 acres land in Seboyeta Grant, 4- -
rOOlll house. hnnsn
fences, taxes $587.59, int., costs!
penalty $ss.4, total $676.53.Felice Sarracino, nersnnal nrmwrfv
only, taxes $31.05. int., costs, penalty$5.74, total $36.79.
Washington Investment Ca land in
Seboyeta land grant. 2096 acres, taxes$74.37, int., costs, penalty $12.16, total$86.53.
Seboveta Land Grant thnf nnrtin
of the grant in District No. 6, taxes
&.!&, int., costs, penalty $9.40, total$64.95.
Field Bohart, Richardson tract in
Seboyeta land grant, 25638 acres, taxes
$568.52, int., costs, penalty $67.32,total $635.84.
District No. 7.
Field Bohart, all that portion of the
Seboyeta land grant, described indeed from Roman - Baca and wife to
Solomon Luna, dated March 26th,
1908, 18914 acres, taxes $443.16, int.,
costs, penalty $52.73, total $495.89.Plaza de Juan Tafoya, that pqftionof the Seboyeta land grant belongingto the people of Juan Tafoya, 1921
acres, taxes $34.08, int., costs, penalty$6.18, total $40.26.
Willi Spiegelberg, a piece of landin tract No. 6 of the Seboyeta land
grant, 2,583 acres, taxes $45.81, int.,
costs, penalty $6.43, total $52.24.
District No. 8.
Luz B. de Padilla, land in sections
29, 30, 32 and 33, T 12 N, R 8 W, 800
acres, taxes $221.40, int., costs, penalty$34.21, total $255.61.
Grants Sheep Co., Vi of Sec. 6, T 12
N, It 9 W, 160 acres, taxes $66.92,
int., costs, penalty $11.12, total $78.05.Wm. McFarlane, all of section 13,
24, 25, 26, 35, 36, T 12 N. R 7 W, frac-
tions of sections 3, 4, 14, 22, 23, 27,T 12 N, R 7 W, fractions of sections
3, 10, T 11 N, R 7 W, 658.17 acres,taxes $233.49, int., costs, penalty$36.11, total $269.60.
Mariano Ortega, land bd. N. by un-known, E. L. Salazar, S. Arroyo, W.tern Co., 4 acres, house, cor-
ral, taxes $152.17, int., costs, penalty$23.85, total $176.02.
Vicente Ortega, land bd. N. by
arroyo, S. ditch, E. I. Chaves, W. M.
Ortega, 2 acres, house, corral,taxes $176.88, int., costs, penalty$29.73, total $206.61.
Jose Adelaido Padilla, NW Sec.
32 T 12 N, R 9 W, 160 acres.
house, corral, fence, taxes $376.84,
int., costs, penalty $57.73, total$434.57.
Gabriel Sandoval, land bd. N. by
railroad, S. San Mateo grant, E. W.
same, E. Al. Pena, 90 acres,
house, house, store building,
barn, corral, fence, taxes $62.43, int.,
costs, penalty $10.41, total $72.84.
Procopio Sandoval, land bd. N. by
public land, S. & E. Fern Co., W. V.
Sanches, 4 acres, house, cor-
ral, taxes $182.47, int., costs, penalty$28.38, total $210.85.
Francisquita Sarracino, NEVi Sec.
20, T 13 N, R 8 W, 160 acres, taxes
$70.96, int., costs, penalty $11.65, total$82.61.
District No. 9.
Guiterres & Sedillo land grant, all
that portion of the grant in District
No. 9, 2582.78 acres, taxes $114.56,
int., costs, penalty $18.15, total$132.71.
District No. 10.
E. G. Baca, land bd. N. by M.
Otero, S. & E. Kempenich, W. ditch,
21 acres, land bd. N. & W. by J.
Perea, S. E. Velasques, W". E. Garcia,
5 acres, land bd. N. by J. Gurule, E.
ditch, S. E. Velasques, W. road, 8
acres, house, corrals, fence,
taxes $44.18, int., costs, penalty $7.72,
total $51.90.
J. T. Harrington, personal property
only, taxes $317.41, int., costs, penalty
$48.64, total $366.05.
Jose Garcia y Alderete, land bd. N.
by ditch, S. N. Gurule, E. F. Romero,
W. J. Baca, 38 acres, house,
taxes $37.92, int., costs, penalty $6.77,
total $44.69.
Leopoldo "Jaramillo, personal prop-
erty only, taxes $116.24, int., costs,
penalty, $18.47, total $134.71.
District No. 1 1.
Francisco Aragón y Baca, land bd.
N. by U. Sanches, E. acequia, S. M.
Aragón, W. road, 14 acres, Carricito
ranch, 34 acres, house, taxes
$S9.98, int., costs, penalty $7.08, total
$47.06.
G.y W. Ford, personal property only,
taxes. $26.73, int., costs, penalty $4.10,
total $30.83.
H. C. Keen, personal property only,
taxes $65.03, int., costs, penalty $11.09,
total $76.12.
Pedro Martines, land bd. N. by J.
Garcia, E. A. Vigil, S. D. Lujan, W.
road, 24 acres, house, corral,
fence, taxes $38.58, int., costs, penalty
$6.87, total $45.45.
Mark Pulliam, personal property
only, taxes $236.62, int., costs, penalty
$36.46, total $273.08.
tibaldo I. Sanches, land bd. N. by
B. Sanches, E. & W. ditches, S. road,
10.60 acres, land bd. N. by road, E. H.
Garcia, S. F. Armijo, W. road, 13
acres, land bd. N. by road, E. B.
Sanches, S. F. Aragón, W. road, 4 V4
acres, house, corral, fence
taxes $71.64, int., costs, penalty $7.37,
total $79.01.
District No. 12.
Doroteo and Teófilo Baca, personal
property only, taxes $89.74, int., costs,
penalty $11.25, total $100.99.
Jose Maria Barela, land bd. N. byJ. Sanches, E. D. Baca, S. C. Barela,W. ditch, 10 acres, land bd. N. by R.
Jaramillo, E. M. Gurule, S. & W.
ditch, 2 acres, taxes $164.40, int..
costs, penalty $25.66, total $10.06.
El abajo firmado tesorero y exoficio
colector del Condado de Valencia yEstado de Nuevo Mexico, da aviso quelas provisiones del Canitnln Sil He loe,
Leyes de Nuevo Mexico decretadas en
la tercera sesión regular de la Legis-latura- de Nuevo Mexico, pl tiara. pn al
día 25 da Aerosto 1920 anliostra a Ir
Corte de Distrito dentro y por el
uonaaao ae Valencia y Estado deNuevo Mexico, por juicio encontra de
cualquiera terrenos, propiedad raiz y
propieaaa personal en la cual tasa-
ciones son delincuentes y no pagadasen la cantidad excediendo la suma de$25.00. como lo ensenan la lista Ho
tasaciones por el año de 1919 y por
una oraen ae venaer la misma para
satisfacer tal juicio y que en el dia 29de Sentiembre de 1920 el nfreppra nam
vender en publico al mas alto y mejor
postor por amero electivo en la puerta
dej frente en la Casa de Cortes en Los
Lunas, en tal Cnnrtadn Ha Valentín
separadamente y en orden ejecutiva
cada pieza de propredad en cual toda
tasación sea delincuente y encontra
tal juicio hava sido rendido nnr la
cantidad 'de las tasaciones, costos y
penas debidas alli, o por lo que sea
necesario para realizar las cantidades
respectivamente debidas, y que en lafecha fijada para la venta de propie-dad en la cual tal tasación en exceso
de $25.00 sean delincuentes, el proce-derá a ofrecer Dará venta en nuhliro
al mejor y mas alto postor por dinero
ai contaao en la puerta oel Trente dela Casa de Cortes en Los Lunas en
tal Condado de Valencia, en separaday ejecutiva orden cada pieza de pro-
piedad en la cual tasaciones en la
suma de $25.00 o menos sean delin-
cuentes como ensenan las listas de
tasaciones por el año 1919, o como sea
necesario para realizar la cantidad
respectivamente debida.
DeSDUeS de la nrimern TMVHnnnirtr
un diez por ciento adicional de todas
tasaciones costos y penas, serán
agregadas para el uso de la Comisión
ue xasacion ae r.staao.
(Proyecto de la Cámara No. 381,
Leyes de 1919.)
FERNANDO SEDILLO,
Tesorero y Exoficio Colector.
Por R. POHL,
Deputado.
LIST OF DELINQUENT TAXES
FOR 1919
Amounts of $25 ami Over.
District No. 1.
J. W. Byrd, personal property only,taxes $32.52, int., costs, penalty $5.94,total $38.46.
G. A. Eckerson, personal property
only, taxes $101.07, int., costs, penalty$16.65, total $116.72.
Luis Trujillo, SV4 SEVi Sec. 32, T
7 N, R 2 W, 80 acres, taxes $48.79,
int., costs, penalty $8.40, total $57.19.Valentin Alonzo, WV4 SWVi, Sec.
30, T 8 N, R 3 W, 80 acres, taxes
$29.73, int., costs, penalty $5.64, total$35.27.
Gutierres & Sedillo Land Grant,
that portion of the grant in DistrictNo. 1, 20054.14 acres, taxes $95.91,
int., costs, penalty $135.03, total$1030.94.
District No. 2.
Adolph A. Becker, 16 lots in Belen
townsite, modern house,
frame house, sheds, corral, taxes
$32.16, Int., costs, penalty $5.89, total$38.05.
Fred Becker, 50 lots in Belen,
modern house, adobe
house, adobe house,
frame house, sheds, taxes $65.00, int.,
costs, penalty $8.70, total $73.70.
Chas. N. Cunningham, personal
property only, taxes $29.43, int., costs,
penalty $5.61, total $34.94.
Edgar A. Goebel, 7 lots in Goebels
Add., house, house,
taxes $35.90, int., costs, penalty $5.26,
total $41.16.
Oscar Goebel, land near Abo Cañón,
600 acres, 10 lots in Goebel's Add.,
theater building, store building,
house, house, 2
houses, taxes $107.66, int., costs
penalty $11.03, total $118.69.Golden Eagle Merc. Co., personal
property only, taxes $119.86, int.,
costs, penalty $13.96, total $133.82.
Thos. L. Gunter, land bd. N. by E.
Baca, S. J. M. Baca, S. J. M. Tisdale, W
acequia, 2 acres, house, sheds,
pump, taxes $92.33, int., costs, penalty
$14.90, total $107.23.
M. F. Loyd, personal property taxes
only, taxes $236.08, int., costs, penalty
$36.39, total $272.47.
Pedernal Live Stock and Land Co.,
personal property only, taxes $177.40,
int., costs, penalty $27.64, total
$205.04.
Walter R. Ridenour, personal prop-
erty only, taxes $30.91, int., costs,
penalty $5.73, total $36.64.
W. D. Sterling, lots 19 and 20, block
25, Belen T. S., brick house,
taxes $69.44, int., costs, penalty $10.48,
total $80.92.
Stockmens Guaranty & Loan Co.,
25 lots in Didiers Add., 35 lots in
Didiers Add., taxes $63.56, int., costs,
penalty $10.32, total $73.88.
C. C. Taylor, 2 lots in Didiers Add.,
house, taxes $25.44, int., costs,
nenalty $4.90. total $30.34.
Dionicio Torres, land bd. N. & E.
by roads, S. J. Becker, W. ditch, 10
acres, land bd. N. by P. Gabaldon, E.
I. Gallegos, S. road, W. E. Montano, i
acre, house, corral, fence.
taxes $35.49, int., costs, penalty b.4u
total $41.89.
George Witzel, 2 lots in Belen T. S.,
buildings, taxes $54.84, int., costs,
penalty $9.30, total $64.14.
Mauricio Castillo, 8 pes. land, 29
acres, house and house,
fences, taxes $34.43, int., costs, penalty
$5.10, total $39.53.
Meliton Madrid, land bd. N. by B.
Baca, S. M. Sanches, E. & W. acequias,
50 acres, house, fence, taxes
$40.82, int., costs, penalty $7.19, total
$48.01.
Desiderio Sanches y Baca, 7 pes.
land, 60 acres, house, corrals,
fences, taxes $53.41, int., costs, penalty
$9.00, total $62.41.
Belen Land Grant, that portion of
the grant in District No. 2, 7833.33
acres, taxes $81.68, int., costs, penalty
$10.64, total $92.32.
District No. 3.
yell & Ellermeyer, personal prop-
erty only, taxes $37.30, int., costs,
penalty $5.47, total $42.77.
District No. 5.
Cruz Baca, land bd. N. by unknown,
E. road, S. & W. Lomas, 6 acres, land
bd. N. by Grant, S. & E. Indian land,
W. road 3 acres, taxes $25.31, int.,
costs, penalty $4.03, total $29.34.
Elauterio Chaves, land bd. N., E. &
W. by public land. S. J. Carillo. 6
acres, taxes $42.64, int., costs, penalty
$7.46, total $60.10.
Preciliano Chaves, farming land,boundaries unknown, 2 acres,
Neustadt, 7 acres, land bd. N. by E.
Hernandes, E. and S. A. Kempenich,W. L. Otero, 14 acres, house,
taxes $10.08, int., costs, penalty $2.27,
total $12.35.
Melquíades Baldonado, land bd. N.
and W. by A. Moya, E. ditch, S. J. S.
Otero, 7 acres, 2 room house, taxes$13.45, int., costs, penalty $3.11, total$16.66.
Felipe Carabajal, land, boundaries
unknown, 5 acres, taxes $5.18, int.,
costs, penalty $1.87, total $7.05.
Luz Gallegos, 2 room house, taxes$7.53, int., costs, penalty $2.23, total$9.76.
Carlos Gallegos y Márquez, land bd.N. 7 W. by W. F. Witwer, E and S.
roads, 5 acres, 3 room house, taxes$5.90, int., costs, penalty $1.99, total$7.89.
Henry G. Garley, land bd. N. by L.
Aragón, E. F. Aragón, S. J. G. Chaves,
W. acequia, 8 .eres, taxes $4.65, int.,
costs, penalty $1.57, total $6.22.
Estevan Hernandes, land bd. N. by
M. Thompson, E. L. Otero, S. J. Baca,
W. ditch, 7 acres, 2 room house, cor-
ral, taxes $9.69, int., costs, penalty$2.55 total $12.64.
Anamaria L. de Aragón, land bd. N.
by P. Vigil, E. and S. L. Aragón, W.
C. Aragón, 25 acres, 2 room house,
taxes $24.33, int., costs, penalty $4.74,
total $29.07.
Candelaria Moya, land bd. N. by
road, E. W. F. Wittwer, S. S. Neustadt,
W. F. Torres, 4 acres, taxes $1.66,
int., costs, penalty $1.27, total $2.93.
Ricardo Moya, land bd. N. by B.
Moya, E. road, S. P. Moya, W. O. Baca,
4.50 acres, land bd. N. by O. Baca,
E. and S. J. S. Otero, W. ditch, 7
acres, 4 room adobe house, taxes
$15.41, int., costs, penalty $3.52, total
$18.93.
Macloflo Torres, land by N. by F.
Aragón, E. arroyo, S. J. Orona, W.
E. Baca, 9 acres, land bd. N. by J.
Orona, E. ditch, S. E. Otero, W. J. S.
Otero, 1 acre, 3 room house, taxes
$6.12, int., costs, penalty $1.81, total
$7.93.
Horacio Vialpando, land bd. N. by
road, S. J. Sanches, E. Genaro, W.
road, 7 acres, 2 room house, taxes
$4.26, int., costs, penalty $1.59, total
$5.85.
District No. 23.
Nate S. .Bibo, personal property
only, taxes $20.17, int., costs, penalty
$3.44, total $23.61.
Mrs. Willie Chapman, personal prop-
erty only, taxes $9.62, int., coste, pen-
alty $2.53, total $12.15.
Pantaleon Chaves, two lots in
Grants. Improvement on unpat. land,
3 room house, corral, fence, taxes
$24.28, Int., costs, penalty 4.60, total
$28.88.
Carl Dresser, personal property
only, taxes $14.43, int., costs, penalty
$3.26, total $17.69.
Lon M Fox lot 7, block F, 4 room
house, taxes $9.05, int., costs, penalty
$2.55, total $11.60.
Pablo Gallegos, SEVi, Sec. 30, T 11
N, R 9 W, 160 acres, 3 rodm house,
corral, fence, improvements on lease
No. 69687, taxes $24.26, Int., costs,
penalty $4.71, total $28.97.
E. L. Iden, personal property only,
taxes $16.83, int., costs, penalty $3.56,
total $20.39.
Joseph T. Johnston, SEV4, Sec. 3,
T 8 N R 9 W, 160 acres, taxes $15.39,
int., costs, penalty $3.39, total $18.78.
D. L. Lewis, personal property only,
taxes $16.83, lnt costs, penalty $3.56,
total $20.39.
taxes $7.54, int., costs, penalty $1.96,.
total $9.60- .-
San Rafael Telephone Co., that por-
tion of the line in District No. 17,
taxes $8.87, int., costs, penalty $2.43,total $11.30.
District No. 18.
Adolfo Baca, land bd. N. by L. Moya,E. road, S. G. Márquez, W. hills, 3
acres, 2 room house, taxes $4.80, int.,
costs, penalty $1.81, total $6.61.
Augustin Chaves, land bd. N. by ar-
royo, S. T. Sandoval, E. A. Márquez,W. ditch, 1 acre, 3 room house, cor-
ral, fence, taxes $5.14, int., costs, pen-
alty $1.69, total $6.83.Jose Manuel Chaves, land bd. N. byV. Castillo, E. hills, S. P. Garcia, W.
arroyo, 2 acres, land bd. N. by town,
E. unknown, S. P. Garcia. W arroyo,
2 acres, 3 room house, corral, taxes$5.00, Int., costs, penalty $1.60, total$6.60.
Juan Chaves, SV4 NWVi , S NEVi,
Sec. 25, T 10 N, R 3 W, 160 acres,
taxes $16.99, int., costs, penalty $3.64,
total $20.63.
Chester C. Dobson, personal proper-
ty only, taxes $3.95, int., costs, penal-
ty $1.68, total $5.63.
Wm. J. Dobson, und. int. In lot 1
and NWVi NEVi. Sec. 22, T 9 N, R 3
W, 53 acres, taxes $5.63, int., costs,
penalty $1.94, total $7.67.Estate Ismale Garcia, 3 pes. land,
8V4 acres, taxes $10.83, int., costs, pen-
alty $2.71, total $13.54.John W. Henry, W NWVi, Sec. 2,T 9 N, R 3 W, 79.92 acres, taxes
$8.50, int., costs, penalty $2.27, total$10.77.
Florencio Jaramillo, land bd. N. by
arroyo, S. & E. J. Candelaria, W. J.
R. Chaves, 3 acres, taxes $9.62, int.,
costs, penalty $2.63, total $12.15.Serafin Jaramillo, land bd. N. by T.
Jaramillo, S. L. Garcia, E. & W. roads,
4 acres, land bd. N. by L. Garcia, S.
T. Jaramillo, E. road, W. unknown,
3 Vt acres, 2 houses, fence, taxes
$5.40, int., costs, penalty $1.73, total$7.13.
Graviel Márquez, land bd. by arroyo,
S. fence, E. road, W. T. Sandoval, 6
.AUres, land bd N. by A. Baca, S. S.
Chaves, E. road, W. mesa, 7 acres,
house, taxes $11.98, int., costs,
penalty $2.45, total $14.43.Patrocinio Márquez, land bd. N. by
arroyo, E. road, S. D. Sandoval, W. F.
Salazar, 2 acres, house, taxes
$5.46, int., costs, penalty $1.73, total$7.21.
Manuel Padilla, land bd. N. by
arroyo, S. & E. E. Anzures, W. hills,
4 acres, house, taxes $10.37,
int., costs, penalty $2.53, total $12.90.
Tranquilino Padilla, land bd. N. by
arroyo S. hills, E. arroyo, W. J. Can-
delaria, 2 acres, house, taxes$6.6, int, costs, penalty $1.80, total$7.86.
Isidro Sandoval, one-thir- d int. In
SEVi SE 14 and SW14 SEVi Sec. 22,
T 9, R 3 W, 26.66 acres, taxes $5.66,
int., costs, penalty $1.75, total $6.81.Jose Fermin Vallejos, land bd. N.
by A. Ortiz, S, E. Míreles, E. D.
Apodaca. W. A. Ortiz, 1 acre,
house, corral, taxes $3.00, int., costs,
penalty $1.46, total $4.46.
District No, 1.
Andres Barela, personal property
only, taxes $17.48, Int., costs, penalty
$3.72, total $21.20.
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Zacarías Padilla, land in Sec 2,14,15
22, 26, 30. 32. 34. T 7. 9. 10. R 1ft W
Frank Pru, that portion of the
Belen grant assessed in 1918 in the
name of Lee Bevins, 10633. 78 acres,
corral, wells, fences, taxes $671.24, int.,
costs, penalty $79.26. total $750.50.
Stephen S. Serves, land bd. N. byJ. P. Romero, E. hills, W. river 120
acres, land bd. N. by J. R. Chaves, E.hills S. J. A. Chaves, W. arroyo, 40
acres, taxes $39.83. int. costs, penalty$5.76. total $45.59.
District No. 13.
Macario Chaves, land bd. X. by M.
Ortiz, S. J. Gurule, E. road, W. river,
11 acres. house, corral, fence,taxes $26.63, int., costs, penalty $5.27,total $31.90.
Estate Leroy Moore, the Casa Colo-
rada Land Grant, 16296 acres, taxes
$578.18. Int.. costs, penalty $87.01,
total $665.19.
LeRoy Moore Estate, Bustamante
Springs, 320 acres, Victor Sais tract.
Marcos A. Baca, land bd. N. by Fe-K- peGarcia, E. road, S. & W. Rad-cliffe- ."
5 acres, land bd N. by E Ga-baldon, E. & W. road, & Jose Baca,1 acre, land bd. N. by road, S. Garciaditch, E. E. Baca, 6 acres adobehouse, corral, fence, taxes $20.59, int,
costs, penalty $4.16, total $24.75.Estate Maria Urbana Baca, landbd. N. by Tisdale, E. road. 8. J. M.
Baca, Wl ditch, 8 acres.
adobe house, taxes $15.35. Int, costs,penalty $3.38, total $18.73.Federico Baca y Padilla land bd.N. by Sat Baca, E. T. Luna. 8. A.
Garcia, W. acequia, 2 acres, taxes$1.32, int, costs, penalty, 43c. total$1.75.
Luis Baca y Sanches, land bd. N.
by road, E. C. Baca, S. acequia, W E.Chaves, 2 acres, adob
house, taxes $6.87, int., costs, penalty$1.57, total $8.44.
W. M. Bloodworth, personal proper-
ty only, taxes $20.60, int, cost penal-ty $3.34, total $23.94.John W. Bohannon, personal prop-
erty only, taxes $11.77, int, costs, pen-
alty $2.05, total $13.82.Fred Brown, personal property only,taxes $5.78, int, costs, penalty $1.03.total $6.81.
M. M. Brown, personal property
only, taxes $7.78, int., costs, penalty$1.60, total $9.38.J. J. Burke, lot 9, blk 37, Belen
townsite, taxes $1.77, nt, costs, penal-
ty $0.71, total $2.48.
H. P. Capbell, personal property
only, taxes $11.77, int, costs, penalty$2.05, total $13.82.
James E. Campton, personal prop-
erty only, taxes $20.60, int., costs, pen-
alty $3.51, total $24.11.
' JV. A. Carlton, personal property
only, taxes $11.77, int., costs, penalty$2.05, total $13.82.
District No. 27.
Perfecto Gabaldon, land bd. by N. A.Garcia. S. S. Gabaldon, E. river, W.
road, 8 acres, land bd. N. and W. byS. Gabaldon E. and W. ditches, 5
acres, land bd. N. by S. Chaves, S. D.Sanches, E. ditch, W. S. Gabaldon,10 acres, land bd. N. A. Garcia. 8.
M. Salas, E. river, W. road, 27-5-
acres, 6 room house, corral, taxes$39.71, int, costs, penalty $5.71 total$45.42.
Chas. R. Raff, land bd- - N. by Val.L. & L. S. Co., E. R. Road, S. A. Ga-baldon, W- - acequia, 100 acres, landbd. N. by San Clemente Grant E. &S. Val. L. & L. S. Co., W. Los ChavesGrant 10 acres, taxes $29-24- . int,
costs, penalty $4.06. total $33.30.Francisco X. Sanches land bd. N.
T. Chaves, E Val. Co, SJMcTague, W Acequia, 60 acres, S
room house, taxes $93 42, Int, costs,penalty $15.07 total $108.49.Valencia Land & Live Stock Co..
tracts 3 4 5 6 7 9 14 15 16 17. 1515.28
acres, taxes $152.53. int, costs, penal-
ty $18.86, total $171.39.
District No. 28.
Belen Land Grant that portion ofthe grant in district No. 28 and 833.33
acres, taxes $78-16- . Int, costs, penalty$10.50. total $88.66.
District No. 29.
Jose Santos Chavira, land bd. N by
M. Chaves, E. grant, S. road, W.Ramon Chaves, 10 acres, land bd. N.
by M. Chaves, E. & S. R. Chaves, W.
ditch, 2 acres, land bd. N. M." Luna,E. ditch, S. M. Chaves, W. J. J.Chaves 15 acres, house, taxes
$50.77, int., costs, penalty $8.68, total$59.45.
Manuel Chavira, land bd. N. byR. Chaves, E. M. Chaves, S. road,W. R. Chaves 19 acres, house,
taxes $25.74, int., costs, penalty $4.95,total $30.69.
2 room frame house, taxes $1.77, Int
costs, penalty $2.05 total $13.82.Unknown Owners lots 8 9 10, Block1 a S. Add-- , taxes $3.98, int, costs,penalty $1.12, total $5.10.Unknown Owners, lot 4, block 6,S. S. Add., taxes $1.31, int. costs, pen-
alty 76c total $2 07.Alfredo Vigil, personal property
only, taxes $11.77, int costs, penalty$2.05, total $13.82. '
Leonard Wise, personal property
only .taxes $15.66. int, costs, penalty,2s89. total $18.55. -
Juan C. Castillo, land bd. N. by P.Castillo, S. C Trujillo, E. road, W.
acequia. 20 acres, 3 -- room modern
house, corral, taxes $8.81. int, costs,
penalty $37, total $11.18.
Ruperto Castillo, land bd. Nl by M.Castillo, S. J. I Castillo. W. acequia,E. unknown, adobe, house,
adobe house, wire ciirral. 20
acres, taxes $20.14, int. costs, penalty$3.44. total $23.58.
Friolan Chaves, land outside of Be-
lén boundaries not known, 1 - acre,taxes $1.39, Int, costs, penalty 77c,total $2.16.
Jose P. Chaves, land bd. N by A. Cas-
tillo, S. E. Sanchez E. R. Castillo, W.
acequia, 9 acres, land bd. N. by F.
Duran, S. C. Sanches, E. F. Sanches,W. road. 2 acres, 3 room adobe house,
taxes $13.86, int., costs, penalty, $3.16,
total $17.02.
Macedonia Chaves, land bd. N. byS. Trujillo, S. & W. Entradas, E. road,
1 acre, taxes Í1.11, Int; costs, pen-
alty 72c, total $1.83.
Federico Chaves y atiera, land bd.
Nv by E. Montano, S. & W. road, E.B. Tafoya, 6 acres, adobe
house, corral, fence, taxes $3.95, int,
costs, penalty $1.25, total $5.20.
G. Hobbs, personal property only,taxes $9.27, int., costs, penalty $1.94,
total $11.21.
Natividad Lopez de Sanches, per-
sonal property only, taxes $12.86,
int., costs, penalty $2.46, total $15.32.Pablo Padilla, land bd. N. by C.Sanches, E. M. Baca, S. C. Samohes,
Wt R. road, 2 acres, adobe
house, taxes $2.95, int, costs, penalty$1.15. total $4.10.
Juan Jose Perea, adobe
house, taxes $5.92, imt, costs, penalty$1.45. total $7.37.
Juan Poniente, land bd. N. by Ga-
baldon, E. river, S. arroyo, W. ditch,
11 acres, adobe house, taxes
$3.82, int, costs penalty $1.00, total$4.82.
Fred C. Pyle, personal property
only, taxes $13.91 ,lnt., coats, penalty$2.65, total $16.56.
Carlos Sanches, land bd. N. by P.
Padilla, S. F. Sanches, E. J. R. Baca,W. railroad, modern house,
2 acres, taxes $6.54, int, costs, pen-
alty $1.80 .total $8.34.Jesus M. Sanches, land bd. N. byF. Castillo, E. road, S. E. Chaves, W.
acequia, 2 acres, adobe
house, taxes $6.14, int. costs, penalty$1.75, total $7.89.
Lüis Trujillo, land bd. N. by J. Jar-
amillo, E. ditch, S. P. Gabaldon, W.
river, 4 acres, land bd. .N. by J. Eteck-e- r.
E. & W. roads, S. E. Baca. 3.75
acres, land bd. Jf. by T. Baca, E. R.
road, S. J. Becker W. road, 2.25 acres,
adobe house, fences, taxes
$15.42, int., costs, penalty $3.36, total$19.11.
District No. 3.
Jose Barranca, land bd. N. by road,
E. ditch, S. P. Molina, W. M. Bar-
ranca, 3 acres, land bd. N. by J.
Lovato,. E. Entrada, S. G. Chaves, W.
J. Barranca, 2 acres, taxes $7.16, int.,
costs, penalty $2.18, total $9.33.Jose de J. Benavides, land bd. N.
by entrada, S. I. Garcia, W. road, E.
river, 6 acres, adobe house,
corral, taxes $5.01, int., costs, pen-
alty $1.78, total $6.79.
Manuel Benavides, land bd. N. by
desagüe, E. Entrada, S. J. J. Bena-
vides, W. Entrada, 3 acres,
adobe house, taxes $3.61, int., costs,
penalty $1.63, total $5.14.
Estate of Alvino Castillo, land bd.
N. by I. Romero, S. N. T. Sanches,
E. M. P. Lopez, W. acequia, 4 acres,
taxes $3.83, int., costs, penalty $1.65,
total $5.48.
Anto, Chaves y Castillo, land bd.
N. by M. E. Lopez, S. V. Chaves, E.
acequia, adobe house, taxes
$2.71, int., costs, penalty $1.50, total$4.21.
Paul J. Feil, land bd. N. by F. B.
Sanches, E. acequia, S. entrada, W. R.
Molina, 10 acres, land adjoining
the above, 3 acres, house,
corral, taxes $12.16, int., costs, pen-
alty $2.52, total $14.68.
Eduardo Gallegos, land bd. N. E.
(k W. by roads, S. S. Romero,
adobe house, taxes $3.55, int., costs,
penalty $1.63, total $5,18.
Garcia & Apodaca, personal prop-
erty only, taxes $8.87, int., costs, pen-
alty $1.88, total $10.75.
Hidalgo y López, Silverio, land bd.
N. by M. Trujillo, E. V. Sais, S. River,
VV. M. Trujillo, 5 acres, adobe
house, taxes $6.83, int, costs, penalty$2.10, total $8.93.
Esequiel Molina, land bd. N. by P.
Molina, E. acequia, S. Julian Chaves,
W. M. Olguin, 4 acres, taxes $5.94, Int.
costs, penalty $1.99, total $7.93.
Juan Moya, land bd. N. by R. E.
river, S. & W. acequias, 2
acres, land bd. N. by J. Jaramillo, E.
road, S. & W. L. Torres, 3 acres,
adobe house, corral, fence, taxes
$11.05, int., costs, penalty $2.76, total$13.81.
John McTague, land formerely own-
ed by Medardo Sanches, about 1V4
miles east of Belen, 6 acres, 5 -- room
house, corrals, fences, taxes $19.07,
Int., costs, penalty $3.96, total $23.06.
Adolfo Padilla land bd. N. by R.
Padilla, S. A. Padilla, E. road, W. J.
Garcia, 1 acre, adobe house,
taxes $1.11, Int., costs, penalty $1.27,
total $2.38.
Eugenio Padilla, land bd. N. by S.
Gilbert, E. J. Barranca, S. J. Tru-
jillo, 12 acres, taxes $18.08, int., costs,
penalty $3.76, total $21.56.
Jesus Rael, land bd. xr. ny P. Hi-
dalgo, S. T. Rael, E. P. Hidalgo, W.
road, 6 acres, adobe house,
taxes $6.12, int., costs, penalty $2.02,
total $8.14.
Juan Sais, land bd. N. by C. Cor-
dova, E. Entrada, S. ditch, W. C. Cor-
dova, adobe house, taxes
$7.93, int. costs, penalty $2.29, total
$10.22. fJose L. Sanches, land bd. N. by
S. Chaves, E. T. Sanches S. R. Garcia,
W. acequia, 7 acres, land bd. N. by
C. Olguin, E. acequia, S. Entrada, W.
W. Chaves, 1 acre, land. N. by J. M.
Olguin, E. road, S. J. Olguin, W. N. T.
Sanches, 6 acres, land bd. N. by L. Gu-
tierres, B. river, W. V. Chaves, W. L.
Gutierres, 2 acres, " adobe
house, fence, taxes $19.14, int., costs,
penalty $4.62, total $23.66.
Nicolas S. Sanches, land bd. N. by
G. Castillo, S. entrada, S. G. Chaves,
W. road, 6 acres, land bd. Ni by J. S.
Sanches, S. entrada, S. ditch, W. G.
Castillo, 6 acres, land bd. N. by road,
E. C. Cordova, S. R. Sanches, W. J.
D. Cordova, 6 acres, adobe
house, corral, fences, taxes $16.46,
Int, costs, penalty $2.71, total $19.17.
Alejo Trujillo, land bd. N. by road,
E. A. Chaves, S. P. Olguin, W. J. Ol-
guin, 1 acre, land bd. N. by J. F. Tru-jillo, flt entrada, S. J. F. Olguin, W. B.
Garcia, 2 acres, adobe house,
taxes JIM,, .costs, penalty
Benigno Trujillo, land bd. S hChaves, E. acequia s. entrada' w VChaves 4 acres, land bd. N by" TBaca, E. acequia. S. entrada.'Trujillo. 6 acres, hínZ
corral, fences, taxes $18.65. Intpenalty. $3.80 total $21.86 ' 8t3'Lázaro Trujillo, land bd."
F-
- Fanche8-- E- - MJ. Olguin. Wacres, adnhhouse, corral, fence, taxes $6 17 itcosts, penalty $1.47, total $7 64Rumaldo Trujillo, landP. Molina, S. L. TruJilTo E taiLo?W. entrada. 6 acres, aril;house, corral, fence, taxes $5 64
costs, penalty $2.45. total $12 09 'District No. 5.Antonio Jose
erty only, taxes $9.077inC ciTalty $1.91. total $10.98
- Braulio Aragón, land bd. NArvizo, S. E. Jaramillo, E,.-- jJ'W. V. DeArmond, 12 cíes lf4'adobe house, corral, taxesWs ? ?
costs, penalty $3.38, total8 76 '
- Federico Aragón, land 'bet k hv aDuran, S. V. Romero, E. road w rOtero, 6 acres, land bd. N. by' a '1.
yizo, S. E S. Daly, E. & W. B.7 acres, 2 room adobe house .corrat5T $,i5:7777, lnt' peS:Alfredo Baca, land bd. N. by L siazar, S. T. Velasquez, E. road W pChaves, 2 acres, 3 room adobe hóuwÍnt C0SU' penalty '2total $14 75
Efren Baca, land bd. N & w hMt Taylor, a Ml. Baca, E.' unknown5 acres, taxes $8.61, int. costs, nenalty $1.84, total $10.45.
- T. C. Bryan, land in Sec 9, T 11 vR 7 W, 26 acres, fences, taxes J'340'
Int., costs, penalty $3.79, total $r7 21'Patricio Chaves, land bd N bv V
Daley, E. Cubero Grant, S.' J. B Tafoya, W. road, house, corraltaxes $2.84, int, costs, penalty ini'total $4.37.
- Jose M. DeArmond, land bd N piar, S. T. Gonzales,. E. Callejón, W pSalazar, 10 acres, 5 room modern
house, taxes $8.55,'Int, costs. Denaltv
$2.10, total $10.65.
Estate of Lucas Gallegos, N14 SEiSW Sec. 34, T 5. R 7 W, 160
acres, taxes $14.19, int, costs, penalty$3.22, total $17.41.
Epimenio Jaramillo, land bd. N &
S. by publ. land, E. J. N. Sanches, W
road, 6 acres, land bd. N. by B. AragónS. road, E. J. H. Haverkampf, w!
publ. land, 6 acres, 3 room adobe
house, taxes $16.85, int., costs, penal-
ty $3.61, total $21.46.
Julian Jaramillo, land bd. N. by R.A. Baca, E. Water Canon, S. J. B.
Tafoya, W. road, 2 acres, 2 roomhouse .taxes $1.55, int, costs, penalty$0.99, total $2.54.
Agapito Montano ,land bd. N. by E.
Daley, E. & W. Cubero, Grt, S. Ml.
Baca, 2 acres, taxes $9.23, int., costs,
penalty $2.08, total $11.31.
Cipriano Montano, land bd. N. & S.
by road, E. Cubero Grt. W. C. P.
Duran, 2 acres, land bd. N. by Mrs.
Barth, S. J. Chaves, E. road, W. M-
adera road, 3 acres, land bd. N. by H.J. Haverkampf , S. same, E. unknown,
W. Cubero Grt., 3 acres, house,
corral, taxes $8.46, int., cost, penalty$2.08, total $10.54.
Juan F. Montano, land bd. N. by
road, S. Cubero Grt S. B. McBride,
W. J. L. Jaramillo, 12 acres, taxes
$8.73, int.. costs, penalty $1.56, total$10.29.
Pablo Montano, S NE, NWy4NE14, NW SW, 157 acres, taxes$13.93, int., costs, penalty $3.18, total$17.11.
Gregorio Otero, land bd. N. by P.
Pino, S. R. Barth, E. J L. Jaramillo,
W. M. Otero, 5 acres, land bd. N. by
B. Otero, S. T. Arvizo, E. E. Daley,
W. road, 3 acres, 6 room dwelling
house, corral, fences, taxes $17.19,
int., costs, penalty $3.68, total $20.87.Jose M. Romero, land bd N. by J.
Jaramillo, S. N. Pino, E. public land,W. N. Pino, 6 acres, house,
taxes $12.62, int., costs, penalty $2.93,
total $15.65.
Samuel C. Roy, S SE, NWÍ4,SW, NE SWÍ4, Sec. 6, T 4 N, R7 W, 160 acres, taxes $19.52, int., costs,
penalty $4.02, total $23.54.Juan Jose Sais, NW Sec. 10, T
6 N, R 8 W, 160 acres, land bd. N. &
S. by M. Baca, E. M. Otero, W. J. L.
Jaramillo, 2 acres, land bd. N. by P.
Molina, E. entrada, S. unknown, W.
S. Aragón, house, taxes
$13.41, int., costs, penalty $2.66, total$16.07.
Julio Sanches. 2pcs. of undescribed
land, 1 acre, house and corral,
taxes $15.74, int., costs, penalty $2.34,
total $18.08.
Clemente T. Sarracino, land bd. N.
by J. B. Tafoya, S. A. J. Savedra, E.
ditch, W. road, 2 acres, land bd. N.
by public land, S. F. Vallejos, E. road,
W. C. Sarracino, 1 acres,
house and corral, taxes $6.13, int.,
costs, penalty $1.01, total $714.
Jose A. Savedra, land in Sec. 24, T
6 N, R 8 W, 160 acres, house
and corral, taxes $6.96, int., costs,
penalty $1.90, total $8.56.
San Rafael Telephone Co., that por-
tion of the line in District 5, taxes
$8.87, int., costs, penalty $1.32, total
$10.19.
District No. 6.
Vences. Castillo, land bd. N. by I.
Garcia, S. F. Sarracino, E. Hills, W.
J. F. Chaves, 4 acres, land bd. N. by
I. Garcia, E. Julio Valdez, S. church
land, W. arroyo, 3 acres,
house, taxes $22.22, int., costs, penalty
$4.42, total $26.64.
Estevan Chavesr house,
taxes $4.59, int., costs, penalty $107,
total $5.66.
Federico Chaves, land bd N. by Ml.
Garcia, E. church, S. F. Sarracino, W.
Vences Castillo, 2 acres,
house, taxes $7.40, int., costs, penalty
$2.18, total $9.68.
Jose Ma. Chaves, land bd. by Ml.
Aragón, E. arroyo, S. I. Chaves, V.
road, 1 acres, house, taxes
$2.71, int, costs, penalty $1.31, total$4.02. .
Estate Ismae! Garcia, 6 pes. Ian-- 1
house, taxes $10.03, Int,
costs, penalty $1.50, total $11.53.
Pablo Gonzales, land bd. by
Gonzales, E. Entrada, S. Ml. Márquez,
W. Márquez, O.sracre, house,
taxes $5.90, int., costs, penalty $1
total $7.89.
Jose Eduvigen Márquez, land ba
road, E. & S. arroyo, W. W. Spiegel-ber- g
8 acres, land bd. N. by hills,
Seboyeta grant S. arroyo, W. fence, 0
acres, house, taxes $17.81, int-- .
costs, penalty $3.73, total 21-5-
Nicolas Ramirez, land bd. N. w
road, S. P. Garcia, E. road, W. J. m.
Chaves, 2tf acres, house, i
$4.47, int, costs, penalty $1.76. totai
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"saturnino Romero, land bd. N. by
J. M. Chaves, S. A. Jaramillo, E. a.
Romero, W. public land, 0.50 acre,
land bd. N. by R. Mirabal, S. T. Lopw.
E. arroyo, W. road, 2 acres,
house, corral, taxes $6.02, int., costs,
penalty $2.00, total $8.02.
Estate E. Rushworth, acre lana,
house, taxes $3.86.
District No. 7.
Liberato Baca, land bd. N. E. & w
by publ. land, S. P. Baca, 1 acre, land
bd. N. E. & W. by publ- - land, b.
1279, 80 acres, 5 houses, 7 lots in San
Rafael, taxes $340.86. int.. costs npn.
alty $40.79, total $381.65.
dianuel p. y Chaves, land in Sec. 1,
10, 15, 26, T 10 N. R 10 W. 747 acres.
2 houses, corrals, fence, taxes $352.86,int., costs, penalty $42.19, total$395.05.
F. & Riggs, imDrovements on Gov.
land, taxes $508.14, int., costs, penalty
io.oz, total xd.m.66.Victor Romero, land in Sec. 6, T 12
X, R 11 W, 160 acres, taxes $28.38,int. costs, penalty $5.42, total $33.80.Severo Sanches, land in Sec. 34, TN R 11 W, 160 acres, taxes $898.35,int, costs, penalty $136.51, total$1034.86.
Isidro Sandoval, N SE, W SWM. Sec. 24, T 7 N. R 9 V, 160 acres,taxes $91.78, int, cost, penalty $11.80,total $103.58.
Zenobio Savedra, land in Sec. 18 and
22. T 10 N, R 11 W, 186 acres, 4 room
house, taxes $49.20, int, costs, penal-
ty $8.46, total $57.66.Jose A. Savedra, land in Sec. 10 and
22, T 10 N, R 10 W, 82 acres. 6
room house, 2 lots in San Rafael,
taxes $91.32, int, cost penalty $11.73,total $103.05.
W. T. Tolbert, improvements on land
owned by New Mexico and ArizonaLand Co., taxes $481.22, int.. costs,
penalty, $73.04, total $554.26.
District No. 18.
Teodocio Chaves, N NW4, NWÍ4SW, Sec 10, T 9 N, R 3 W, taxes$50.98, int.. costs, penalty $8.72, total$59.70.
Lawrence L. Levy, personal proper
ty only, taxes $26.65, int., costs, pen
alty. $5.08, total $31.73.Serafln Márquez, land bd. N. by Ar-
royo, S. &. W. Lomas, E. Arroyo, 2
acres, land bd. N. by Arroyo, S. Ojo,E. Mesa, W. Arroya, 4 acres, 4 room
house, corral, taxes $44.52, int, costs
penalty, $6.38, total $50.90.
Seboyeta Land Grant, that part ofthe Grant in District No. 18, taxes
$66.51, int., cost, penalty $8.80, total$75.31.
District No. 19.
T. M. Davy, SH NW, Sec. 28, T 6N, R 5 W, 80 acres, 80 acres, taxes
$356.28, int., costs, penalty $53.36,
total $409.64.
Jack Ward, personal property only,taxes $172.21, int, costs, penalty$25.75, total $197.96.
Gus. Weiss, store building, taxes
$96.13, int., costs, penalty $12.30, total$108.43.
Mrs. Gus Weiss, personal property
only, taxes $25.70, int., costs, penalty$4.95, total $3D.65.
District No. 20.
Valentin DeArmond, land in Sec 26
and 34, T 11 N, R 8 W, 400 acres, 3
room house, taxes $73.62, int., costs,
penalty $12.07, total $85.69.Benito Lucero, personal property
only, taxes $32.13, int., costs, penalty$5.90, total $38.03.Wm. McFarlane, Sec. 1, 2, 11, 12,
T 11. R 7 W. 2560 acres, taxes $90.83,
int, costs, penalty $13.57, total $104.40.Vicente Otero, land bd. N. by J.
Velasquez, S. F. Vallejos, E. & W. B.
Otero, 2 acres, taxes $216.14, int,
costs, penalty $32.32, total $248.46.John Payne, personal property only,
taxes $83.21, int, costs, penalty $13.54,
total $96.75.
Donaciano, Pino, 5 pes. land In San
Jose, 27 acres, 4 room house, taxes
$37,92, int., costs, penalty, $7.34, total
$45.26.
Demetrio Romero, land bd. by V.
Castillo, E. unknown, S. P. Tafoya,
W. arroyo, 11 acres, 4 room house,
taxes $32.78, int., costs, penalty,
$6 02, total $38.80.
Graviel Sandoval, NW NW4 and
lot 1, Sec. 35, T. 11 N., R. 8 W., 66.96
acres, taxes $25.25, int., costs, pen-
alty $4 88, total $30.13.
Francisco Vallejos, land bd. by N.
A Vallejos, S. by D. Vallejos, W. ditch,
E. small holding, house, busi-
ness building, 6 acres, axes $221.81,
int.. costs, penalty $33.16, total
$254.97. District No. 22.
Manuel L Aragón, land bd. N. by
V. Candelaria, E. R. Vigil, S- - Thomp-
son, W. C.1 Aragón, 20 acres, land bd.
N. by P. Vigil, E. R. Vigil, S. Gross,
Kelly, W. L. Aragón, 30 acres,
house, corral, taxes $54.32, int., costs,
penalty $8.22, total $62.54.Carlos Jaramillo, land bd. N. by
S. V. S. Miera, E. Road,
59 acres, 4 room house, taxes
$50.55, int, costs, penalty $8.65, to-
tal $59.10- -
Cellna Jaramillo, 5 Int. in Monte
Largo Claim, 1200 acres, taxes $63.72,
int., costs, penalty $10.51, total $74.23.
Leopoldo Paramillo, land bd. by
N. P. Gallegos, E. J. Aragón, S. J. R.
Torres, W. road, 75 acres, 3 room
house, corral, taxes $85.12, Int., costs,
penalty $13.61 total $98.73.Estate E. A. Miera, S- - H. Claim No.
1076, 97.40 acres," 5 int in Monte
Largo Claim, 600 acres, taxes $88.53,
int., costs, penalty $14.32, total
$102.85. District No. 23.
Luz B. de Padilla, S SE Sec. 26,
TUN, R10W, 80 acres, 2
houses, store building, taxes $105.02,
int., costs, penalty $16.59, total$121.61.
Juan Andres Padilla, personal prop-
erty only, taxes $80.86, int, costs,
penalty $13.13, total $93.99.
Mariano Padilla, personal property
only, taxes $319.45, int., costs, penalty
$48 84, total $368.29.
District No. 24.
Rumaldo Chaves, improvements on
Gov. land, taxes $61.66, int., costs,
penalty $10.22, total $71.88.Vicente Chaves, 2 room house,
taxes $39. 61, int., costs, penalty $7.02,
total $46 63.
Carolina Desmont, W SW S
NW Sec. 28, T- - 8 N., R. 16 W., 160
acres, taxes $70.96, int., costs penalty
$11.72 total $82.68.
Teófilo Duran, improvements on
Gov. land, 4 room house, taxes
$303 74, int., cosita, penalty $46.69,
total $350.43.
Jesus Eriacho, SW NW, SW
NEÍ4, Sec. 3, T. 8 N., R. 17 W., 80
acres, 3 room house, taxes $229.31,
int. costs, penalty $35.38, total
$264.69- -
Lorenzo C- - Garcia, improvements
on Gov. land, 5 room house, taxes
$54.06, int., costs, penalty $9.22, total
$63.28.
Felipe Gonzales lots 2, 3, 4, B, Sec
6, T. 6 N. R- - 16 W., 162 acres, 3 room
house, taxes $62-21- , Int., costs penalty
$8.35, total $70-66- .
Lebeck Bros, improvements on
Gov. land, taxes $26.61, Int., costs,
penalty $4 98, total $31.59.Geo. H. Mangrum, 2 room log house,
corral, taxes $136.42, int, costs pen-
alty $21.50, total $157.92.
Wm. Mangum, personal property
only, taxes $48.19, int, costs, pen-
alty $8.30, total $51-49- .Patricio Mares, SE, NW14, lots
3, 4, 5, Sec. 24 T. 6 N. R. 18 W.,
taxes $31.89, int, costs, penalty
$4.80 total $36.69- -
J- - A. Miller, personal property only,
taxes $25.29, int., costs, penalty $4.88,
total $3017.
Eduardo Provencher, N NEÍ4,
Sec. 32, T. 6 R. 18 W., taxes
$50.96, int, costs, penalty $7.03, total$57.99.
Jeff Slade improvements on Gov.
land, taxes $86-16- , int., costs, penalty
$13.98, total $100-14- .
5000 acres, house, dipping
plant, taxes $289.52, int., costs, penalty$44.38, total $333.90.
W. H. McDonald, personal property
only, taxes $240.91, int., costs, penalty$37.00. total $277.91.
G. Powers, personal property only.taxes $32.13, int.. costs, penalty $5.90,
total $39.03.
Frank Pru, portion of the Belen
ifrant formerly owned by Lee Bevins,
27008 acres, taxes $489.33, int., costs.
penalty $74.02. total $563.35.Primitivo Sais, land bd N. by J.
Baldonado, E. road, S. P. Chavez, W.
ditch, 4 acres, land bd. N. by P. Cor
dova, E. road, S. A Montoya, W. river.
5 acres, house, taxes $148.37
int.. costs, penalty $23.18, total$171.55.
Valentin R. Sais, land bd. N. by
A. Baca, S. & E. roads, W. acequia, 3
acres, land bd. N. by A. Montoya, S.
& W. P. Sais. 2 acres, house,
corral, taxes $39.11, int., costs, penalty
$4.02, total $43.13.
Eugenio Sanches y Barcelon, V sec
tion land with spring 160 acre's, fixes$65.64, int. costs, penalty $10.92, total$76.56.
Fred Sisneros. personal property
only, taxes $28.27, int., costs, penalty
$5.32. total $33.59.
District No. 16.
Emma P. Allen, land in Sec. 8. T
12 N, R 11 W. 87.50 acres, taxes
$27.36, int., costs, penalty $5.08, total
$32.44.
Hyrum Chapman, part of SW4 SE
H. Sec 10. T 12 N. R 11 W. 40 acres,
house, corral, well, windmill, fence,
taxes $36.34, int., costs, penalty $6.03,
total $39.37.
H. E. Eikins, personal property
only, taxes $151.36, int., costs, penalty
$23.72. total $175.08.
X. A. Fincher, personal property
only, taxes $41.32, int., costs, penalty
$6.54, total $47.86.
Richard George SW4 SE. Sec.22. T 12 N, R 11 W, 40 acres, taxes
$40.69, int.. costs, penalty $7.15, total
$47.84.
S. E. Harding SW Sec. 34, T 12
N, R 10 W, 160 acres, house, corral,
wells, fence, taxes $121.86, int., costs,
penalty $19.31, total $141.07.
G. L. Kile, W Sec. 5, T 11 N,
R 10 W, 320 acres, house, barn, cor- -
rsiL windmill, improvements on state
land, taxes $172.20, int., costs, penalty
$27.70. total $199.90.
L. E. Lamb, jr., E,SW and lots
2 and 3. Sec 30, T 12 N, R 10 W, 152
acres, house, taxes $62.54, int.
costs, penalty $10.44, total $72.98.
- L. Lv. Leseuer, land in Sec. 22 and
29 T 12 N, R 11 W 42 acres,
house, stable, fence, taxes $70.71. int.,
costs, penalty $11.26, total $81.97.Samuel E. Lewis, SH SW S
SEÍ4. Sec. 12, T 12 N, R 11 W, 160
acres, house, corral, fence, taxes
$96.00, int., costs, penalty $15.45, total
$111.45.
James E. Moore. N NE, NÍ4SW14, Sec 26, T 12 N, R 11 W, 160
acres, house, taxes $72.16, int.,
costs, penalty $11.88, total $84.04.W. H. Morris, personal property
only, taxes $50.45, int., costs, penalty
$8.36. total $58.81.
Frihoff Neilson, land in sections 9
and 22 T 1! N, K 11 W, 59 acres,
frame house, windmill, taxes $45.3i
Int., costs, penalty $8.72, total $52.02.
Henry Northen, N Sec. 30. T 12 N,R 10 W, 320 acres, taxes $29.18, int..
costs, penalty $5.64. total $34.8Z.
Stephen Provencher, land in Sec. 9
and 15, T 12 N, R 11 W, 126 acres, taxes
$26.08. int., costs, penalty $4.99, total
$31.07.
F. N. Shelton, improvements on gov
ernment land, 2 houses, sheds, taxes
$44.14, int. costs, penalty $7.47, total
$51.61.
C. L. Taylor, personal property
only, taxes $325.78, int., costs, penalty
$49.79. total $375.57.
Mrs. Alma Tietjen, land in sec 12,
T 12 N. R 10 W, 160 acres, taxes
S 70 Int fnata TMtnnltv Í7 24. total
$60.03.
Ernest A. Tietjen, land in Sec. 9
15, 22, T 12 N. R 11 W, 68 acres, 3-
room house, taxes $74.94, int., costs,
penalty $12.30. total $77.24.J. Ezra Thompson, land in Sec. 8
T li N, R 11 W, 37.50 acres,
house, taxes $54.45, int., costs, penalty
$9.24, total $63.69.
J. A. Tucker, personal property
only, taxes $183.44, int., costs, penalty
$28.55. total $211.99.
A. Wittenberg, personal property
only, taxes $85.54, int., costs, penalty
$14.17, total $99.71.
District No. 17.
Eliseo Barela, SE and E SW
lots 1, 2, 3, 6, 7, Sec. 6, T 10 N, R
9 W. 480 acres, SEÍ4 Sec. 17, T 10 N,
R 9 W, 160 acres, SW SW Sec.
J5, T 11 N, R 10 W, 40 acres, land
in San Rafael, 65 acres, house,
taxes $548.29, int., costs, penalty
$83.09, total $631.38.
Carr-Goddi- ng Co., sheep only, taxes
$494.59. int., costs, penalty $75.03,
total $569.62.
Carr-Vo- gt Land Co., Sees. 5, 7, 17,
19. 29. 31 T 10 N. R 15 W, 3840 acres,
taxes 68.12, int., costs, penalty $9.01,
total $77.03.
Crecencio Chaves, land, boundaries
unknown, 20 acres, house, 6- -
room house, taxes $31.09, int., costs,
nenaltv. $5.70. total $36.79.
Juan Equillares, SEhi Sec 22, T 7N. R 10 W. 160 acres, taxes $335.02,
int.. costs, penalty $50.99, total
$386.01.
David Garcia, land in Sec. 4, 6, 8,
24. 12. T 7 N. R 8 W, 1120 acres, 5
lots in San Rafael, 4 houses, San
Rafael, taxes $69.37, Int., coste, penalty
19.17. total S78.54.
Demetrio Jaramillo, S NE,
W SE, Sec. 8, T 5 N, R 10 W, 160
acres, house, taxes $41.27, int.,
costs, penalty $7.23, total $48.50.
Jose R. Miraba!, land in sec 15, T
10 N, R 10, 21 acres, house,
taxes $100.90, int, costs, penalty
$12.75, total $113.65.
John T. McCabe, personal property
only, taxes $803.08, int, costs, penalty
$121.15, total $924.23.
Mrs. Redolió Otero, land in Sec.
10, T 10 N, R 10 W, 33 acres, 5 room
house, taxes $28.58, Int., cost, penalty
$5.35, total $33.93. '
George Owsley, personal property
only, taxes $192.91, int., costs, penalty
$29.92, total $222.83. '
Mauricio Castillo, 6 lots in Belen
townsite. 4 room adobe house, taxes$10.94, int., costs; penalty $1.82, total$12.76.
Jose Felipe Castillo, 2 houses, taxes$7.65, int., costs, penalty $1.44, total$9.09.
Ignacio C. Chaves, land bd. N. byJ. Becker, S. R. Jaramillo, E. river,W. public road, 21 acres, one four
room adobe house, one 3 room mod-
ern house, one 3 -- room modern house,
one 5 room modern house, taxes
$23.18, int, costs, penalty $3.80, total$26.98.
James F. Clark, personal property
only, taxes $20.60, int., costs, penalty$2.95, total $23.55.
R. L. Oork, personal property only,
taxes $20.90, int., costs, penalty $2.98,
total $23.88.
Fred Cox, personal property only,
taxes $20.59, int., costs, penalty $2.95,
total $23.54.
J. H. Dowden, personal property
only, taxes $20.59, int., costs, penalty$2.95, total $23.54.
Ralph Eddowes, personal property
only, taxes $5.88, int., costs, penalty
$1.13, total $7.01.
Estanislado Garcia, lots 5, 6, block
3, South side addition, taxes $11.01.
int., costs, penalty $2.31, total $ J 3.32.Earl J. Gore, personal property only,
taxes $20.60, int., costs, penalty $2.95,
total $23.55.
J. B. Gunter, lots 7, 8, block 2, rs
add., taxes $11.53, int., costs pen-
alty $2.28, total $13.81.
T. S. Harvey, personal property
only, taxes $11.77, int., costs, penalty
$2.05, total $13.82.
N. C. Hawkins, personal property
only, taxes $10.82, int., costs, penalty
$2.16, total $12.98.
Clyde O. Hill, lots 4, 5, S. S. add.,
3 room adobe house,, taxes $21.04,
int., fcosts, penalty $3.80, total $24.84.
W. W. HoUenbeck, lot 29, block 12,
Belen T. S., 1 canvas house, taxes
$4.95, int., costs, penalty $1.40, total$6.35.
Celso Jaramillo, personal Droperty
only, taxes $4.71, Int., costs, penalty
$0.81, total $5.62.
Jose Jaramillo y Chaves, 6 pieces of
land, 4 room adobe house and fence,
taxes $10.38, int, costs, penalty $2.31,
total $12.69.
G. H. Jenkins, personal property
only, taxes $12.76, int., costs, penalty
$2.45, total $15.21.Sam Kertye, personal property only,
taxes $11.77, int., costs, penalty $2.05,
total $13.82.
Mrs. Florence Kroenig, lot 7, block 3,
lot 1, block 4, S. S. Add-- , 4 room mod-
ern house, 3 room modern house,
taxes $10.15, int costs penalty $2.01,
total $1216.
W. F. Martin, personal property
only, taxes $9.89, int-- , costs, penalty
$2.02, total $11.91.
Ramon V. Mascarenas, personal
property only, taxes $11.77, int, costs,
penalty $2 05, total $13.82.F. M. Miera, lot 8, block 2, Belen
T. S., taxes $2.22, int., costs penalty
27c total $2.49.
C. J. Mitchell personal property
only, taxes $11-77- , int., costs, penalty
$2 06, total $13.82.
Elfego Montano, land bd. N. by
Felipe Chaves E D. Torres, S road,
W. F. Chaves, 2 acres, land bd. N. by
S. Salazar, E. J. L. Salas, S. road, W.
S. Salazar, 1 acre, 5 room adobe house,
taxes $7.17, int., costs, penalty $2.17,
total $9.34.
J. R. Moore, personal property only,
taxes $14.02, int., costs, penalty
$2.64, total $16-66- .
E. W. and E. R. McKinzle personal
property only taxes $11-77- , int, costs,
penalty $2.05, total $13.82.
E- - O. Neil, personal property only,
taxes $11.77, int., costs, penalty $2.05,
total $13.82.
Domingo Ortego lot 16, block 27,
Belen T. S., modern house, taxes
$13.64, int, costs, penalty $2.77, total$1631.Frank Ortega, 2 room adobe house,
taxes $4.43 int, costs, penalty $1.18,
total $5.61.
Isabel Pacheco de Lopez, lots 6 8 9
S. S. Add., taxes $3.17, Int. costs,
penalty $1.03, total $4.20.Jack Powers, personal property
only, taxes $11.77, int., costs, penalty
$2.05, total $13.82.
L. B. Prince lot 30, block 14, Belen
T. S., taxes $1.77, int., costs, penalty
80c total $2.65.
Chas. R. Raff, house in
Belen, taxes $3.53, int., costs, penalty
90c, total $4.43.
Fred Raff lots 1 2, block 2 Goebels
Add. 5 room house, taxes $19.14, int.,
costs, penalty $3.40, total $22.64.
Gillie F. Salazar personal property
only, taxes $4.71, int. costs, penalty
total $5.96.
Maximiliano Sanches, 4 pes. land
In Belen, 20 acres, taxes $16.97, int.,
costs, penalty $3.66 total $20.53.Juan Jose Sanches y Castillo land
bd. N. by Ignacio Baca, E Roman
Chaves, S and W J. R. Baca, 8 75
acres, 4 room adobe house, fences,
taxes $16.87, int., costs, penalty $3.60
total $20.47.
Luis Sanches y Castillo land bd. N.
by V. Chaves, E River, S J. J. Bena-vide- s,W ditch, 12 acres, taxes $19 62,
int, costs, penalty $4.06, total $23.68.J. F. Spreen, personal property
only, taxes $11.77, int, costs, penalty
$2 05, total $13.82.
Julian Tafoya land bd. N. by Ig-
nacio Araeon. S V Sanches. E Rail
road, W. road, 8 acres, land bd. N. by
M.Garca, S. U. Taioya, m. roaa, w.
Acequia, 6 acres, 4 room adobe house,
corrals fence taxes $13.61, ini,,, costs,
penalty $2.67, total $16.18. jMrs. "Pearl Tate lots 13 Hjtyock
45, Belen T. S., 4 room frame" vuse,
Eduardo Sanches y Chaves land bd.
N. by J. M. Lucero, S. "F. Campos,E. acequia, W. same, 5 acres, 3 -- room
house, taxes $104.37, int., costs, pen-
alty $16.69, total $121.06.District No. 30.
W. A. Burnham, land in Sec. 24,
T 11 N, R 12 W, 480 acres, taxes
$44.67, int., costs penalty $7.78, total$52.45. .
Carr-Hambl- in Co., land In T 11, R
15 W, 3842.56 acres, house and im-
provements, 750 M. stumpage, im-
provements on state lands, taxes
$217.14, int., costs, penalty $22.17,
total $239.31.
Henry A. Clawson, land In Sec. 8,T 14 N, R 14 W., 160 acres, taxes
$43.43, int., costs, penalty $6.15, total$49.58.
Manassah Gallegher, E SWÍ4,
and lote 3 & 4, Sec. 18, T 12 N, R
15 W. 159 acres, 477 m. stumpage,
taxes $27.32, int., costs, penalty $5.17,
total $32.49. N
Hannibal Pierce, NW14 NE, Sec.8 T 12 N. R 16 W. 40 acres, SH
NW, Sec. 12, S NEVi, Sec. 14, T11 N. R 13 W. 160 acres, 600 m. ft
stumpage, taxes $34.38, int., costs,
penalty $6.24, total $40.62.
J, F. Heath, land in Sec. 4 & 5, T
12 N, R 14 W, 320 acres,
house, corral, fences, taxes $351.73,
int., costs penalty $52.69, total$404.62.
Simon Lancaster, W NW, WISSW, Sec. 2 T 12 N. R 15 W, 160
acres, 300 m. ft. stumpage,
house, well, fences, taxes $199.01, int,
costs, penalty $30.86, total $229.87.Buck Moore, personal property
only, taxes $55.01, Int., costs, penalty$9.32, total $64.33.
Elmer Moorehouse, personal prop-
erty only taxes $29.96, int., costs, pen-
alty $5.58, total $35.54.
Cyrus McDaniels, land In Sec. 6,
T 11 N, R 12 W, 162 acres, taxes
$27.85, int, costs, penalty $5.33, total$33.18.
Manuel P. y Chaves, land in T 11,
R 13 W, 1460 acres, land in T 11, R
14 W, 160 acres, land in T 12, R 12
W, 160 acres, taxes $123.47, int.,
costs, penalty $14.38, total $137.85.
- District No. 33.
Belen Land Grant, 'mat portion of
the grant in district No. 33, 833.33
acres, taxes $78.17, int., costs, pen-
alty $10.20, total $88.37.
LIST OF DELINQUENT TAXES
FOR THE YEAR 1919
Amounts of Less Than $25.00.
District No. 1.
Francisco Aragón y Baca, land bd.
N by Carlos Baca, E publ. road, S. J.
Maestas, . W. F. Huning, 2 acres,land bd. N Jose G. Chaves, E publ.
road, S. B. Romero, W. J. Maestas,
3 acres, one adobe house,
corral and fences, taxes $12.38, int.,
costs, penalty $2.95, total $15.33.Culver J. Babbitt, lot No. 49, sub-
division of the S. W. I L & P. Co.,
10 acres, taxes $10.27, int, costs,
penalty $1.52, total $11.79.
Eligió Chaves, N SE, NE,SW, SE14 NW, Sec. 30, T 5 N, R5 W, 160 acres, taxes $14.28, nt, costs,
penalty $2.13, total $16.42.
Francisquita Chaves de Sanchez,interest in S NE, Sec. 6, T 6 N,R 1 W, 64 acres, taxes $1.93, int.,
costs, penalty 73 cents, total $2.66.Cornelio Gabaldon ,land tod. N. byA. Artiaga, E. and S. B. Romero, W.
road, 1 acre, house, corral,
fence, taxes $4.97, int, costs, penalty,$1.93, total $6.90.
Eutimio Montoya improvements onGov. land, one-roo- m adobe bouse,
taxes $5.84, int, costs, penalty $1.97,
total $7.81.
Laonicio Otero, land bd. N. F.
Otero, E. C. Baca, S. & W. C. Baca,
2 acres, adobe house, taxes
$4.81, int, costs, penalty $1.56, total$6.37. -
Ramon Otero, land Ibd. N. by D.
ValLejoa, E. S. & Wi C. Baca, 3 acres,
two-roo- m adobe house, taxes $3.20,
int, costs, penalty $1.02 .total $4.22.J. A. Pentz, personal property only,
taxes $13.96, int., costs penalty $2.36,
total $16.32. .
Quick -- Service Garagie, personal
property only, taxes $1.78, int., costs,
penalty 52c total $2.30.
lAtilano Sanches, land bd. N. J. M.
Luna, E. A. A. Romero S. public road,
W. R. road, 3 acres, two-thir-ds inc.
in S, NWÍ4. Sec 8, T 6 N, R 1 W,54 acres ranch in Sec 6, T 6 N, R 2
W, 160.71 acres, three-roo- m adobe
house, corral taxes $11.61, int, costs,
penalty $2.16 total $13.77. -Isidro Sandoval, one-thir- d int. in
NE NEK NWÍ4 NEK, lot 1, Sec
10, T 8 N, R'3 W, 4 acres, taxes
$7.15 int, costs, penalty $1.65, total$8.80.
H. H. Schutz land bd. N. by publ.
road, E. river, S. J. Rounsville, W.
Huning ditch, 23 acres, taxes $23.64,
Int, costs, penalty $4.78 total $28.42.District No. 2.
Donaciano Aragón, land bd. N., E.6 S, by putoL road, E. Felipe Chavez,
3 acres, land bd. N. & W. by R. Jar-
amillo, E. P. Gabaldon, W acequia,
1 acre, land'bd. N. by acequia, S. & E.
Jesus Tomes, W. road 1 acre, land bd.
N. & W. unknown, E. & S. roads, 2
acres, land east of lande'ra ditch, 4
acres, adobo house, corral
fences, taxes $11.92, int, costs pen
alty, $3,04, total $14.96.Ed. Aughey. personal property
onily. taxes $11.77 ,int, costs penalty
$2.04, total $13.81.
Garley, E. R. Chaves, S. & W. road. Alfredo Trujillo, land bd. N. & E
by V. Chaves, 8. M. Armijo, W. G
Benavidea, 6 acres, land bd. N. & E,
Victoriano Trujillo, 3 pes. land,10.25 acres, taxes $7.98, int., costs,
penalty $2.28, total $10.26.Max Weiss, personal property onlv,taxes $7.54, int., costs, penalty $1.96,total $9.50.
San Rafael Telephone Co., that por-tion of the line in District No. 17.
Melquíades Baldonado, land bd. N.
and W. by A. Moya, E. ditch, S. J. S.
Otero, 7 acres, 2 room house, taxes
$13.45, int., costs penalty $3.11, total$16.56.
Felipe Carabajal, land, boundaries
unknown, 5 acres, taxes $5.18, int.,
costs, penalty $1.87, total $7.05.Luz Gallegos, 2 room house, taxes$7.53. int., costs, penalty $2.23, total$9.76.
Carlos Gallegos y Márquez, land bd.
N. 7 W. by W. F. Witwer, E and S.
roads, 5 acres, 3 room house, taxes
$5.90, int., costs, penalty $1.99, total$7.89.
Henry G. Garley, land bd. N. by L.
Aragón, E. F. Aragón, S. J. G. Chaves,
W. acequia, 8 acres, taxes $4.65, int,
costs, penalty $1.57, total $6.22.Estevan Hernandes, land bd. N. by
M. Thompson, E. L. Otero, S. J. Baca,
W. ditch, 7 acres, 2 room house, cor-
ral, taxes $9.69, int., costs, penalty$2.55 total $12.64.
Anamaria L. de Aragón, land bd. N.
by P. Vigil, E. and S. L. Aragón, W.
Marques, 1 acre, land bd. N- - by F.
Marque, 8. E. pubL land, W. E. Mar
quez, 1 acre, land bd. N. by J. Már-
quez, S. E. Alarquez, E. L. Gonzales,
W. E. Márquez 0.50 acres,
bouse, corrals, taxes $6.65, Int., costs,
penalty $1.88, total $8.53.Leonardo Gonzales, land bd. by
publ. land, S. arroyo, S. J. Márquez,
W. L. Baca, house, corral,
taxes $7.04, int, costs, penalty $2.16,
total $9.20.
Abellcio Jaramillo, land bd. N. &
W. by I Sais, E. A. Sais, 8. R. Molina,
2 acres, land bd. N. by acequia, E. P.
Barela, S. road, W. E. Márquez, 1
acre, house, corral, taxes,
$17.10, int., costs, penalty , to-
tal $20.72.
Estoliano Márquez, land bd. N. by
arroyo, S. Cerro, E. Kelly, W. public
land, 1 acre, land bd. by road, E. Lib-
erato Baca, S- - arroyo, W. E. Márquez,
2 acres, land bd. N. by J. Márquez, E.
& W. L. Baca, S. arroyo, 0.50 acres,
house, taxes $3.46, Int. costs,
penalty,, , total $4,96.Jesus Márquez, land bd. N. by ar-
royo, 8. ditch, E. L. Baca, W. D. Bar-
reras, 2acres, 4 -- room house, corrals,
fence, taxes $7.46, int, costs, penalty$2.18, total $9 63.
Jose Márquez, land bd. N. by L.
Gonzales, S. mesa, E,. arroyo, W. L.
Gonzales, 2 acres, land bd. N. by road,8. L-- Baca, E. arroyo, W. road, 3.50
acres, house, corral, taxes$18.85, int., costs, penalty, $3.91, total$22.76.
Cruz Molina, land bd. N. by L. Baca,1
E- - & S. road, W- - G. Griego, 1.60 acres,
house, taxes $4.78, int., costs,
penalty $1.66, total $6.44.
District No. 8.
Francisco Abreu, land bd. N. by un-
known, E. V. Sanches, S. road, W.
Pena, 6 acres, land bd. N. by F. Tru-jill- o,E. P. Sandoval, E. A. Pena, S.
acequia, 6 acres, taxes $23.61, int.,
Miguel Lucero, land bd. N. & W. by
P. Aguirre, E. V. Padilla, S. ditcH. 1
acre, land bd. N. by J. Moya, E. road,
S. church, W. unknown, 1 acre, taxes
$2.66, int, costs, penalty $1.48, total
$4-1-
Nicolas Montoya, land bd. N. by
J. Artiaga, E. river, S. T. Carrasco
W. J. Velasquez, 4 acres,
adobe house, taxes $2.53, int., costs,
penalty $1.40, total $3.93.
Predicando Padilla, land bd. N. by
C. Jaramillo, E. same, 8. M. Artiaga,
W. road, 1.83 acres, land bd. N. by
E. Castillo, E. S. & W. same, 3 acres,
adobe house, taxes $545, int.,
costs, penalty $L73, total $7.18.
Miguel Perea, land bd. N. by B.
Sais, E. E. Tafoya. S. .1. Artiaga,W. road, 2ft acres .taxes $3.34, int.,
costs, penalty $1.76, total $5.10.
Gragorio Sedillo, land bd. N. by J.
Gurule, E. & S. B. Chaves, W. ace-
quia, 4 acres, land bd. N. by J. N.
Padilla, E. road, S. B. Chaves, W.
acequia, 3 acres, taxes $4.26, int.,
costs, penalty $1.74; total $6.00.'
District No. 10.
Candelaria Barela, land bd. N. byJ. Lucero, E. C. Aragón, S. M. Otero,W. J. Lucero, 2 room house, corral,
taxes $2.16, int., costs, penalty $1.35,total $3.51.
Alberto Chaves, land bd. N. and
E. by A. Aragón, S. road, W. J. F.
Chaves, 2 acres, 2 room adobe house,
taxes $1.72, int., costs, penalty $1.29,
total $3.01.
Higinio Chaves, land bd. N. by road,
E. Padillas, S. M. Otero, W. O. Ara-
gón, 33 acres, 2 adobe houses,taxes $20.23. int., costs, penalty $3.45,
total $23.68.
Modesto Chaves, land bd. N. by E.
M. Otero, E. F. F. Chaves, S. A.
Kempenich, W. E. M. Otero, 9 acres,
2 room adobe house, taxes $2.04, int.,
cost, penalty $1.33, total $3.37. -
Z acres, house, taxes $3.83,
int., costs, penalty $1.54, total $5.37.Juan Gallegos, land bd. N. by A.
Sanches, E. ditch, S. M. Maes, W. J.
Alderete, 2 acres, house,
taxes $7.84. int., costs, penalty $2.27,
total $10.11. -
Redolfo Garcia, 4 pes. land, 14
acres, house, taxes $10.63, int.
costs, penalty $1.17, total $11.70.Juan Garcia y Armijo, land bd. N.
by G. Apodaca, S. road, S. F. Mar-
tinez, W. R. Garcia, 2 acres, land bd.N. by M. Castillo, S. F. Sanches, E.
H. Garcia, 1 V4 acres, house,
fence, corral, taxes $7.85, Int., costs,
penalty $2.27. total $10.12.
Francisco Garcia y MOntoya, landbd. N. by J. Garcia, E. J. Chaves, 8.
A.' Lujan, W. D. Lujan, 16 acres,
house, taxes $18.31, Int., costs,
penalty $3,88, total $22.19.
Elias Garley, land bd. N. by G.
Perea, E. R. Chaves, O. Chaves,
W. road, 2 acres, house, taxes$1.59, int, costs, penalty $1.34. total$2.93.
Juan Griego, land bd. N. by A.
Sanches, E. acequia, S. M. Maes, W.J. Alderete, 3 acres, taxes $3.82, int.,
costs, penalty $1.67, total $5.49.Catalina C. de Vigil, land bd. N. by
road, E. by ditch, S. S. Martinez, W.
road, 3 acres, land bd, N. by S. Ara-
gón, E. L. Aragón, S. & W. road, 1
acre, land bd. N. by acequia, E. same,8. P. Vigil, W. L. Aragón, 1 acre,land bd. N. by road, E. ditch, S. M.
Thompson, W. M. Aragón, 6 acres,
adobe house, taxes $5.50, "int.,
costs, penalty $1.74, total $7.24.Rafael Maes, land bd. N. by TomasSanches, E. & S. roads, W. L. B.
Chaves, 2 acres, house, taxes$11.02, int., costs, penalty $1.76, total$12.78.
Victoriano Martinez, land bd. N. byC Moya, S. F. Maes, E. acequia, W.
acequia, 2 acres, land bd. N. by Teo-doro Martines, E. A. Milano, S. J.
Martinez, S. J. Aragón, 3 acres,
house, taxes $5.71, Int., costs, penalty$1.76, total $8.47.
Candelaria Moya, land bd. N. by P.
Romero, E. ditch, S. M. Sanches, W.
J. Gallegos, 2 acres, house,
corral, taxes $3.95, int., costs, penalty$1.56, total $5.51.
Desiderio Perea, land bd. N. by M.
Alarid, S. road, E. acequia, TV. R.
Aragón, 4 acres, land bd. N. by road,S. J. Chaves. E. acequia, W. J. E.
Chaves, 4 acres, house, taxes$8.38, int., costs, penalty, total $10.50.Beatriz C. Sanches, land bd. N. &
E. by ditch, S. B. Sanches, W. ditch,
6 W acres, land bd. N. by road, E. pub.lie land, S. F. Aragón, W. U. Sanches, 18
acres, house,, corral,
house, corrals, fences, taxes $18.20,
int., costs, penalty $3.20, total $21.42.Julio Sanches, land bd. N. by C.
Apodaca, E. J. Apodaca, S. & W. C.
Apodaca, 2 acres, taxes $2.55, int.,
costs, penalty $1.48, total $4.03.
Alfredo Sanches y Apodaca, land
bd. by ditch, E. road, S. & W. ditches,
5 cres, taxes $2.43, int., costs, pen-
alty $1.39, total $3.82.
Juan Sedillo y Otero, land bd. N. by
P. Chaves, E. ditch, S. road, W. B.
Sedillo, 10 acres, taxes $9.22, int.,
costs, penalty $1.48, total $10.70.
Jgse Viera, personal property only,
taxes $16.37," int., costs, penalty $3.52,
total $19.89.
District No. 12.
Juanita Barela de Márquez, land Bd-N-
by N. Toledo, S- - & E. roads, W. F.
Márquez, 3 acres, house, cor-
ral, fence, taxes $3.92, int., costs, pen-
alty $155, total $5.47- -Juan Benavides, land bd. N. by F.
Padilla, E. Tajo, S. A. Moya, W. ditch,
2
"acres, house, corral, fence,taxes $14.41, int., costs, penalty $3.23,total $17.64.
Benigno Chaves, land bd. N. by F.Padilla, E. Grt. S. M. Chaves, W. ar-
royo, 4 acres, house, taxes
$6.34, int., costs, penalty $1.84, total$8.18.
Julian Chaves, land bd. by M. A.
Otero, E. road, S. D. Chaves, W. Grt.,
60 acres house, taxes $14.78,int. costs, penalty $2.82, total $17.60.Manuel A. Chaves y Padilla, landbd. N. by B. Chaves, E. Grt. S. I. Mon-
toya, W. ditch, 6 acres, adobe
house, taxes $9.84, int., costs, pen-
alty $2.26, total $12.09.Celso Elicio, land bd. N. by M. Lu-
cero, E. & W. road, S. F. Márquez,
2 acres, taxes $3.30, int., costs, pen-
alty $1.60, toal $4.90.Jose Lino Lucero, land bd. N. by J.
Barela, S. P. Savedra, E. Tajo, W.
acequia, 4 acres, land bd. N. by D.
Baca, S. same, E. Tajo, W. acequia, 5
acres, house taxes, $7.57 int.,
costs, penalty $1.98, toal $9.55.Felix Perea, land bd. N. by A. Ar-
chuleta, S. D. Baca, E. & W. un-
known, 1 acre, house, taxes$6.27, int., costs, penalty $2.03. total$8.30.
Francisco Rubi, land bd. N. by P.
Lucero, E road, S. S, Márquez, W.
acequia, 5 acres, house, corral,taxes $4.76, int, costs, penalty, $1.65,total $6.41.
Francisco Sanchez, land bd. N. & S.
by S.Serviss, E. road, W. river, 3
acres, house, taxes $5.48, int.,
costs, penalty $1.92, total $7.40.Antonio Vallejos, land bd. N. by T.
Baca, E. ditch, S. S. Baca, W. same,
3 acres, house, taxes $4.56,
int., costs, penalty $1.78, total $6.33.
District No. 13.
Alberto Baca, land bd. N. by P.Tapia, S. publ. land, E. plains. W.
road, 1 W acres, house, corral,fence, taxes $4.19, int., costs penalty$1.75, total $5.94.Estate Manuel Baca y Gallegos,land bd. N. by M. Chaves, E. same,S. M. Baca, W. E. Serna, 2 acres,
house, taxes $4.40, int., costs,penalty $1.76, total $6.16.Julian D. Chaves, land bd. N. by S.Trujillo, S. V. Tapia, E. S. Romero,W. river, 4 acres-- , land bd. N. by J.Chaves, E. road, S. N. Baca, W.
river, 3 acres, house, taxes$4.67, int., costs, penalty $l.-63- total$8.30.G. M. Cleghorn, WH NEW. Sec. 9,T 2 N, R 5 W, 80 acres, taxes $17.61,
int., costs, penalty $3.72, total $21.33.Justo Padilla, SW NEW and lot 1,Sec. 4, T 3 N, R 5 E, 120 acres,
adobe house, fence, taxes $19.97,
int., costs, penalty $4.08, total $24.05.Gabino Padilla, personal property
only, taxes $20.07, int., costs, penalty$4.10, total $24.17.
Abundio Peralta, NWW SWW, Sec.
27, T 3 N, R 6 E, 40 acres, taxes $3.55,int., costs, penalty $2.12, total $5.67.Estate A. G. Pohl, twoframe houses, taxes $9.99, int., costs,
penalty $2.59, toal $12.58.
Teodoro Romero, land bd. N. by
A.. Montoya, E. road, 8. D. Vallejos,W. river, 5 acres, taxes $6.65, int.,
costs, penalty $2.08, total $8.73.
Teodosa R. de Tapia, íand bd. N.
by J. Gutierres, E. ditch, S. J.
Armijo, W. J. Gutierres, 2ft acres,
house, taxes $2.42, int., costs,
penalty $1.40, total $3.82.Aurelio Sals, land bd. N. by J.
Baldonado, E. river, S. V. Sais, W.
road, 2 acres, land bd. N. by V. Sias,
KJ road, 8. V. Sais, W. river, 3 acres,
house, taxes $11.00, int., costs,
penalty $1.75, total $12.75.Jesua B. Story, land bd. N. by R.
Romer , E., S. & W. public land, 28
acre? ( axes $7.48, Int., costs, penalty
$1.97, total $9.45.
by G. Gurule, 8. road, W. A. Gabaldon
3 acres, 1 room house, corral, taxes$9.78, int., costs, penalty $2.56, total$12.34.
Belen Land Grant that portion of
the grant in district 13, 600 acres,
taxes $4.98, int, costs, penalty $1.68,total $6.66.
District No. 16.
R. B. Burns, SEW NEW. NEW
SEW Sec. 6, T 6 N. R 11 W, 80 acres,
taxes $7.30, int., costs, penalty, $2.19,
total $9.49.
D. O. Chapman, personal property
only, taxes $10.56, int., --costs, penalty$2.69, total $13.25.
Z. M. Chapman, personal property
only, taxes $7.30, int., costs, penalty$2.16, total $9.46.
Eureka White Lime Co.. lime kiln at
Bluewater, taxes $9.12, int., ousts.
penalty $2.15. total $11.27.Grants Sheep Co., SWli and SEWSec. 24, T 12 N, R 12 W, 320 acres,
taxes $23.35, int.. costs, penalty $3.59.
total $26.94.
Mrs. M. M. Hnkes, personal property
only, taxes $7.99, int., costs, penalty
ÍZ.30, total 10.29.D. J. Jones, personal property only.
taxes, $7.99 int., costs, penalty, $2.30,
total $10.29.
Oscar A. Matthews, personal prop
erty only, taxes $16.38, int., costs,
penalty $3.55, total $19.93.
.W. Z. Palmer, personal property
orly, taxes $9.95, int., costs, penalty
$2.59, total $12.54.
W. H. Rundle, SW NEW, SEW NW
, NWW SEW. Sec. 9, T 12 N, R 11
W, 157 acres, taxes $14.31, int., costs,
penalty $3.03, total $17.34.
.Amos Tietjen, Huid in Sec. 12, T
1 2 N, R 1 1 W, 10 acres, house,
windmill, fence, taxes $21.34, int.,
costs, penalty $4.29, total $25.64.Mrs. Laura Young, land in lot block
D., Bluewater, 18.50 acres, taxes
$13.30, int., costs, penalty $2.65, total$15.95.
District No. 17.
Jose T. Aragón, personal property
only, taxes $8.16, int., costs, penalty$2.32, total $10.48.
Axtec Land & Cattle Co., SEW NE
W Sec. 10, T 6 NfR 14 W, 160 acres,
taxes $14.19, int., costs, penalty $3.22,
total $17.41.
Estevan Baca, personal property
only, taxes $22.65, int., costs, penalty$4.48, total $27.14.
Luis Baca, SWW. Sec. 2, T 10 N,
R 9 W, 160 acres, taxes $7.81, int.,
costs, penalty $2.26, total $10.07.
R. L. Baca, NEW SWW, NWW SE
W, Sec. 2, T 10 N, R 10 W, 80 acres,
taxes $7.10, int., costs, penalty $2.10,
total $9.26.
Susana Baca de McBride, SWW NW
W. NEW SWW, Sec. 12, T 10 N, R
9 W, 160 acres, taxes $14. la, Int.,
costs, penalty $3.22, total $17.41.
Baltazar Cajo, improvements onlease No. 59216, taxes $1 .12. int., costs,
penalty $1.27, total $2.39.
Esquipula Chaves, NW 'SWW. SW
NWW, Sec. 12, T 10 N, R 10 W, 160
acres, taxes $15.47, int., costs, penalty
$3.41, total $18.88.
Teodosio Chaves, 4 room house in
San Rafael, taxes $4.08, int., costs,
penalty $1.71, total $5.78.
George A. Conklin, NW SWW, Sec.
T 4, R 11 W, 80 acres, taxes $7.10,
int., costs, penalty $2.20, total $9.30.Jose Leon Domingues, house andlot in San Rafael, taxes $6.92, int.,
costs, penalty $1.90, total $8.82.
Melvin O. Dubois, NWW SWW.-Sec- .
12, T 9 N, R 12 W, 40 acres, taxes
$3.56, int., costs, penalty $1.63, total$5.18.
Melvin P. Dubois, NEW SEW, Sec.
8, T 7 N, R 9 W, 40 acres, taxes $3.55,
int., costs, penalty $1.63, total $5.18..James F. Freeman, SW W NW W,
Sec. 1.T4N, R16W, 40 acres, taxes$3.55, int., $1.63, total $5.18.
Fermin Garcia, personal property
only, taxes $16.10, int., costs, penalty$3.60, total $19.70.
Mariano. Garcia, NEW NWW, SW
NWW, NWW NWW, Sec. 22. T 7 N,
R 7 W, 160 acres, taxes $14.19, int.,
costs, penalty $3.22, total $17.41.'
Andres Gurule, WW NWW, WW,
SWW. Sec. 8, T 8 N, R 11 W, 160
acres, taxes $14.19, int., costs, penalty$3.22, total $17.41.
James Harris, NEW NEW. Sec. 20,T 11 N, R 11 W, 40 acres, taxes $3.55,
int., costs, penalty $1.63, total $5.18.Herbert Hauser, NEW, Sec. 12, T 10
N, R 13 W, 160 acres, taxes $14.19,
int., costs, penalty $3.22, total $17.41.Jacob Hoffman, SEW SWW , SWW
SEW, Sec. 4, T & N, R 9 W. 80 acres,
taxes $7.10, int., costs, penalty $2.20,total $9.30.
Hugh McBride, WW SWW, SEW
SWW. Sec. 2, T 10 N, R 10 W, 120
acres, taxes $10.65, int., costs, penalty$2.50, total $13.25.
Estate Tircio Marino, 2 room house,
taxes $6.91, int., costs, penalty $2.13,total $9.04.- -
Petronilo Martinez y Brito, SWWSec. 10, T 6 N, R 10 W, 160 acres,
taxes $14.19, int., costs, penalty,$3.22, --total $17.41.
Rafael Montano y Romero, SE W
SWW, SWW NWW, WW SWW, Sec.
6, T 10 N, R 14 W, 151.45 acres, taxes$13.44, int., costs penalty $3.12, total$16.56.
Pablo Morales, 4 room house, cor-
ral, taxes $7.23, int., costs, penalty$2.17, total $9.40.
Murrieta Baltazar, E NEW, EW
SEW. Sec. 26, T 10 N, R 11 W, 160
acres, 3 room house, corral,- - taxes
$14.13, int., costs, penalty $3.22, total$17.35.
Roman Murrieta, house, taxes
$2.08, int., costs, penalty $1.40, total$3.48.
Mac Nyale, EW SWW, "and lots 3
and 4, Sec. 18, T 10 N, R 15 W, taxes
$14.19, int., costs, penalty $3.22, total$17.41.
Estate Gregorio N. Otero, SWW,
Sec. 6, T 10, 160 acres, taxes $14.19,
int., costs, penalty $3.22, total $17.41.
Gregorio Otero, land bd. N. H. J.
Haverkampf, E F. Gallegos, E. J. Tel-te-
W. road, 0.50 acres, house, fence,
taxes $8.60, int., costs, penalty $2.28,
total $10.88.
Ramon Padilla, land bd. N. by J.
Mirabal, S. P. Sanches, E. Z. Padilla,
W. by Sec. 16, 15.60 acres. 4 room
house, corral, taxes $23.05, int., costs,
penalty $4.42, total $27.47.Frank J. Pino, SW SEW, NWW
SEW, SWW NEW, Sec. 28, T 6 N, R
10 W, 160 acres, taxes $12.56, int.,
costs, penalty $3.07, total $15.63.
Santiago Pino, SEW, Sec. 12, T 5 N,R 10 W, 160 acres, taxes $14.19, int.,
costs, penalty $3.22, total $17.41.Aser Pipkin, NEW, Sec. 8, T 10 N,
R 16 W, 160 acres, taxes $14.19, int.,
costs, penalty $3.22, total $17.41.Vidal Sanches, lot and 3 room house,
taxes $3.31, int, costs, penalty $1.49,
total $4.80.
Juan N. Sanches, NWW and NEW,
Sec. 26, T 10 N, R 9 W, 296.13 acres,
taxes $10.50, int., costs, penalty $2.32,
total $12.82.
Julio Sanches, NW SWW. NW SE
W. Sec. 12, T 7 N, R 10 W, 160 acres,
tuxes $11.35, int., costs, penalty $2.81,
total $14.16.
Ramon Sanches, WW SWW, and
lots 3 and 4, Sec. 26, T 10 N, R 9 W,
136 acres, taxes $12.06, int., costs, pen-
alty $2.88, total $14.94.
taxes $8.87, int., costs, penalty $2.43,
total fii.su.
District No. 18.
Adolfo Baca, land bd. N. by L. Moya,E. road, S. G. Márquez, W. hills, 3
acres, 2 room house', taxes $4.80, int.,
costs, penalty $1.81, total $6.61.
Augustin Chaves, land bd. N. by ar-
royo, S. T. Sandoval, E. A. Márquez,W. ditch, 1 acre, 3 room house, cor-
ral, fence, taxes $5.14, int.. costs, pen
alty $1.69, total $6.83.Jose Manuel Chaves, land bd. N. bv
V. Castillo, E. hills, S. P. Garcia, W.
arroyo, 2 acres, land bd. N. by town,
unknown, S. P. Garcia. W arroyo.
2 acres, 3 room house, corral, taxes$5.00, int., costs, penalty $1.60, total$6.60.Juan Chaves, SW NWW. SW NEW.
Sec. 25, T 10 N. R 3 W. 160 acres.
taxes $16.99, int., costs, penalty $3.64,
total $20.63.
Chester C. Dobson, personal proper
ty only, taxes $3.95, int., costs, penal
ty $1 .68, total $5.63.
Wm. .1. Dobson, und. int. in lot 1
and NWW NEW, Sec. 22, T 9 N, R 3
W, 53 acres, taxes $5.63, int., costs,
penalty $1.94, total $7.57.Estate Ismale Garcia, 3 pes. land,
8W acres, taxes $10.83, int., costs, pen
alty $2.71, total $13.54.John W. Henry, WW NWW, Sec. 2.
T 9 N, R 3 W, 79.92 acres, taxes
$8.50, int., costs, penalty $2.27, total$10.77.
Florencio Jaramillo, land bd. N. by
arroyo, S. & E. J. Candelaria, W. J.
R. Chaves, 3 acres, taxes $9.62, int.,
costs, penalty $2.53, total $12.15.Serafin Jaramillo, land bd. N. by T.
Jaramillo, S. L. Garcia, E. & W. roads,
4 acres, land bd. N. by L. Garcia, S.
Y. Jaramillo, E. road, W. unknown,
3 acres, 2 houses, fence, taxes
$5.40, int., costs, penalty $1.73, total$7.13.
Graviel Márquez, land bd. by arroyo,
S. fence, E. road, W. T. Sandoval, 5
acres, land bd N. by A. Baca, S. S.
Chaves, E. road, W. mesa, 7 acres, 3- -
room house, taxes $11.98, int.,- - costs,
penalty $2.45, total $14.43.
- Patrocinio Márquez, land bd. N. by
arroyo, E. road, S. D. Sandoval, W. F.
Salazar, 2 acres, house, taxes
$5.46, int., costs, penalty $1.73, total$7.21.
Manuel Padilla, land bd. N. by
arroyo, S. & E. E. Anzures, W. hills,
4 acres, house, taxes fl0.37,
int., costs, penalty $2.63, total $12.90.
Tranquilino Padilla, land bd. N. by
arroyo S. hills, E. arroyo, W. J. Can-
delaria, 2 acres, house, taxes
$6.05, int., costs, penalty $1.80, total$7.85.
Isidro Sandoval, one-thir- d int. in
SEW SEW and SWW SEW Sec. 22,
T 9, R 3 W, 26.66 acres, taxes $5.66,
nt., costs, penalty $1.75, total $6.81.Jose Fermin Vallejos, land bd. N.
by A. Ortiz, "S, E. Míreles, E. D.
Apodaca, W. A. Ortiz, 1 acre,
house, corral, taxes $3.00, int., costs,
penalty $1.46, total $4.46.
District No. 19.
Andres Barela, personal property
only, taxes $17.48, int., costs, penalty
$3.72, total $21.20.
Juan Gomez, SEW NWW. NEW
SWW Sec. 18, T 7 N, R 4 W, 80 acres,
taxes $7.10, int., costs, penalty, $2.16,
total $9.26.
Meta S. Gunn, personal property
only, taxes $8.87, int., costs, penalty
$2.43, total $11.30.
A. W. Rhonemus, personal property
only, taxes $22'.18, int., costs, penalty
$4.40, total $26.58.
Graviel Rivali, SW NEW. NW NEW
Sec. 14, T 7 N, R 4 W, 160 acres, taxes
$14.19, int., costs, penalty $3.22, total
$17.41.
Isidro Sandoval, an undivided one-thir- d
int. in NEW NWW and SEW
NWW and lot 3 Sec. 2, T 7 N, R 4 W,
40 . acres, taxes $7.10, int., costsj
penalty $1.92, total $9.02.
Gregorio Sedillo, NWW Sec. 22, T 6
N, R 4 W, 160 acres, taxes $14.19,
int., costs, penalty $3.22, total $17.41.
Distric t No. 20.
Jesus Abeyta, EW SWW, WW SE
W. Sec. 34, T 11 N, R 8 W, 160 acres,
taxes $14.19, int., costs, penalty $3.22,
total $17.41.
John V. Ament, personal property
only, taxes $8.87, int., costs, penalty
$2.42, total $11.29.
T. C. Bryan, land in Sec. 9, T 11
N, R 7 W, 26 acres, taxes $5.15, int..
costs, penalty $1.70, total $6.85.H. T. Honey, personal 'property
only, taxes $8.94, int., costs, penalty
$2.43, total $11.27.
Cirilio Lucero, land bd. N. by C.
Otero, E. road, S. C. Salazar, W. un-
known, 2 acres, house, taxes
$8.37, int., costs, penalty $2.35, total$10 72.
Pablo Lucero, land bd. N. by P.
Baca, E. arroyo, S. L. Mazon, W. un-
known. 6 acres, land bd. N. by P.
Lucero, E. ditch, S. E. Mazon, W. hills,
5 acres, taxes $16.75, int., costs,
penalty $3.60, total $20.35.
M. K. Maynard, personal property
only, taxes $8.87, int., costs, penalty$2.35, total $11.22.
. William Mueller, WW SWW , WW
NWW Sec. 14, T 10 N, R 8 W, 160
acres, taxes $14.19, int., costs, penalty
$3.22, total $17.41.
Anastacio Padilla, lot 1 of NWW
and lot 6 of SWW NWW and SEW
NWW and SWW NWW Sec. 2, T 10
N, R 8 W, 115 acres, taxes $10.20, int.,
costs, penalty $2.63 total $12.83.J. H. Ross, personal property only,
taxes $8.87, int., costs, penalty $2.35,
total $11.22.
Jose Antonio Sandoval, a one-roo- m
house at Cuchitos, taxes $8.75, int.,
costs, penalty $2.52, total $11.27.Juan Antonio Sarracino, a two-roo-house at McCartys, taxes $13.65,
int., costs, penalty $3.15, total $16.80.Mateo Turrieta, lots 2, 3, 4, T 12 .N,
R 3 W, 123.74 acres, taxes $10.98,
int., costs, penalty $2.65, total $13.63.Jose Ma. Vallejos 1 pc land undes-cribe- d
0.50 acres taxes $1.29, int.,
costs, penalty $1.30, total $2.59.San Rafael Telephone Co., that por-
tion of the line In District No. 20,
taxes $8.87, int., costs, penalty $2.42,
total $11.29.
District No. 22.
Plabíita Aragón de Lucero, land bd.
N. E. and S. by B. Romero, W, ar-
royo, 7 acres, taxes $7.14, int., costs,
penalty $2.20, total $9.34.Plablita Argon de Lucero, land bd.
N. by C. Aragón,' E. M. Aragón, S. P.
Chaves, W. road, 15 acres,
adobe house, taxes $16.61, int., costs,
penalty $3.65, total $20.16.
Epimenio Baca, land bd. N. by V.
Orona, E. M. Torres, S. J. Otero, W.
G. Orona, 2W acres, taxes $3.05, int.,
costs, penalty $1.56, total $4.61.Juan Baca, land bd. N. by F. Tor-
res, E and W. A. Kempenich, S. S.
Neustadt, 7 acres, land bd. N. by E.
Hernandes, E. and S. A. Kempenich,
W. L. Otero, 14 acres, house,
taxes $10.08, int., costs, penalty $2.27,
total $12.35.
C. Aragón, 25 acres, 2 room house,
taxes $24.33, int., costs, penalty $4.74,
total $29.07.
Candelaria Moya, land bd. N. by
road, E. W. F. Wittwer, S. S. Neustadt,
W. F. Torres, 4 acres, taxes $1.66,
int., costs, penalty $1.27, total $2.93.Ricardo Moya, land bd. N. by B.
Moya, E. road, S. P. Moya, W. O. Baca,
4.50 acres, land bd. N. by O. Baca,
E. and S. J. S. Otero, W. ditch, 7
acres, 4 room adobe house, taxes
$15.41, int., costs, penalty $3.62, total$18.93.
Maclofio Torres, land by N. by F.
Aragón, E. arroyo, S. J. Orona, W.
E. Baca, 9 acres, land bd. N. by J.
Orona, E. ditch, S. E. Otero, W. J. S.
Otero, 1 acre, 3 room house, taxes
$6.12, int., costs, penalty $1.81, total$7.93.
Horacio Vialpando, land bd. N. by
road, S. J. Sanches, E. Genaro, W.
road, 7 acres, 2 room house, taxes
$4.26, int., costs, penalty $1.59, total$5.85.
District No. 23.
Nate S. Bibo, personal property
only, taxes $20.17, int., costs, penalty
$3.44, total $23.61.
Mrs. Willie Chapman, personal prop-
erty only, taxes $9.62, int., costs, pen-
alty $2.53, total $12.15..Pantaleon Chaves, two lots in
Grants. Improvement on unpat. land,
3 room house, corral, fence, taxes
$24.28, int., costs, penalty 4.60, total$28.88.
Carl Dresser, personal property
only, taxes $14.43, int., costs, penalty
$3.26, total $17.69.
Lon M. Fox lot 7, block F, 4 room
house, taxes $9.05, int., costs, penalty
$2.55, total $11.60.
Pablo Gallegos, SEW, Sec. 30, T 11
N, R 9 W, 160 acres, 3 room house,
corral, fence, improvements on lease
No. 59687, taxes $24.26, int., costs,
penalty $4.71, total $28.97.
E. L. Iden, personal property only,
taxes $16.83, int., costs, penalty $3.66,
total $20.39.
Joseph T. Johnston, SEW, Sec. 3,
T 3 N, R 9.W, 160 acres, taxes $15.39,
int., costs, penalty $3.39, total $18.78.
D. L. Lewis, personal property only,
taxes $16.83, int., costs, penalty $3.56,
tolal $20.39.
Hipólito Montoya personal proper-
ty only, taxes $11.31, int., costs, pen-
alty $2.79, total $14.10.
W. G. Persons, personal property
only, taxes $4.81, int., costs, penalty$1.81, total $6.62.
Mrs. Rena C. Trimble, personal
property only, taxes $21.65, int., costs,
penalty $4.34, total $25.99.
District No. 24.
Simplicio Baca, personal property
only, taxes $3.30, int., costs, penalty
$1.60, total $4.90.
Deltin Chaves, personal property
only, taxes $7.11, int., costs, penalty$2.16, total $9.27.
Nicolas Chaves, Improvement on
gov. land, taxes $13.09, int., costs,
penalty $2.62, total $15.71.
James Cullen, 5 miles fence on
leased railroad land .taxes $6.65, int.,
costs, penalty $2.10, total $8.76.Solomon Dias, personal property
only, taxes $1.37, int., costs, penalty
$1.31, total $2.68.
Jose Manuel Garcia, NEW, Sec. 1,
T 7 N, R 17 W, 160 acres taxes $13.37,
int., costs, penalty $3.09, total $16.46.
Francisco Mares, NWW, Sec. 12, T
7 N, R 17 W, 160 acres 2 room house.
corral, taxes $12.38, int., costs, penal
ty $2.95, total J15.33.
Wm. P. Metclaf, NWW NWW. Sec.
30, T 6 N, R 18 W, 40 acres, taxes
$3.55, int., costs, penalty $1.62, total$5.17.
Wm. E. Moses, SWW NEW, Sec. 30,
T 6 N, R 18 W, 40 acres, taxes $3.55,
int., costs, penalty $1.62, total $5.17.Richard L. Powell, NEW, Sec. 2,
T 4 N, R 16 W, 80 acres, taxes $7.10,
int., costs, peifalty $2.16, total $9.26.
Francisco Utimer, NEW, Sec. 8, T
7 N, R 19 W, 160 acres, taxes $14.19.
int., costs, penalty $3.22, total $17.41.
District No. 27.
Francisco Castillo, land bd. N. by
road, E. B. Chaves, S. D. Castillo, W.
Val. L. & L. Co., 5 acres, 2 room house,
corral, taxes $2.76, int., costs, penalty$1.32, total $4.08.
Bias Chaves, land bd. N. by E.
Chaves, E. river, S. E. Chaves, W,
acequia, 4 acres taxes $2.31 int., costs,
penalty $1.30, total $3.61.
Francisco F. Chaves, land bd. N. by
E. Castillo, E and S. P. Salas, W. Val.
L. & L. S. Co., 8 acres, land bd. N.
by A. Gabaldon, E. road, S. A. Bian-ch- i,
W railroad, 4 acres, 4 room house,
corral, fence, taxes $13.23, int., costs,
penalty $2.64, total $15.87.
Jesus Ma. Chaves, land bd. N. by
J. Chaves, E. river, S. E. Chaves,
6 acres, land bd. N. by road, E.
F. Chaves, S. acequia, W. J. J. Chaves,
1 acre, taxes $5.92, int., costs, penalty$1.78, total $7.70.
Mariano C. Chaves, land bd. N. by
J. S. Chaves, E. road, S. M. Padilla,
W. ditch, 7 acres, taxes $8.63, int.,
costs, penalty $2.39, total $11.02.
Teófilo Chaves y Luna, land bd. N.
by .1. Kaff, S. F. Sanchos, E. Val. L. &
L. S. Co., W. acequia, 18 acres,
house, taxes $15.36, int., costs, penal-
ty $2.87, total $18.23.
Francisquita Chaves de Sanches,land bd. N. by J. M. Sanches, E. ace-
quia, S. L. Castillo, W. D. Sanches, 2
acres land bd. N. and E. by acequia,
E. J. M. Sanches, W. J. M. Padilla,
5.50 acres, 3 room house, corral,
fence, taxes $5.33, int., costs, penalty
$1.72, total $7.05.
Valentina Chaves de Padilla, 4 pes.
land, 11 acres, 4 room house, taxes
$4.94, int., costs, penalty $1.67, total$6.61. .
Salome C. de Garcia, land bd. N. byC. Raff, S. F. Chaves, E. A. Gabal-
don, W. acequia, 5 acres, land bd. N.
by ditch, S. D. Sanches, E. G. Gilbert,
W. R. Pohl, 18 acres, taxes $14.06,
int., costs, penalty $2.73, total $16.79.R. J. Darnell, 2 pes. land, bounda-
ries unknown, 8 acres, 3 room house,
fence, taxes $10.21, int., costs, pen-
alty $2.71, total $12.92,Francisco Gabaldon y Ulibarri, land
bd. on all sides by road, 3 acres, taxes
$5.62, int., costs, penalty a-- . 02, total$7.64.
Luna, Salas y Gabaldon, land bd. N .
and W. by Val. L. & L. S. Co., E.
R. road, S. E. Castillo, 13 acres, taxes
$14.28, int., costs, penalty $3.25, total$17.63.
Julian P. Connelly, land bd. N. and
E. by J. Baca, S. Ubaldo Sanches,
W. R. Chaves, 5 acres, 4 room adobe
house, corral, fence, taxes $5.30, int.,
costs, penalty $1.72, total $7.02.Jose Espinosa, land bd. N. by i .
Torres, E. S. Trujillo, S. M. Baldo-
nado, W. acequia, 2 acres, 2 room
house, taxes $3.63, int., costs, penalty
$1.51, total $5.04.
Juaii Espinosa, 4 pes. land, 3
acres, 2 room house, taxes $4.13, int.,
costs, penalty $1.48, total $5.61.
David Farr, small holding claim No.
1022, 26.31 acres, taxes 115.75, int.,
costs, penalty $3.46, total $19.21.
Henry G. Garley, land bd. N. by J.
Garley, S. Entrada, W.-- A. Kenpen-ic- h,
11 acres, 3 room house, corral,
fence, taxes $21.80, int., costs, penal-
ty $3.70, total $25.50.
Francisco Griego, land bd. N. by A.
Otero, E. road, S. and W. J. Gurule,
1.50 acres, 4 room house, taxes $4.63,
int., costs, penalty $1.62, total $6.25.
Daniel Gurule, land bd. N. E. M.
Otero, E. S. Romero, S. road, W. Kem-
penich, 3 acres, land bd. N. by R.
Gurule, E. D. Griego, 8. and W. E.
Garley, 5 acres, 3 room house, corral,
taxes $5.78, int., costs, penalty $1.76,
total $7.54.
Eusebio Martinez, land bd. N. by L.
Abeyta, S. acequia, E and W. road, 3
room house, corral, taxes $2.04, int.,
costs, penalty $1.33, total $3 37.
Milagros Mining Co., lot 428 and
613, Sec. 29, T 8 N, R 6 E, 125 acres,
taxes $9.07, int., costs, penalty $2.46,
total $11.53.
Abelicio Mirabal, land bd. N. by M.
Mirabal, S. J. Mirabal, E. entrada, W.
S. Baca, 2 acres, taxes $2.72, int.,
costs, penalty $1.50, total $4.22.Jacobo Mirabal, land bd N. by A.
Mirabal, S. & E. entrada, W. 8. Baca,
taxes $2.73, int., costs, penalty $1.50,
total $4.22.
Estate of Mariano Mirabal, land bd.
N. and'W. by M. Mirabal, E. and 8.
road, 3 room adobe house, taxes $14.01
int., costs, penalty $3.19, total $17.20,Federico Montoya, 2 room house,
corral, taxes $2.08, int., costs, penalty
$1.31, total $3.39.
-- Mariano Moya, land bd. N. by road,
E. C. Garcia, S. J. Torres, W. Chaves,
6 acres, adobe house, taxes
$13.70, int., costs, penalty $2.10, total
$15.80.
Manuel Ortega, land bd. N. E. & S.
by J. Gurule, W. Pilar Ortega, 2 acres.
land bd. by entrada, E. N. Gurule, S.
& W. E. Garley, 2 acres, adobe
house, taxes $6.00, int., costs, penalty
$2.00, total $8.00.
Pilar Ortega, land bd. N. by A.
Otero, E. M. Ortega, S. J. Gururle,
W. Romero, 6 acres, house,
taxes $3.98, int., costs, penalty $1.56,
total $5.54.
Francisco Perea, land bd. N. by
entrada, S, M. Mirabal, E. entrada, W.
M. Mirabal, 2 acres, land bd. N. by S.
Baca, S. & W. road, E. M. Mirabal, 2
acres, land bd. N. & W. by S. Baca,
S. Road, E. J. Mirabal, 1 acre,
adobe house, taxes $2.88, int., 'costs,
penalty $1.33. total $4.21.
Florencio Romero, land bd. N. by
A. Romero, E. ditch, S. J. Alderete,
W. road, 4 acres, land bd. N. by ditch,
E. road, S. Romero, W. F. Romero, 2
acres, taxes $6.53, int., costs, penalty,
$2.08, total $8.61.
Beatriz C. Sanches, land bd. N. by
TJ." Sanches, E. ditch, 8. Ml. Alderete,
W. ditch 7W acres, taxes $4.08, int.
costs, penalty $1.57, total $5.65.
Ubaldo I. Sanches, land bd. N. by
J. P. Connelly, E. ditch, S, M. Alderete,
W. ditch, 7W acres, taxes $4.08, int.,
costs, penalty $1.67. total $5.65.
District No. 11.
Juan Apodaca, land bd. N. by 8.
Martinez, E. G. Apodaca, S. F. Apo-
daca, W. road, 0.60 acre, house,
taxes $8.95, int., cost, penalty $2.38,
total $11.33.
Manuel Aragón, land bd. N. by G.
LuJan, E. G. Aragón, 8. R. Aragón,
W. ditch, 5 acres, land bd. N. by road,
E. same, 8. J. E. Chavesi W. D. Raél,
3 acres, land .bd. N. E. & 8. by road,
W O. Aragón. 1 acre, taxes $11.00,
int., costs, penalty $2.75, total $13.75.
Rafael Aragón, land bd. N. P.
Aragón, S. A. Vigil. E. P. Aragón, W.
D. Perea, 10 acres, taxes $6.90, int.,
costs, penalty $1.90, total $8.80.
Juan Aragón y Toledo, land bd. N.
by R. Emilio, E. public land, 8. O.
Aragón, W. J. G. Chaves, 5 acres, st
in Cerrito ranch. 26 acres, taxes
$21.28, int., costs, penalty $4.28, total
$26.66.
Jacoba Armijo de Garcia, land bd.
N. by J. Alarid, E. F. Armijo, S. & W.
road, 1 acre land bd. N. by R. Sanches."
E. ditch, 8. F. Garcia, W. B. Garcia, 1
acre, house, taxes $2.81, int.,
costs, penalty $1.60, total $4.31.
Esequiel Castillo, land bd. N. by
H. Aragón, E. O. Chaves, S. & W. road,
2 acres, house, taxes $3.48,
int., costs, penalty $1.62, total $5.10.
Alberto Chaves, land bd. N. by D.
lanches, E. M. Chaves, S. F. Perea, W.
C. Sanches, 3 acres, taxes $1.91, int.,
costs, penalty $1.32, total $3.23.
Cirilio Chaves, land bd. N. by E.
Grley, E. P. CbAvei, S. J. Molina, W.J. Sanches, P icres 2 room house cor-
ral, taxes $4.21, int., costs, penalty
$1.69. total $5.80.
Jesus Chaves, land bd. N. by Pedro
Márquez, E. F. Aragón, 8. publ. road,
W. A. Vigil, 4 acres, adobe
house, taxes $3.33, int., costs, penalty
$1.48, total $4.81.
Onofre Chaves, land bd. TS. by
ditch, E. E. Castillo, S. road, W. R.
Chaves, 2 acres, land bd. N. by E.
costs, penalty 14.56, total f 28 17.Estate Epifanio Anallo. SEW, Sec.
24, T 12 N, K 8 W, 160 acres, taxes
$ 7.81 Int., costs, penalty , total$10.15.
Rafael Baca, EW, SEW, Sec. 28, T
12 N, R 8 W, Eft NE, Sec. 33, T
"12, N, R 8 W, 160 acres, taxes $14.19,
Int., costs, penalty $3 22, total $17.41.Pedro Barela, land bd. N. & W. byP. Pena, E. Fernandez, Co. S. road, 1
acre, house, taxes $7.19, int.,
costs, penalty $2.18, toal $9 37.
Jose Candelaria, SW SWW. Sec. 28,
T 12 N, R 8 W, 80 acres, SEW SEW.
See. 29, T 12 N, R 8 W, 40 acres NEW
NEW. Sec 82, T 12 N, R 8 W, 40
acres, taxes $14.19, int., costs, pen-
alty $3.22, total $17.41.
Prajedis Candelaria, land bd. N. byI Salazar, E. same, S. G. Sandoval W,
ditch, 4 acres, land bd. N. by un-
known, E. T. Anzures, W. L. Sando-
val, 3 acres, house, corral,taxes $9.26, int., costs, penalty $2.49,
total $11.75.
Isidro Chaves land bd- - N. by ar-
royo, E acequia, S. E. Montano, W.
unknown, 1 acre, land bd. N. by publ.
land, E. G. Sandoval, S. arroyo, W.
unknown, 2 acres, land bd. N. by ar-
royo, E. P. Barela, S. road, W. P.
Sandoval, 2 acres, house, cor-
ral, taxes $11.92, int, costs, penalty,$2.97, total $14.89.
Juan Rey Chaves, land bd- - by A.
Chaves, S- - N. Sandoval, E. S. Chaves,
W. Fern Co., 2 acres, a house,
taxes $3.99, int., costs, penalty $1.70,
total $5.67.
Salvador Chaves, lánd bd- - N. by
Procaplo Sandoval, E. A. Pena, S. publ.
land, W. V. Sanches, 5 acreshouse taxes $16.61 int costs, penalty$3.43 total, $19.04.
A. W- - Hyde, personal property only,taxes $20. 18, int, costs, penalty, $4.12,total $24.30.
Mrs. Vilatie Hyde, personal prop-
erty only, taxes $14.26 int costs pen-
alty $3.14, total $17.40- -
Felipe Márquez, land bd. N. by
road, S. E. & W. hills, I acre, land
bd. N. by road, S. lomlta, E. & W.
hills, 1 acre, house, corral,
taxes $4.47, int., costs, penalty $1.76,
total $6.23.
Jose H- Mirabal land bd. N. by 8.
Trujillo, E. I. Chaves, S. R. Márquez,W. Grant 1 acre, land bd. N. by town-sit- e,
E. P. Pena, S. Mirabal, W. J- - P.
Marino, 1 acre, house, taxes
$9.26, int., costs, penalty $2.48, total$11.74.
Ambrosio Montano, land bd. N. by
arroyo, E- - R. Márquez, S, acequia, W.
I. Chaves, 3 acres, house,
taxes $7.06, int, costs, penalty $2.16,total $9.22.
Manuel Montano, land bd. N. byFern Co., E. publ. land, S- - M. Sev-edr- a,
W. road, 1 acre, house,
taxes $4.75, int., costs, penalty $1.80,
total $6.56.
Susano Montano, land bd. N. by
road, E. & S. publ. land, W. road, 1
acre, adobe house, taxes
$5.87, int., costs, penalty $1.96, total
$7.83.
, Pablo Montano, land bd. N. & S. by
C. Sandoval, E. T. Anzures, W. J.
Torres, 4 acres, adobe house,
corral, taxes $6.34, int., costs, penalty
$1.84, total $8.18.
Fermín M. y Anzures, SEW, Sec.
28, T 12 N, R 9 W. 160 acres,
house, corral, taxes $17.30, Int., costs,
penalty $3.68, total $20.98.
Pablo Pena, agr. land, boundaries
not given, 7 acres, house, cor-
ral, taxes $5.64, int., costs, penalty
$1.95. total $7.59.
Rafael Pena, agr. land, boundaries
not given, 3 acres, house, tax-
es $2.80, Int., costs, penalty $1.42,
total $4.22. -
Vidal Sanches, land In Sec. 23, T
18 N, R 8 W, 4 acres, house,
taxes $13.06, int., costs, penalty $1.95,
total $15.01.
Cirllio Sandoval, personal property
only, taxes $7.64, int., costs, penalty
$2.26, total $9.89.
Juan F. Sandoval, house,
taxes $6.40, int., costs, penalty $2.06,
total $8.46.
Perfecto Sandoval, land bd. N. by
S. Jaramillo, E. & 8. ditch, W. Fern.
Co., 1 acre, house,
house, house, taxes $9.05, int.,
costs, penalty $1,45, total $10.50.Pablo Sandoval, land bd. N. by F.
Abreu, S. R. Márquez, E. P. Sando-
val, W. F. Trujillo, 2 acres,
huse, one hall, taxes $10.43, int,
costs, penalty $2.69, total $13.03.Tomas Sandoval, house,
taxes $6.11, int, costs, penalty $1.87,total $6.98.
H. C. Steward, personal property
only, taxes $8.87, int., costs, penalty
$2.42, total $11.29.
San Rafael Telephone Co. That
portion of the line in district No. 8,
taxes $8.87, int, costs, penalty $2.42,
total $11.29.
District No, 9.
Mesltor Artiaga, land bd. N. by
road, E. school. S. & W. G. Garcia,
0.50 acres, house, taxes $1.47,
int-cost- penalty $1.33, total $2.80.
i Tomas Carrasco, land bd. N. by N.
Montoya, E. river, S. F. Casillas, W. J.
Valenauela, 4 acres, adobe
house, fence, taxes $4.61, int., costs,
penalty $1.78, total $6.39.
.Tna H n.,.niio land bd. N. by road.
S. J. Valenzuela. E. road, W. A. Gurule
l acre, aaoDe nouoc
$3.44, int., costs, penalty $1.61, total
$5.05.
Procopio Jaramillo, land bd. N. byP. Piro, E. road, S. S. Neustadt, W.
B. Piro, 1.50 acres, adobe
house, taxes $.26, int., costs, penalty
$2.03, total $8.29.
J Í"ÍSÍ,.
i.
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Horacio Vialpando. land bd. N. bvAdolfo Padilla, land bd. N. by un This one record tells youB. Brito, S. & E. R. Gurule, W. J. A.
Márquez, 3 acres, taxes $1.13, int.,
costs, penalty $1.23, total $2.36.
I X3 tne end ox anyJose Ma. Zamora, land bd. N. byP. Silva, E. & W. ditches, S. J. Sedillo,4 acres, land bd. N. by V. Sanches, E.
road, S M. Lucero, W. river, 8 acres,ÍAd HOto?mD
THE
known, E. road, S. M. Padilla, W.
acequia, 9 acres, land bd. N. by un-
known, E. S. Castillo, S. M. Padilla,
V. road, 7 acres, land bd. N. by un-
known, E. P. Gabaldon, S J. Padilla,
W. P. Sanches, 12 acres, 2 room
house, fence, taxes $13.81, Int., costs,
penalty Í2.70. total $16.51.Jose F. Padilla, 5 pes. land in Los
Chaves, 20 acres, 4 room house, cor-
ral, taxes $15.42, int., costs, penalty
$2.90, total $18.32.
Pablo Padilla, land bd. N. by J.
Sanches, E. road, S. R. Sanches, W. J.
Sanches, 3 acres, 4 room house,
taxes $3.79, int., costs, penalty $1.55,
total $5.34.
Simon C. Salas, land bd. N. by S.
Salas. E. road, S. J. Salas, W. Val. L.
nouse, taxes $22.65, int., costs,penalty $4.51, total $27.16.
District No. SO.
O. Accord, personal pronerty only,taxes $15.07, int., costs, penalty $3.37,total $18.44.
W. R. Harned, personal property
only, taxes $5.48, int., costs, penalty$1.93, total $7.41.
August Hauser, personal property
only, taxes 5.47, int., costs, penalty IGH.T OIL.total íí.zi.& L. S. Co., 6 acres, land bd. N. by Moisés Mirabal Diener.' DersonalJ. Salas E. road, S. F. Castillo, W only, taxes $3.29, int, costs, penalty Iri I A'vc; " ' IIVal. L. & L. S. Co., 7 acres, taxes$4.21, int., costs, penalty $1.59, total i.oy, total $4.88.Roy Moore, personal property only, --A III I JULY. ACHIEVE success by$5.80 a i - .Carlos Sanches, land bd. N. by M. t4 n uaiuK uiiijii anaoractic&l accounttaxes $4.62, int., costs, penalty $1.78,total $6.40.
A. Nicoll, personal pronerty only,
1 1 ni
.In' ,1,;.ing methods which enahln
VOU to eather the essentialtaxes $21.04, int, costs, penalty $4.19, 11 details of your business with.I I HI out waste of time or effort, andtotal $25.23.Zacarías Padilla, N NW, W I lililíf 1 iff afford a means of analyzing its11NEÍ4, Sec. 34, T 12 N, R 13 W. 160
FWacres, taxes $5.68, int., costs, penalty$1.76, total $7.44.
progress.
Knowing whatialoator gained, well
day. gives bin neas management a feel-
ing of security and confidence whkb
makes faUnre an impossibility.Louis Shoemaker, personal property n
only, taxes $8.3, int., costs, penalty
Sanches, S. J. M. Castillo, E. road,
W. acequia, 11 acres, taxes $12.04,
int., costs, penalty $2.89, total $14.93.
Tomas T. Sanches, land bd. N. by
road. E. J. Chaves, S. J. M. Padilla,
W. E. Chaves, 4 acres, 3 room house,
corral, taxes $6.55, int., costs, pen-
alty $2.04, total $8.59.Francisco Sanches y Castillo, land
bd. by J. Gabaldon, E. acequia, S. J. M.
Sanches, W. Grant. 6 acres, 4 room
house, taxes $10.67, int., costs, pen-
alty $2.69, total $13.36.Luis Trujillo,- - land bd. N. by J.
Becker, E. hills, S. F. Sanches, W.
road, 10 acres, taxes $9.30, int., costs,
penalty $2.49, total $11.79.
District Xo. 28.
$2.32, total $10.67.
District No. 33. Commercial AccountingForms are adapted to any kindor size of business. A small enterprise
may carry theentira set of forma in one
current binder. Too
Cristobal Castillo, land bd. N. by E.
Lopez, E. road, S. C. Lopez, W. ace i in in
1 Mquia, 4 acres, 4 room house, taxes$7.42, int., costs, penalty $1.96, total H P iReran) of Cuñ Rúuli m i ii Record of Cash DiiimruwiM$9.38.
--Bank StatementFederico Castillo, land bd. N. by G. i w m tin Journal EnrnCastillo, E. I. Castillo, S. road, 7 acres,
2 room house, taxes $8.53, int., costs --Accounts Payable and RecerrablaFriolan Chaves, land bd. N. and E.by J. Chaves, S. road, W. N. Molina,land bd. N. by D. Baca. penalty $2.36, total $10.89 n Petty Cash DisbursementPay RollH 'Felipe S. Castillo, land bd. N. byE road, S. I. Pena, W. R. road, 3 1P. Garcia, E. F. Gilbert, S. H. Byers,
W. Grant, 18 acres, land bd. N. by V.
Sanches, E. railroad, S. and W. publ.
roads, 2 acres, 4 room house, corral,
fence, taxes $17.47, int., costs, penalty$3.13, total $20.60.
are all taken care of incompact, conveni-ent form, ready at any time to abow yonjust where you stand.
Sales Records and Expense Records by
Departments. Commodities or Salesmen, led-
ger Accounts. Stock Records, and other
records are associated and assembled In SQeh
concrete form aa to give all the data neededfor complete business analysis.
Come In and see this syatemuraak for
our special circular describing it. .
Central Printing Co
Francisco Chaves y Baca, land bd.
by roads, S. T. Luna, W. acequia, 10
acres, 3 room house, taxes $10.23, int..
costs, penalty $2.63, total $12.86.
Pedro Cordova, land bd. N. by V.
Sanches, E. railroad, S. A. Cordova, W.
I. Castillo, 12 acres, taxes $8.30, int.,
costs, penalty $2.33, total $10.63.
acres, land bd. N by B. Ulibarri.
J Rael, S. J. Chaves. S. road, 2 acres,
3 room house, taxes $18.43, int., costs,
penalty $3.85, total $22.28.
Ignacio Chaves, land bd. Is. by 1)
Rael, E. ditch. S. M. Chaves, W. C.
Chaves. 2 acres. 2 room house,
taxes $8.14. int., costs, penalty $2.d,
total $10.46.
Melquíades Chaves, land bd. N. b.
W by V. Chaves, E. rd, 1 acre, 4 room
house, corral, taxes $2.96, int., costs,
penalty $1.44. total $4.40.Jose Chaves y Sanches, land bd. N.
bv A. Jaramillo, E and S. J. Becker,
W. N. Molina. 2 acres, 3 room house,
taxes $3.07, int., costs, penalty $1.45,
total $4.52.
Adolfo Chaves y Torres, land bd. N.
bv D. Garcia, S. G. Chaves. E. road,
W. acequia, 4 acres, 2 room house,
taxes $3.27, int., costs, penalty $1:49,
total $4.76.
Juan Y. Gutierres, land bd. N. by
M. Luna, S. J. Romero, E. acequia,
W. road, 5 acres, land" bd. N. by J.
Baldonado, S. A. Chaves, E. road, 'W.
acequia. 26 acres, 4 room house, cor
Nacianselmo Molina, land bd. N. by
L. Baca, E.,road, S. J. Ulibarri, "W:
acequia, 4 acres, 2 room house, taxes
EACH hind of motor has its peculiarproblem. But even more im-
portant, is the condition of the motor.
If it is a new motor, the parts are snug.
If it has been run a short while, the partshave become loosened up.
If it has been run for a long time, the parts
are probably well worn.
Each of these conditions requires a different
grade of oil.
You cannot plae too much importance
upon this fundamental Law of Lubrication:
TOR EVERY MACHINE, of
EVEHY DEGREE o"WEATt tfiere
it A SCIENTIFIC SINCLAIR
OIL to SUIT its SPEED AND
CON S ERVE its POWER .
Our index, based on this Law, tells you the
right oil for every motor and motor condition.Ask the nearest Sinclair Dealer for a copy.
SINCLAIR REFINING CO., Chicago
$4.81, int.,., costs, penalty $1.66, total$6.47.Juan Jose Sanches y Castillo, land
bd. N. and E. by I. Castillo, S. road. FURNITURE POLISH
W. ditch, 16 acres, fences, taxes $11.74,
int, costs, penalty $2.85, total $14.59.
ral, taxes $19.43. int., costs, penalty
A varnish food made by varnish makers
to supply what varnished surfaces lose
in service. Applied with a cloth no
hard rubbing. Imparts brilliant dust-le- ss
surface. No grease, grit or acids.
Twice as much for same money as
$3.37, total $22.80.Antonio Lopez, land bd. N. by I.
Pena. E. B. Montano, S. F. Chaves,
W. road, 5 acres, land bd. N. by D.
most polishes.Pino, E. S. & W M. Romero, 17 acres,
land bd. N. by T. Chaves, E. R. road, sfli
S. road, 10 acres, 4 room house, cor-
ral, taxes $16.51, int., costs, penalty
In Mr lnc.litv 111 Show SOW CSSily$3.02. total $19.53.
Melcor Luna, land bd. N. by acequia,
S. A. Pino. E,. river, W. D. Baca, 8
polifh removes white spots.
products sre confined to on. representstive
merchsnt in s locslity always s dealer known
for hEh grade serrice and reliable merchandise.
The Ohio Varnish Co., Cleveland
acres, land bd. N. and E. by A. J.
Luna. S. and W. acequias, 5 acres,
land bd. N. by A. Pino. S. J. Gutierres
E. acequia, W. road, 5 acres, 4 room
house, corral, taxes $22.48. int.,, costs,
Minneapolis
Newark
Norfolk
Omaha
Rock Island
Tulsa
Atlanta
Brockton
Buffalo '
Cleveland
Denver
Detroit
Houston
Kansas City
Louisville
nenaltv $4.44. total $27.32 henar
your
Alejandro Pino, land bd. N. by road,
E. river. S. and "W. A. J. Luna, 6 acres,
4 room house .taxes $10.62, int., costs, Wichita
Sinclair ServiceStop at the Sign of
pow
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penalty $2.68. total $13.30.Telesfor Rael, land bd. N. by B. Uli-barr- i,
E. desame, S. A. Chaves, W.
unknown. 3 acres, 2 room house,
taxes $4.24, int., costs, penalty $1.73,
total $5.97.
District No. 29.
Teófilo Aragón, land bd. N. by J.
Sanches, E. road," S. & W. ditch, 5
acres, land bd. N. by J. Torres, E.
ditch. R. J. M. Baldonado. W. A.
We know from experience inH from what
our customers tell ifs that el
Furniture Polish is all that is claimed for
it in the above advertisement, and does
everything that a helpful polish should do
and none of the destructive things that
inferior polishes do.
There's a el finish for everything
in the home floors, furniture, woodwork,
radiators, etc. "
Color Varnishes also
lor floors, woodwork and forni- -
Don't risk your neck
with brakes that won't
hold. Our service de-
partment will fit you
out with new lining at
reasonable cost.
As for spark plugs, we ad-
vise your installing AC)s.
Our experience proves
them best.
Márquez, 3 acres, house,
taxes $18.18, int. costs, penalty $3.83,
total $22.01.
Rafael Aratron v Sedillo. land bd.
N. by F. Aragón, S. E. Otero, E. road,W. J. Torres. 3 acres, nouse,
taxes $1.99. int., costs, penalty $1.33,
total $3.32.
Antonio Baca, land bd. N. by D,
Lucero. E. & W. ditches, W. M. Baca,
7 acres, house, taxes $3.90,
int., costs, penalty $1.46, total $5.36.
Jose M. Baldonado, land bd. N. by
J. A. Márquez, E. ditch, S. A. Romero,
W. R. Campos, 3 acres, house,
taxes $6.49, int., costs, penalty $2.08,
total $8.57. .
Luis Baldonado, land bd. N. by J.
TaMres, E. ditch, S. J. A. Márquez, W.
B. Brito, 6 acres, house, taxes
$10.29, int., costs, penalty $2.62, total
$12.91.
Gertrudis B. de Villa, land bd. N.
hv J. Zamora. E. acequia, S. J. Torres,
The Standard Spark
Flag of Ar ericaW. M. Sebada, 7 acres, house,
taxes $2.38, int., costs, penalty $1.38,
total $3.76.
Graviel Campos, land bd. N. by E.
Chaves, E. J. Torres, W. acequia, 8
acres, land bd. N. by L. Campos, E.
& W. roads, W. R. Campos, 4 acres,
-- fence, taxes $7.34, int., costs,, penalty
$2.20, total $9.54.
Jose Chavira, land bd. N. by
acequia, E. & S. R. Padilla, W. acequia,
feBilnif) :: nuil
......
4 acres, house, taxes, i.o,int, costs, penalty $3.03, total $15.98.Jose I. Chavira, land bd. N. & E.
by E. Barela. E. J. M. Archuleta, S,
J. Sanches, W. acequia, 8 acres, land
bd. N by L. Jaramillo, E. road, S.
F. Campos, W. road. 0.50 acre, taxes
$17.49, int., costs, penalty $3.73, total
$21.22.
Manuel Chavira y Gallegos, land bd.
N. by acequia, E. F. JaramHlo, S.
same, W. acequia, 9 acres,
house, taxes $5.75, Int., costs, penalty
$1.76, total $7.51. '
Lugarda M. Garcia, land bd. N. &
E. by roads, a D. Lucero, W. F.
Campos, 2 acres, land bd. N. by J.
Chavira, E. & S. roads. W. acequia,
2 acres, land bd. N. by J. Baca, E. &
W. acequia, W. D. Lucero, 4 acres,
taxes $8.62, int, costs, penalty $2.37,
total $10.89.
Maria Jaramillo de Baca, land bd.
E. & W. by acequias, N. M. Baca,
S. F. Jaramillo, 3 acres, land bd. N.
by J. Gallegos, E. road, S, acequia,
W. acequia, 7 acres, taxes $4.78, int.,
costs, penalty $1.66, total $7.44.
Jose Moya, land bd. by P. Silva,
E. .ditch, S. A. Salazar, W. ditch, 6
acres, house, taxes I11-""- ,
int., costs, penalty $1.76, total $12.85.
Estate of Freo. Salazar y Jimenes,
lonrt bl hv D. Lucero, E. E. Perea,
The unusually delicious, flaky pie crust made with
Mazóla is astonishing. Perfect digestibility follows
every time even with those who complain of deli-
cate stomachs that cannot digest animal fats.
FBEE
I taH
For the "Good Old Car"
YOUR Car may be as
as gold mechan-
ically may run like a top.
But how about her dull,
marred body?
Doesn't she deserve a new suit
of clothes? Or at least some
neat patching here and there?
PAT TON'S
Auto-Glos- s
a can of it in one hand,
brush in the other and pretty
soon the old car is gloss
and trim again.
Auto -- Gloss gives a perfect,
smooth, brilliant finish and is
mighty easy to apply.
Let us show you color cards
and sell you a small can to
tryout.
S. J. B. Ralliere, W road, 5 acres, taxes
X iniva fiv
wLilewriíÍDgíor.
The new Corn
Products Cook
Book contains 68
pages of practic-
al and tested.re-apes-Handsome- -ly
illustrated.
Free write us
today for it
Put Mazóla to the Test with this Recipe for Really
Delicious Pie Crust
2 cups Flour Pinch t'
4 cup Mazóla Ice Water
Work Mazola well into the flour and salt, add enough ice water to hold together,
about one fourth of a cup; roll crust out at once;
"
$3.01, int, costs, penalty i.o,
A AH
juan Torres, land bd. N-.- & E. by
E. Romero, S. F. Otero, w. roau,
lonH W. S. & E. by J. Torres,
V, acequia, 6 acres, fence, taxes $6.34,
ARCO rr&acy P. 0. Box 161, New YorkI REFINÍNGCO.CORN PRODliaSint., costs, penalty i.s.Manuel Torres, land bd. N. by A.
7mnni. V,. errant S. A. Zamora, S. J.
Zamora, 8 acres, house, taxes i in Jiasaut
---$3.71, int., costs, penalty i.oá, wmi
$5.24.
Zfl,.
"I
